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LEXIQUE DE NOMS VERNACULAIRGS
DE PLANTES DU TCHAD
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aiss pa~ _c:l.l:".J:'v ...·t 3.UX flores elassiqu.es; SOUVŒ'J.t rESbçtl'bati.v'-;<~
pour le profane; c\est au.ss5.. COmL.l'<i lQécr:i.~·: J..,C';J ADM1 (I):
tltUl guide qui peut r(:;ndr~ beal.LCouI) de St3IViG8S maif~ donT. i J
faut se méfier"C)
Ce type d ~ ouvrs,ge ne dtsp anse pas de 11 usage aee
flores~ mais e.."l faoili t,'i:-; la consul. tation" II est plus faoile 9
en effet de recherohe:c la Vé~1;ifi;:lat:tofl d 9jL'1. nc~ sciantifiqu.e
que de suivre la clef de déi;e:rn;2.:r".ation car l (UBc:,gE:) d.! 1.U15 flo:l':'E'
un spécialiste" L(é~.hœltiJ.lc:;. pcnx.e êt:l."'.:~ d.éterminé avec:. ':;8rti~···
tude doit ~tre
spécialiste de la fanü.l:Le a. 18.c:n\~)_1r;; appar"tiGnt la pla..'lte·,
ct est-à-dire que seules J.es s:r.:::-el;.:CS :flagrantes ont été':orri-
gées. Ceci implique gu: P. :ju.'Jn~.3te u'o. C81tai:::., :ê.omb:rrj .Je dénomi·-
nationserronées ~ SOiT par erTeL::.J.'; toujours pcssib:::"e$ dG détel"-
mination systématique; .:}o:','t pal: E:ITGU':C volontaire ou non. duo
aux inforlllateurs qui ne V81.l...le2'"l~': pa:? lLontrer le1..:l.l' i@lorance pOl)..r
certaines plantes dE: lt'~u:r tég5~,.:J ..
En ce qui COD.:J8:C:-:8 l' ::'ti.lü:atj.o.n dul.8xiquo, :Ll. I"aut
préciser 1.111 certa:L11. :i.lOillü:r'E.' do points qrti PCl.';:"y'ont s~J.rpJ::':':;:ldre
une 3spece feu.t :;.,voi:L' le m0msr.om.. plus 01..1 ~.Qins
déformé, dalle deux la:cgü.es ai:t'''''éJ.'entes . pa:", suito dol; aùopt:Lon
de ce nom par l'un -:'J2;] d.3'.~X g::':'C:::'_'.pSC-3,
doux ou plLsieurs 6bpè,:ef:l peuven't avoir le mê:i.'le
nom dans la même lang'lJ,.e par sui"GG è.! une corlver§,enco QG :'orme,
d'utilisation ou de caTE,:::tè.:ce (latex
- une espèce peut avoir .,L.'1 nOill~ lians une lê!llg~L8> q
'
1:!_
désigne une espèce tout à fait dJ.tféren te, dans un·:) lang:le
vo isine, sens qu t il Y ait erreur pOll!' auTa.'1 t 'J
- deux espèces ôJ.fféren"Ges peuvent ",-voiI' apparemmel1"e
dans une langue le même IlOil). ? CGC':!. est d1). au .fait qU3 .1' on a
pas su tra..11.scrire los accentuations '-lui diffél~encion.t C'2!8 noms"
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Les noms cités ont été transcrits d 1)arti:;.~ des
.c
notations en "phonétique fr3nçaise". La transcription (voir
ci-après) s'est surtout bornée à transformer "oU, c, q" en
"u et kil, à supprimer le redoublement de lettres sans objet,
à nasaliser les voyelles.
Ce lexique n'a que la seule ambition de regrouper
le maximum de noms vernaculaires relatifs aux plantes du Tchad.
On doit le considérer, non comme un do C Vltlent définitif, mais
comme ~~ ouvrage de base susceptible dG modifications (élimi-
nation des erreurs, nouveaux noms dans d'autres langues, nou-
velles plantes).
Les noms vernaculaires contenus dans ce lexique ont
été extrait des ouvrages cités en bibliographie, mais dans
leur grande majorité, des travaux de Audru, Fotius, Gaston,
Gillet, Koechlin, Vaillant.
AUDRU - Arabe~Foulbé,Sara laka, kaba, madjingaye, mbaye,
mboum, ngambaye.
FOTIUS - Baguirmi, Bornou;Foulbé"Foulbé nigerian, Gabri,
Kabalaye, KliD, Kotoko, Kwong, Marba, Massa, Sara
doba, goul~yo, laka, madjingaye, ngambaye, mouroum.
G~STON Arabe, Foulbé, Gorane, Sara madjingaye, mbaye,
ngErm a.
GILLET
KOECm~IN­
VAILL.ANT-
Arabe, Gorane, Sara sl.
Arabe, Bansna, Toubouri.
Arabe, B2g'1:'rl"J::":, :D\)11~_ '"'::; ~Ko t oko •
Les échantillons des trois premiers auteurs ont
été déterminés par TIr J.P. LEBRUN, Ingénieur d'agriculture
africaine, diplômé E.S.G. attaché du Muséum National d'Histoire
Naturelle, botaniste à l'Institut d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicauxn
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- TRANSCRIPTION -
_o_e_o_o_o_o_o
• 0 • • 10 0 •
La transcription d'une langue présente de nombreu-
ses difficultés. On peut l'aborder sous deux angles
,
- la phopéti~e, qui essaie de représenter le plus
exactement possible tout ce qui est prononcé,
- la phonologie, qui cherche à ne représenter que
ce qui suffit à différencier un mot des autres mots de la
langue.
D'après Palayer, Fournier et Moundo (41), auxquels
les deux definitions précédentes ont été empnmtées, " la
transcription phonologique, plus économique, ne peut-être
faite qu'après une analyse qui, d'une part, a identifié
et défini les sons qu'utilise la langue pour différencier
les mots et qui, d'autre part, a étudié leurs combinaisons
possibles" •
D'après ces auteurs "l'orthographe pratique d'une
langue (celle qui sera fixée pour l'écriture courante) ne
peut être phonétique, car elle serait trop co~pliquée, mais
ne peut être rigoureusement phonologique".
On rejoint ici Letouzey (38) qui lJarle de "phoné-
tique vulgaire" pour "mettre à la disposition d'un assez
large public des documents non ésotériques".
En se basant sur les normes de l'Association
Phonétique Internationale on a pu établir, avec l'aide de
Ville li. GARRIGUES et de Mr A. GRIERE, un alpha,bet simplifié,
que l'on peut facilement transcrire avec une machine à
écrire de type courant.
l - PRINCIPES GENERAUX -
Le principe de base peut se résumer ainsi
"une lettre-un son" c'est-à-dire que:
- u se prononcera ou (ex: fou = fu),
- g son dur de gare, mais également dur devant
e et i,
- les redoublements inutiles de lettres dans un
mot sont donc supprimés (ex : appeau = apo, mais illégal =
illégal) 1
... / ...
y y nasalisée
w- vI nasalisée
\l- li u de nu
u u u de fou
~ ... de mort-' 0
~ r: de revenir._e
~ t- e de père
)5 Ç., b implosifv
ç1 l d implosif
vi n de King1 ng\,
I!; n gn de peigneu
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b = 1J ! d'exemple languepas enct ~ ,europeenne.
1, ~ ( king = k~ )
('\ I!; ( peigne 11/.)
c) = :P ~,~;..j
Certains h ont été conservés dans le corps d'un mot
pour m2,rc.uor la séparation de 2 syllabes (surtout en langue
Foulbé) •
IV - DACTYLOGRJŒHI1 ET PHONETIQUE
.__._._-----
1a tr2~scription des si~les employés ici en phonétique
classique sc fera aisément par le tableau suiv~1t :
1 r-~- III 1 1j1exique;Phonétique;Réf aux languesjLexique,PhonétiquejRéf aux languesj
. i.Q1:2:..ê.ê.~.oBê.-i ~!opéennes, i classique i européennes !
a!a ! nasalisée an! k ! k ! c,k,q !
l , ! 1 1
ë i e ! nasalisée âÎn 1 S ; S i ch de chat !
l ! ï ! nasalisée in 1 C te! tch de tchè~!
~ 1 !! 1 1
a o! nasalisée on ! R 1 Rou x ! jota esp2glo.Jf- i
ü u! nasalisée un ! g ! g ! g dur de gare!
1 ! ! même devant !
1 ! ! e et i !
1 e 1 e ! th de that !
! ! !
1 ! !
1 ! !
, ! !
! !
! !
! !
! !
1
!
!
!
1
!- !
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LES LANGUES
La localisation et la désignation 'des ethnies sont
plus ou moins précises. Oertaines se rapportent à des fractions
restreintes, d'autres,regroupent sous un même nom des populations
de langues parfois sensiblement différentes.
La liste suivante donne une idée du degré de précision
dans la localisation des groupes. Cependant les migrations ne
permettent pas de définir des aires très précises.
- arabe Langue du sahel tchadien, du Chari Baguirmi et
parlée par les transhumants qui vont en saison
sèche ~usqu'à la latitude du Fort-Archambault.
- baguirmi Parlé le long du Chari et surtout sur sa rive droite.
- banana Appellation globale donnée aux populations de la
plaine d'inondation comprise entre Logone et Chari
(banana se traduit par "mon frère" en Massa).
- bornou Ouest du Lac Tchad, surtout en Nigeria.
foulbé Langue parlée par les groupes foulbés plus ou moins
nomades (Bororos,Fellata du Cameroun) que l'on ren-
contre dans une grande partie du Tchad.
Région de Sokoto (Nord Nigeria) - (1 informateur).
Etlmie comprise entre-Kim et Guidari au Sud, remon-
tant jusqu'à Bousso au Nord et comportant de
nombreuses fractions.
bourdou Sud de Bousso,
darbé Darbé,
deressia: Deressia,
kemdé Ko blagué,
ngoID Ngam,en mélange avec les Kwong,
ninga Ninga,en mélange avec les Kwong,
lai Probablement à rattacher aU gabri ninga.
• gabri
• gabri
• gabri
• gabri
gabri
• gabri
• gabri
- foulbé
nigerian
- gabri
- gorane Terme groupant les langues du Kanem (Teda-Daza, etc.)
-kim
- kotoko
- kwong
Un seul informateur - expatrié à Maîlao, originaire
de la région de LaI.
Région de Kim et essaiment jusqu'à Logone-Gana
Peuple de pêcheurs du Nord Logone et Nord Chari.
Région de Ngrull jusqu'à Mindera et Tchagin golo.
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- marba Bongor mais originaire de la région de Gounou-
gaya surtout.
- massa boudougour: rive gauche du CDari entre Guélendeng et
Bousso?
massa goumaye ~ triangle Bongor, Guélendeng et Koumi,
massa hara ~ entre Bongor et Kim,
lJ.léWSa moulouhi : Plaine comprise entre Logone et Ch2ri? de
Guélondeng à Kalgoa et de Gouay à Gamsay,
- massa walia : fraction de massa au nord de Bongor (région
de Télémé;.
re0ion de Baî~okoum.
- sara doba : à rapprocher du sara goulaye,
- sarR goulaye ~ expatrié le long du chari, originaire de la
région du Sud de LaI,
sara kaba r2gion de Goré et Bcdbokoum,
- sara laka région de Baîbokoum (expatrié le long du ~Dari),
sara mbaye : rcgion de Moissala,
sara madjing2ye : région de Koumra,
- sara ngama : Sud de Fort-Archambault vers R.C.A.
- sara ngambaye : expatrié le long du Chari, originaire de
l'loundou,
- G~~r3 :CclourOVJll ~ so si tue au Sud de Guidari.
tou1:x:uri~ L2C8 de F'ianga, Tikem.
zaghawa ~ réGion d'Iriba.
(3) AUDRU (J)
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Cette liste est loin d'être exhaustive. Elle groupe
les références bibliographiques les plus accessibles. D'autres
seront dépouillées Ùltèrieurement et insérées dans une nouvelle
édition de ce lexique. Cetee liste ne comprend que des réfé-
rences botaniques postèrieures à 1952 et d'auteurs de langue
françaisc.et excluant les régions situées au Nord du l6ème paral-
lèle.
(1) AD}~l (J.G.) - Noms vernaculaires de plantes du Sénégal.
Jn~D~ - Tome XVII nQ 7-S-9~ juillet 1970
pp. -44-294.
(2) .LiliAN (J.G.) - NOlllS vernaculaires de plantes du Sénégal
(fin) JATBA - Tome XVII nQ IO-II-octobre
novembre 1970 pp. 402-460.
- EJ.1.semble pastoraux du Logone et du Moyen
Chari (R. du Tchad) I.E.l\lI.V.T. décembre
1966 - Etude agrostologique nQ 16 - 210 p.
mimeo - l carte.
(4) BACQUIE (Lt) - Pâturages et points d'eau du Djourab -
janvier 1962 - 4 pages dactylo l carte.
(5) CABOT (J) et DIZAIN (R) - Populations du 11/ioyen Logone
(Tchad et Cameroun) - L'homme d'Outre-Mer-
nQ l ORSTOM - Paris 1955.
(6) CAPRILE (J.P.)-Lexique H'Baî - Français- série Documents
nQ 2 - Afrique et Langage - Lyon •
(7) CHAIELLE (J) - Nomades noirs du Sahara - Plon 1962.
(S) DAUZATS (A) - Lexique Français- Peul et Peul Français-·
Albi.
(9) DAUZATS (A) - Elémcnts de langue Peule du Nord Cameroun
.Albi.
(IO)DE G~'Jn:tm (1)- Les I1assa du Cameroun - Presses Universi-
tairas do France.
(11)DONEUZ (J.l.)- Introduction pratique à l'étude et à la
description des langues africaines -
Fraternité st Dominique - Dakar 1966 - 78 p
.lYiTh100.
(12) FAURE (p)
- Introduction au parler arabe de l'Est du
r;:'ch~-cd. iirjjIleO- Afrique et Langage - Lyon.
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(13) FOT1US (G) - Etude phytosociologique du triangle Fort-
Lamy-Laî - Bousso - CRT - ORSTOM - (en
préparation) •
(14)· ·FR611,oAG-::,T Cï:=) - Arbres et arbustes - Noms vernaculcüres en
Sara et Arabe du Tchad - CRT-ORSTŒC - 4 pages
dactylo
(15) GASTON CJ
(16) Gi~STON (A)
(17) GüSTON (A)
(18) GASTON (A)
(20) GASTON (A)
( 22 ' ,". c!TO"T (r ')J UJ.-1.U l'J .L'..I./
.. Etude agrostologique du Kanem (R. du Tchad)
Etude agrostologique nQ II I~1VT M2rs 1966,
175 p" mj,meo - l carte.
-. Ltude agrostologique du Kanem - RaP1Jort
préliilli~aire (Préfecture du Kanem au Sud du
I6ème parallèle et Préfecture du 12C) IEMVT
Juin 1967 - 88 p. milleo.
- Etude agrostologique des pâturages de la zone
de transhumance de l'Ouadi Haddad - Etude
agrostologique nQ 20 - IEMVT juin 1967 -
64 p. mimeo - l carte au 1/500.000.
- Etude agrostologique du Kanem - Préfecture du
Kanem au Sud du I6ème parallèle et Préfecture
du Lac. Etude agrostologique nQ 19 I~MVT -
Décembre 1967 147 p. mimeo - l carte au
1/500.000 •.
P&turages de la région de Moyto-BisneY-Am-
T2illabo - Rapport annuel 1967 du 12boratoire
de Farcha - Tome l pp. 340-361.
- '{,,:leur b:wmatologique des pâturages de la
région de loyto-BisneY-lilll Tanabo - R2,pport
annuel 1968 du Laboratoire de Farcha - Tome
II pp. 380-395.
- Noms scientifiques- noms vernaculaires et
noms vernaculaires-noms scientifiques du
Tchad - J~aboratoire de Farcha - jEU1vier 1968-
100 p. dactylo
- Etudt::: agrostologique du Lac de Il1L'nga - J:l1ayo-
Kabbi - Laboratoire de Farcha - Août 1969 -
22 p. dactylo
- ~1sembles pastoraux de l'Ouest du B~tha
(République du Tchad) BIRD, IE1~VT - Septembre
1969. 50 pages mimeo, l carte 1/500.000.
... / ...
(30) GIIJLET (H)
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(24) G~STON (A) - Pâturages du Sud Est Tchadien (Région à
l'Est du Mandoul) IEMVT - Laboratoire de
Farcha - 122 p. mimeo.
(25) GASTON (A) - Pâturages de la Région Bisney Moyto (Ranch
étape de l'Ouadi Rimé) - Laboratoire do
Farcha - 58 p. milleo.
(26) GILLET (H) - Etude des pâturages du Ranch de l'Ouadi Rimé
CRT' - ORSTOM - ~1inistère de l'Elevage - 158 p.
Novembre 1960.
(27) GILLET (H) Compte-rendu d'une mission sur un emplacement
proposé pour le Ranch du Kanem - (2ème version)
IEi:VT - l'!!inistère de l'Elevage J ATBA - TomG
VIII nQ 8-9 - Aoüt-Septembre 1961 pp. 303-337.
(28) GILLET (H) - ~âturages saheliens - 1e Ranch de l'Ouadi
RDilé - IEMVT - Ministère de l'Elevage - 210
p. O~tobre Novembre 1961.
(29) GILLET (H) - Agriculture, végétation et sol du Centre
Tchad -Feuilles de Mongo, Melfi, Bokoro,
Guera - CRT - ORSTOM - Novembre Décembre 1962-
51 pages.
Agriculture, végétation et sol du Centre et
du Sud Tchad - Feuilles de Miltou, Dage12,
Koumra, .Moussafoyo - CRT - ORSTOM - J z.nvi er
Avril 1963 - 108 pages.
(31) GILLET (H) - La végétation du Parc National de Zakouma
(Tchad) et ses rapports avec les grands
mŒrrmifères ~ La terre et la vie 116 (4) 373-
485.
(32)GRONDIiliD (A) - La végétation forestière au Tchad - Bois et
Forêts des Tropiques nQ 93 - Janvier Février
1964 pp. 16-34.
(33) KO~CHLIN (J)- Végétation et sols dans la Région du Bahr
A~)um - Septembre 1952 - 35 p.
(34) KODCHL1N (J)- Rapport de mission dans le Territoire du
Tchad Nov-Déc. 1955 - Bull. Inst. El.
Contrafricaines- nQ 12, 1956, pp. 133-199.
(35) LEBRUN (J.P.)-l~UDRU (J)-GASTON (A)-MOSNIER (M)-
Catalogue des plantes du Tchad Méridional
(Sud du 16ème parallèle)-Sous presse 1~1VT.
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(36) LEONiJRD (J) - Aperçu sur la végétation du Lac Tchad.
Complément au chapitre l de la monographie hy-
cl~Glog~.q1";.e du Lac Tchad-II p. (1969)-
Paris OR8'I'OM -
(37) LE ROUVP~UR (At· Sahariens et saheliens du Tchad - Berger
Levrault 1962 -
(38) IJETOUZEY (R) - Dénomination pY§llées de quelques arbres et
arbustes forestiers camerounais - JàTBA -
Vol - XI - nQ 10-11 - Octobre-Novembre 1964-
pp. 347-383.
(39) ?1Os:nIlR (1) Etude agrostologique des Fermes ô.1J.. Service
de l'Agriculture de la République du Tchad-
Etude agrostologique nQ 4 - Iill~VT - Février
1963 - 88 p. mimeo.
(40) P.i'-iIRAUI:1:' (C) - Boum le Grand - village d' 11"0 - Travaux et
Mémoires de l'Institut d'Ethnologie LXXIII -
Paris 1966 - f,1usée de l'HomIne - Paris.
(NB. les noms vernaculaires ne figurent pas
d~~s le lexique).
(41) P.iŒAYER (p) - FOURNIER (M) - MuUNDO (E) -
E:léments de grammaire saI' (Tch['od) -Etudes
Linguistiques nQ 2- Septembre 1970-194 p.
Mimeo. Afrique et Langage - Lyon -
(42) PIAS (J) - La végétation du Tchad - Ses rapports avec
les sols- variations paleobotaniques au
quaternaire - Travaux et Documents de l'ORSTOM-
nQ 6 - Paris 1970 -
(43) TUBIA.Nli. (;:1.J .)- La pratique actuelle de la cueillette chez les
Zaghavra du Tchad. J ATBA - Tome XJlI nQ 2-5-
Février-Mai 1969 pp. 55.83.
(44) VAILLjJ~T (A) - La Flere méridionale du Lac Tch2"d- Bulletin
de la Société d'Etudes Camerounaises nQ 9 -
Mars 1945 - pp. 13-97.
(45) YllNDMŒ (Ch) Le Ngambay -Moundou Dakar 1963- lléü10ire
IFAN 1969.
(46) Vl~DMiE (Ch) - Gra~aire Kenga (Tchad) Etude linguistique
nQ 2 Juillet 1968 - Mimeo - Afrique et Lan-
gage - Lyono
(47) ZELTNER (J.C.)-FOURNIER (M)- Notice pour suivre un enregis-
trement en arabe salamat dans la région du
Lac Tchad.
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ADDENDUM BIBLIOGRAPHIQUE
KOECHLIN (Jo) - Etude des paturages du Ranch de l'Ouaddi Rimé -
I.E.C. y Brazzaville - 21 pp. dactylo?
5 schémas, Brazzaville, Oct. 1957.
Beaucoup de noms foulbés, concernant principcùement les
espèces ligneuses, sont i',:ntiques à ceux employés par les Peulhs
du Sénégal. A ce sujet y il pourra être utile de conS1.üter ~
FOTIUS (Go) & VALN~ZA (J.) - Etude des paturages naturels du
Ferlo Oriental (République du Sénégal) -
Etude agrostologique nQ 13 - 180 pp., 1 carte
au 1/200 000, I.E.~.VoT., Avril 1966.

Àcacia ~taxacantha
-"~lnolYGonocar:pus anclOJ:Jgcmsis
gen:'e ALILJifJA
AndropoGon ~1:plectens
P..ndropogon gayanus (pubescent)
P~Groposon pseudapricus
Bergia 8uffruticosa
c~ clùG Sperm"lUll tinc-corium
Combretvm aculeat"lliÙ
Comore tVJ.!l glutino SUt'l1
genro COLiIELINA
genre CORCHORUS
Cymbopogon giganteus
Dioscorea dumetorum
Ech:L'1.ochloa stagnina
In tecèta africana
Grewia cissoides
Hygrophila auriculata
Eyparrhenia dissoluta
:iv1llno sa pigra
Oryza longist~inata
Prosopis afric2na
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ADDENDUM
kwong
massa boudougour
gabri ninga
sara ng~baye
sara laka
gabri ng~
sara goulaye
sara ng~baye
massa moulouhi
sara mbaye
sara mouroum
kotoko
gabri ninga
massa hara
kotoko
sara goulaye
massa hara
sara goulaye
sara mbaye
massa moulouhi
kw.mg
gabri lai
sara goulaye
bornou
sara goulaye
sara laka
sara ng~a
toubouri
kabalaye
madjana
gayaga
k~mdarü G_C1\Ta
b",yo
butu
sali~a de ille
yar
ngiro
ama d"lùllë
gori
ogbot~kal
katar, kat~r
k~mdam dm'Ja
derekka, drekka, yuman~
aguriro
diel
cula, tiulla
k~d dag~m
kigedi gaclapl
alau h"lùë
bococode
cupo
uemë yemë
tisop
mundu
muna
të kisa
dj~
badjira
Pseu~ocedrela kotschyi
Sclcroca~ya birrea
Sida rhŒ.loi:F'olia
0po~obolus festivus
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sara dota
gabri ninga
massa goumaye
rr:assa moulouhi
sar~ ng2IDoaye
c:.fJ:;agoumaye
mac~sa moulouhi
sarO, goulaye
god~l, godul
dulutu, tUlufou
yoroda, yorona
ayor, oyora
roba
dar
demdjeL:na
adu.muro
strych::w s
o
o 0
sihaguya, sihaguy~
Cc~t;:lillS noms englobent plusieurs plantes l!l~ésentant un
Il c:ü:r dJ:3 :([',[::ille il plus ou mo ins marqué. Ces plantes peuvent
aplJartcni~ :;,U même genre botanique (noms génériquGs) ou à des
genres éLifferents (noms généraux).
D2:l1C:J ce lexique, la plupart des noms génériques ont été
signalés ais il convient d'y ajouter:
- pour èivers DIGITARIA annuels: sara goulaye bogd8ll1
Les noms généraux ont été mentionnés dans le texte pour
chacullc 0.88 espèces auxquelles ils se rapportent j;:EÜS, pour
éviter 0.C8 confusions, nous avons jugé utile cl' e;l regrouper un
,. b . dce:C-C2l11 llOii1 ":cc Cl- .essous ~
our los j)<:;'i:;ites AJlTDROPOGONEES annuelles (ex. : iUldropogon
cus, DiectonIis fasigïata, Hyparrheni2, ba2,irmica)
El(lS22 ..c.(~ougou:r hosoda, hosona, sukull-ù.~ulla
ho soda, Lo sana, hussal21;:nD'9 sukulukulla
hosoda, hosona
rla;~: a,ski
Dour les Detites PANICEES annuelles (ex.~ .L
PsniC'llll1 s sp • )
Brachiaria ssp.,
massa JclOulouhi
baraga
baracacayna
- pour los Eragrostis et certaines PM~IC~ES annuels
gabri bourc~ou
gabri (autres)
kwong
logomi
saliga
- pour les petites DICO'I'YLEDONES des zones inondées (ex. ~
Hygrophi12> africana, Rotala ssp., Disophylla tisserantii)
gabri ( toutes fractions) ba,~o
kwong baga
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SYNOIifYMIE
p. 27 Alysicarpus ovalifo1ius = A. vaginalis
p. 29 .Andropo [';on amplectens = Diheteropogon amp1ectens (p.76)
p. 88 Fimbri,stylis exilis = F. hispidula (p. ?- ? )
p. lOg Jussiaea sp. = Ludwigia sp. (p. 117)
Les autres synonymies sont indiquées dans le texte
de la manière suivante :
ex. : p. 45 - Butyrospermum parkii
voir Vitelleria parad&xa (p. 168)
-19 -
(1) Abrus canescens Welw. ex Bak.
sara mbaye
(2) Abrus precatorius Linn.
gabri ninga
massa goumaye
massa hara
massa walia
masma
teyededicéi toge
pletna
cl.ubaragaka
cegedemba
arabe
massa moulouhi
3.:.'ll damaro
alJrod hodo
(4) Abutilon ramosum (Cav.) Guill. & Perr.
gabrideressia
(5) Acacia albida Del.
arabe
baguirmi
foulbé
kim
kotoko
kl'Tong
marba
massa goUillaye
massa haro..
massa wc~_=_a
sara goulaye
sara ngambaye
sara
(6) Acacia ataxacantha DC.
arabe
baguirrni
bornou
burüdul
haraz
clicli
kaski
Nigere, bagre
lufu, alif
djibte, tipte
adjutna
cutna
cutna
cuta
ndilu
berga
dir, diri
g!-",~2.SéiC eJ.~
abi:L.l.Ul'U, adruho, nga"::.'
~: '" ::lgara
brusa, ndusu
foulbé
gabri bourdou
gabri darbé
kabalaye
kotoko
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa lialia
sara doba
sara goulaye
sara laka
sara ngama
sara ngambaye
sara mouroum
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korahi, koray, korohi
garidia
d~g
gasa
walam
balgida, keuna, kikrezeuna
biremda, biremna, bremta
biremda, biremna, bremta
biremda, biremna, bremta
atl lruhu, eberem, ebirem, nara
biremda, biremna, bremta
garr, ngarkale, ngarr
garr, ngarkale, ngarr
garr, kungar, ngarkale, ngarr
ngar
garr, ngarkale, ngarr
garr, ngarkale, ngarr
(7) Acacia ehrenbergiana Reichenb. ex Benth.
arabe selamaie
Mimosaceae
(8) Acacia laeta R. Br. ex Benth. Mimosaceae
arabe kitir, kitir abiet, kitra
(9) Acacia macrostachya Reichenb. ex Benth.
arabe abu drua
foulbé karahi, sili sili
Mimosaceae
sara ngama
sara ngambaye
ngar
ngar
(10) Acacia nilotica
arabe
foulbé
gorane
kotoko
zaghawa
(Linn.) Willd. ex Del.
Garat, suntay,
gabdi, gawali, mabdere
gor, meSeni,'
fel
birge
Mimosaceae
(II) Acacia nilotica var. adansonii (G.er P.) O.Ktze. Mimosaceae
baguinni kamaradje, jumaradje
bornou këgar
gabri darbé
gabri kemdé
kv'TOng
marba
massa gOw'1laye
massa 1,V"alia
sara goulClye
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marii1.i
mariga
kamarïdjar
mclësë 9 malësey
malëgiada, malëgiana
Delëjina
maliha, maniha
(12) Acacia polyacantha Willd. var. campylacantha (Rochst.ex A.Rich.)
Mimosaceae
arabe
baguirrni
foulbé
gabri èLarbé
gabri d8ressia
gabri 11. (J,"'.
gabri l1inga
kabalaye
kotoko
kv'TOng
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa mo1iLouhi
sara gou~aye
(13) Acacia raddiana Savi
arabe
gorane
al getter, ashab
ormol
lJo..terlahi gorki
e:,aridHi, gartia
garidia, gartia
garidUi, gartia
gadyira,
gélridia
galey, mazë5
barumka
kokolkona
biremna, bremna
bir8mna, bremna
abrem, eberem
kulë, kulë~
Mimosaceae
S811Œ, selamaie, seyal, talha, teli
tefi
(14) Acacia senegal (L.) Willd. Mimosaceae
arab8
bornou
foulbé
gorane
kabalaye
kotoko
marba
massa moulouhi
saré:'- la1\:a
zag1 2[2,
al gitir 9 ketir abiet, kitir abiad,
k8ri keskede kitra, kitri
paterlahi debi
tui
Ici tyirom
sam sam
kokolkQna
abrem
kum
tue
(15) Acacia seyal Del.
arabe
baguirrni
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri nCOl:.l
gabri n~; "lGa
gorane
kabalaye
kotoko
bvong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hé~ra
massa moulouhi
massa walia
sara doba
sara goulaye
sara laka
sara ngambaye
sara mouroum
toubouri
zaghawa
(16) Acacia sieberiW12 DC.
arabe
bnguirrni
foulbé
fol.,Ù bé nigririan
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri nCDI.1
gabri nillca
gabri Laî
kim
-22 -
Mimosaceae
kuk, tal ayer, talha
kalay, klay
garamga
bulbi
bulbi
hire, hr~
'Jilayo
sil,:=;:_om de ille
fere
cirbogayl
madad~zey
m~s~lka
adulla sihoda, alhulla
gl.ê;ra, glartloda
gl.ê;ra
gl.§:ra
aglar
glara
kunpar
kunpar
kun, kunkas
kunda
kulaye
blagia
musumara
Mimosaceae
ëketSio, habo, k~~
kalay, klay
aluki
aluki
silelem
silelem
liera
silelem
silelem
silemun
bagere, bagre
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kotoko m~ndad~, ngi
kwong m~s~lka
marba adula, nduna
massa boudougour gl§ra
massa goumaye gl§ra
massa hara nola, nulhata
massa moulouhi
Sé'cr2 do ba
sara gOl.11aye
sara laka
sara mbaye
sara ngruna
sara
aS)lëk, asuni,
kunpar
kunpar
kunporo
kokigege
kun har
keso
eS\~ëk,
(17) Acalypha villicaulis Hochst.ex A.Rich.
sara mbaye bom dobut
(18) .Acanthosperrüum hispidum De.
E~]Jhorbiac~~
Composita§..
arabe
baguirmi
gabri bourdou
gabri ng8Il1
ki-Tong
massa gouraaye
massa hara
massa moulouhi
massa vTalia
sara madj ingaye
sara mbaye
sara goulaye
rarausa
brakatfa, magar~ buso
malatalga
madjeocilïg
karkata k~yidi
disimma, gidïgidina
simagayda
burgubay, magaragdam
caguna
nayrobatete
kokoro
wam1ij?l
(19) Acanthus montanus (Nees) T. Anders.
sara doba pagaku
(20) Achyranthes argentea Lam.
gabri bourdou gade gabay
gabri deressia gagacaka deubor~m
marba adjau hodogQla
massa hara semlayna
maSS2 moulouhi kuiu, kuyuhu
massa \Jalia semlayna
s,,"ra Llouroum bunubayla
(21) Àchyr2nthes aspera 1laTI1.
arabe
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Amaranthaceae
am ReSBm, keSenna, kiS~rri, kreb aga
(22) Àcroceras amplectens Stapf
foulbé fudadabore
Gramineae
massa gOUill2ye
mé~ssa moulouhi
mulasna
mamla
(23) Àdansonia digitata Lil~~. Bombacaceae
arabe hamar, hamaraya, hamor
foulbé bokki
illassa gOlliTIaye kobona, kona
(24) Adenia venenata Forsk. Pa.ê~ra_Q.fu'1..~
w2ssa moulouhi gamaw
(25) ÀdmriQ~ obaesum (Forsk.) Roem. & Schult. Apocynaceae
arabe asuala, kuka meru, kukam~r
foulbé bokki
massa hara gawahuna
sara ngambaye guribar
(26) Adenolichos paniculatus
foulbé
sara mbaye
sara ngama
(Hua) Hutch. & Dalz. Pap_ilionaceae
balgado
baldo
kibalëgadog, kibalëgadu
(27) Aerva jav2nica (BunD. ~) Juss. ex Schult. Ama~anthaceae
arabe rakasay, ras al Saib
gorane aoa coma, boSi
(28) Aeschynomene afraspera J. Léonard, A. nilotica Taubo papilionaceae
bournou bambda
massa boudougour bamb dana
li1assa hara
massa moulouhi
massa "\·ralia
s=tra doba
fatafatna
fafat~
fatafatna
diuro~ doro
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(29) Aeschynomene crassicaulis Harms
baguirmi dogio
massa hara fatafatna
(30) Aeschynomene eIaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub.
Pap i~io~~.ê:.~
arabe ambak, toror, tororo
(31) AeschynOillGne indico.. Linn.
arabe ë karabit
Papilionaceae
foulbé diindjal
(32) Aesch~îomene sensitiva Sw.
baguirmi yaga yaga
massa goumaye hofna
mas sa moulouhi mafek
sara goulaye djîga, djîg~ ba
(33) Aeschynomene uniflora E. r1ey.
b~îan2 koce kecena
(34) AframomUI.rl sp. Zingiberacea~
ara,be
foulbé
sc:œa kaba
Sita al kubar
sitta
um bo
(35) AfroTInosia laxifIora(Benth.ex Bak.)Harms Papilionaceae
Voir Pericopsis Iaxiflora
(36) Afzelia africana Sm.
gabri bourdou taru
g,è"bri darbé tal.§:
sara doba ndiIa, ndil~
sara goulaye ndiIa, ndil~
SQra mbaye gla
sara ngama gla
sara ngambaye t2.gela
sara gila, ndela
toubouri fao
(37) Albizia chevalieri Harms
arabe
baguirmi
bornou
foulbé
kabalaye
k\v-ong
marba,
massa boudougou~
massa gouwaye
lTI2.ssa h:::ra
massa moulouhi
sara goulaye
sara 19.ka
sara mourourn
-26-
Mimosaceae
:.:tred
silelë
komadapalpa
z2riehi
golekunare
djwnkedj i
bogamana,cumakat1oa
yclahona
yalahona
yc,ùahona
samapekene, sambegene
dadyimat~
matmeu
(38) A1bizia zYGia (DC.) J.F. l'1acbr.
massa boudougour d~Quuma, gumbawina
Mimosaceae
(39) lûchornca cordifo1ia (Schum. & Thonn.) Mül1. Arg.
Euphorbiaceae
koH5
(40) iû1ophy11us africanus P. Besuv. Sapindaceae
fou1bé bQfal
m:::~ss,~ boudougOUl~ nasum tiebcebena, tiebcebena
massa gournaye ganaguhina
sara doba gambië, gEllIlbi~, ngambie
Sélra mbaye g-JjjJbio1, gurnbadokdi, gumbado~~idi,
kl..J..i.l1adakidi, ngambio1
Sé:ŒCt ngama gom bada
Sé:Œ::', nganbayc gambia, ngambia1
(41) L..l1oteropsis pa..'1iculata Stapf.
gabri ngam kura moga
(42) lû1oteropsis semialata Bitche.
s.::~ra 121\:a kuSa bamu
Q-ramineae
Gramineae
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(43) .Aloo ln.ttneri A. Berger
gabri ngam tasu, tasu durugugü
kwong tasi
massa boudougour taJ~a
sarG goulaye ga{1nar
(44) l~ternanthera nodiflora R. Br.
arabe
b a...'1. 2n 2c
am djaraba
(45) .LUysicarpus {sl1...ùJacous (Vahl)DC. @ilion2.ceae
are.bo
bancno.
foulbé
bvong
m2SS2. hara
S2r2. ng8.mbaye
kusuru
debedebena
g2dagire
kamalnag
pahabiena
moru
(46) iQysicarpus ovalifolius (Schum. & Thonn.) J. Léonard
illil iQne.c O.ll..Q.
arabe
gor::Ule
sar2 ngilll12.
am gegire, am tut, F sE"':c o. tafar
taor
nbida
(47) Llysicarpus vo.ginalis (LL.'1.n.) DC.
ar2.bc ém guguro
(48) dnaranthus cro.ccizans Linn,
aro.be a~ galato, am nialato
(49) ~Jnc:1.r211thus S'):U10SUS Linn.
baguirrni
foulbé
adumeli
legau
,·j"'lk"Kl/..:se U.·-:
(50) .i:J1lblygonoco.rpus andongensis (Welw 0 ex 01iv.) Exell L TOY':.."e
babuirmi
foulbé
girli b~dj~
kota:-i
gClbri bourdou
sara doba
sara go:ùaye
-28-
yege
r..l~œ,m~r~
m9r,m~r~
82ra ngambaye m~r
SQra moy
(51) lilJ.lll1.3ll.iCL c"urie1.üata. "lhllcL 1Y.thr.'l.e888
lnmng bakasa
(52) Arnorphoph::lilus aphyllus Huteh. àr.qcoae
i)J.bri darbé
g2bri ninga
k\ATong
modju
sur, suru
mu,giu
zani...'l.a, zaneyna
lilassa boudougour sanina
massa goumaye sanina
maSSél hara sanayna
El3,SSa vTaIia sanayna
sara goulaye map{
SJ.ra Iaka map{
(53) illllorphophcllus eonsimilis Blume
foulbé labilfauro
map{
(54) .LIDJ.poloeissus mul tistriata (Bak.) Planeh. Vitaeeae
baguirmi ndugu ndugu gaba
bornou
foulbé
dugu.Idugu
gubüp' gaba
foulbé nigérian polel baka
bri bourdou
kim
111arba
m~1.3Sa gOUl1layc
111:J.S S 3. h3.T[;,
mè"'~ss:::~ mo't.'.louhi
gucluguId.udCJ; gudug1.üduna
aguléludu, kuldudu
gulduguldu
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sara goulaye ndu
sara mbaye ndu
s2,ra mouroum dur, duru
sara ngambaye ndu
(55) imadolphia afzeliana Stapf
gabri'deressia yal, yoal
gabri ninga yal, yoal
kirJl sig so
illassa boudougourmaltlaona
sara goulaye hiduman agr~
sara mour01.:un
sara ngambaye
tilamahila
dumd.§
(56) j:Jlchomanes difformis Engl.
sara mbaye ma~ lobete
(57) j,;ndira inennis (Wright) De. P2,Dilionac6é;; o'
, .._---
gabri ngam
gCLbri ninga
sara ngambaye
(58) Imdropogon africanus
sihagu kU§llay
singi
m~n~
Franch. Gr2Iilineae
gabri deressia ra~
(59) Imdropogon amplectens Nees Gramineae
arabe
baguirmi
faulbé
gabri bourdau
gabri ninga
kirn
dabtoha
korko niuga
fatal radim, mastah~, sadohol dad~
age huli, age huri
madyira
palay~
marba agi awaga
ma...,csa brndcuga ur birtllkna, birtli~a
maffia goumaye birtlîkna, birtlî}1.a, géÙana
massa hara birtlîkna, birtl~a
111:1SSé1. maulouhi amok
sara goulaye
sc~r::l mauroum
taubouri
Day kanhi, noy~ karuh$î
kars~l
m~gorkaki
(67)
-')2-
.i1ndropog0l1 8chirensis 1:bchst. e::: h. Rich. GrœnL1J.eae
::OtÜbé
sara rll:s.ye
(G8) Imdropogon tectorv~ Schum.
celb iho ~ n ia::.~;:o
lcec?_~::a~T
Gr811Üneae
(69)
(70)
tou.bcnrl
,'tneilema beniniel1S8 Kun th.
fou1bé
LImona senegaJ.cnsis Perso
éll"'2.1J8
bacnirmi
bornou
ioulbé
Co}lJ.IneJ. -~ .rt.~ c -:1._"
-.• --.";-~ •..._.'
mbç'br, mboro
mbc)Jr, illlJOrO
du.key, dukuhi,d:ukuhi J.aclde " lku,~i e
ioulbé nigerian dukuhi
sabri l)ourdou
i:,yi deressia
gabri kemcl.é
du.lgugu, dlùugo,
dulgugu, dulugo,
dulgu;~u1 dulubo,
duluLoro, dvlugu;1o
dulugoro, dnlvguL,o
bri ninga dulgvj:u y C.ul 1 ' S"
kabaJqye
kvTong
ln9xba
delbig
tup
mmnhulL1nko
kukudjoda
méU::1Sa boudou.gou:'~kod.j oela, kodj ona, kodSoc1'1
ln[),8 S a go L"L.YIl8.~l2 kod.joda, kodjona, kodSmda
wassa hara kodjoda, k0djona, kodSoda
lîlossa rro1üouhi komso
kodjoda, kodjona, kodSoda
n1J~r, mb::. r J
mboro
- JJ-
sara ngarnbaye mb~r, mboro
sara ngarna mb~r
sara mouroum mb9rj mboro
sara kambayo
t oubo uri pangri
(72) Anogeissus leiocarpus (DC. ) Guill. & Perr.
,
arabe rimte, sab,sahab,
Combretaceae
sahap 1 sap
baguirmi
foulbé
foulbé nigérian
dudio, dudjio
kadjoli, kodioli,
kodioli
kojoli
ga,bri bourdou koabur, kwabur
gabri darbé kopor
gabri deressia mëge
gabri kemdé kubra
gabri ngam m.)1ge
gabri ninga kbar, k~kar
kabalaye kwabr~
kVlong midieke
kotoko zegëni
ill2rba liginna, ligitna
massa boudougour seyetna, ziyi tna
massa goumaye seyetna, zihitna
massa hara seyetna, zihitna
massa moulouhi mlam
sara goulaye hid~
sara laka ira
sara mbaye ida
sara ngama
sara ngambaye
sara mouroum
sara
toubouri
ida
h.i:.d~, ira
dida
ide
siau
am cece
(73) lillthephora nigritana Stapf & Hubbard
arabe am & tab, am S\,.d'aba
(74) ~mthericum curviscapum
arabe
(75) ':mthocleista djalonensis ~i.. Chev.
sara mbaye dor
GrarJineae
Liliaceae
Loganiaceae
(76) Antiaris africana Engl.
-34-
Moraceae
massa goumaye gan~ caraga, gan~ caragayna
(77). .A.n-t.idesma venosum 'Tul. Euphorbiaceae
massa boudougour tiebcebena
sara doba bere!
sara goulaye dui
sara mbaye k!go~
(78) genre i-ŒlS-TID..ci.
sara goulaye
'kwnineae
Ciramineae(79) Aristida adscensionis Linn.
arabe
gorane
massa gOllillaye
massa hara
toubouri
gau ,danabal baSul11
mali
gidedal tonna
gidedal tonna
filale
(80) Aristida cumingiana"Trin.
gabrf La! -
kim
& Rupr.
cïdîyf klari
baki bamam~
Ckarnineae
(81) Aristida funiculata Trin. & Rupr. .~ineae
arabe
gorane
gau, gQ.
kepti, kopto, mali
(82) Aristida kerstingii Pilger Gr~ineae
toubouri vral tsay
(83) Aristida longiflora Schum. & Thonn. Grarnineae
arabe sememe
sara goulaye bopdarn
(84) Aristida mutabilis Trin. & Rupr. G:r,:arnineae
arabe amrakebe, awiS, gau, kalabo, Roat
gorane D:Ïéùi, moy, mui
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(85) Aristida p2~lida Steud.
arabe
gorane
Gramineae
é1vriS, ocimey, semë, Gir.l~
murgu
(86) Aristida papposa Trine & Rupr. Gramineae
--,--
arabe bayap, bayo, boyat
gorane bayal t
(87) Aristida stipoides Lamw Gramineae
--
arabe danabaJ. falu, ëtabus, tabus, taro el rial
gorc'l1e ebili
(88) Aristolochia albida Duchartre sri2 tolochiaceae
arabe
sar2, goulaye
irgéù hadj el"
1)010 kor
(89) Arnebia hispidissima (Sieber ex Lehm.) DG. BOIÊginaceae
arabe
gorane
gizi
doruga
(90) Asclepias lineolata (Decne.) Schltr. AS.,91epiadaceae
massa hara
(91) Ascolepis elata Welw.
gabri Lai
gallaga
lagre
~aceae
(92) Ascolepis pusilla Ridley
gabri La! b~io
(93) Asparagus.africanus A. Chev.
arabe kap el arus
Liliaceae
_.-
foulbé
sara ndays
sara
toubouri
label beda
kumku
sikri
korkobuya
holom holom
-36-
(94) Asparagus pauli-guilelmi Baker
= A. flagellaris
Liliaceae
arabe
baguirmi
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri ngarD.
gabri ninga
kirn
kwong
marba
djembala
kilili
label bQda, labilbeda
dugol fouru
bomb$~, bomboyl
murbo, murobo
bo kum.aga
mebulll
fo$y djam
gragatuba
hohol loma
massa boudougrnr hoholomna
massa gOlliüaye hoholomna
massa hara holom holomna
massa moulouhi futifuti, futufuti
massa walia suruna, turuna
sara grunbaye g$rgëde,g$rg$nd~
sara goulaye gerk$U
sara mouroum girkîdi
sara ngruna kisikri
(95) Aspilia kotschyi ( Sch. Bip. ) OliVe
foulbé lekoljolde
gabri deressia badiabna
kwong mailla
(96) Aspilia mortoni C.D. Adams
gabri LaJ:. c.Qhilo
(97) Aspilia paludosa Berhaut
sara goulayo yumadele
,Compo sitae
Compositae
9ompositae
(98) Aspilia rudis Olive & Hiern Cqmpositae
foulbé p.l!2'i
sara mbaye gunkQga
sara ng8IHa tsakembar
(99) Azolla africana Desv. Azollaceae
sara doba get$ngaw
-37-
(100) Bacopa harniltoniana (Benth.) Wettst.
gabri Lai bahu
(101) Balanites aeg~)tiaca (Linn.) Del.
Scrophulariaceae
Zygophyllaceae
arabe
baguir.mi
bornou
foulbé
foulbé nigérian
hidjelij
djiayl
cungo
tahe, tanni
tanni
gabri bourdou mQdu
gabri deressia corna
gabri kemdé morno
gabri ng3ill
gabri ninga
gorane
kabalaye
kim
kotoko
marba
corna
corna
alo, 010
ciorno
gumi
sumo, z~m
mocada
sara G°ulaye
sara laka
sara mbaye
sara ngambaye
massa boudo~ codada, cohada
massa gOlliuaye codonno
massa hara codada, dohada
massa moulouhi tokoy, tokwiY
massa walia codada, cohada
dia,i, dji~
di81l, dji8.J{
dja
daga
sara Llouroum diayl, dji8.J{
(102) Basilicum polystachyon (Linn.) Moench Labiatae
massa hara caorakka, caurakka
massa \lalia caorakka, caurakka
(103) Baill~iniarufescensLarn.
arabe
baguibni
bornou
Caesalpiniaceae
kul kul, kul e ltule, kulkul i
mbese
sasa
follibé
gora:t).e
massa hara
massa moulouhi
sara golliaye
sara laka
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!ilammar~
mayay
gosoyl husta
klinÏJi gëgelë, mederne
nd~g
mogoda
(104) BeckeI'opsis uniseta K. Schum. Gramineae
Gabri bourdou
gabri deressia
gc1bri kemdé
gabri ninga
illassa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
sara golliaye
sara ngama
sara ngambaye
p.Qdu
korlom
p$ru
p~bom, pobo
hofna
hofna
saliam gulbu
p~r~, p~rk~d~
her
perl~
am reme, rarausa, remte
Compositae
nosiom drekka, wowona
narahuda
(105) Bergia suffruticosa
arabe
(106) Bidens pilosa Linn.
massa goumaye
massa hara
(Del.) Fenzl Elatinaceae
(107) Biophytw~ petersi5num Klotzsch
foü2bé gaga djeli
gabri bourdou ~mg~mde
Oxalidaceae
gabri deressia tiabow
marba abogami
massa boudougour cekedemna, delgalia
sara goulayo
sara ngama
(108) Blainvillea gayana Casso
arabe
koyo
obarinade
ambella glak
Compositae
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(109) Blepharis linariifolia Pers.
arabe baeke1 9 berrem
Ac~thaceae
baguirmi
foulbé
bulahinas
girlal
guar 9 guhar
massa boudougour hodum
massa gouœaye
sara goulaye
sara mouroum
barayi lasna
gad~kuna, kutkuru
Kunkural m~g~r~
(110) Boerhavia spp.
babri bourdou
galJri deressi2~
kim
kvrong
semdogar~
magamaga
kakabu
makamaka
1L:Lçtaginaceae
illassa boudouôour tergesëga
massa goumaye dubuk karemna
massa'moulouhi
sara goulaye
malem dade
balen~, malem dade
(III) Boerhavia coccinea r':ill. N:[~taginaceae
arabe mahaleb edeb, terrik
gorane colu
(112) Boerhavia diffusa Linn. Ny':ctaginaceae
foulbé
sara ngama
(113) Boerhavia repens Linn.
arabe
derhanage
kïgatadala
terrik
N;'[ctagirnaceae
(114) Bombax costatum Pcllc'gr.& Vuillet
arabe joho
bornou dialta
foulbé djoe
foulbé nigéri8n djoe
gabri darbé gidarig
gabri deressia gidarig
gabri kemdé gurasi
Bombacaa:.l eae
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gabri ngam gidarig
gabri ninga gidarig
kwong gunduarJlyÎ.
marba gaduruna
massa boudougour gahurda
massa gOUùlaye gunura
massa hara gunura
massa moulouhi geneu
massa v!éüia gunura
sara dobe, kuna, kura
sara goulaye ngor'
sara mouroum kuna, kura
(115) Borassus flabcllifer Linn. Palmae
arabe
baguirmi
foulbé
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
kim
kotoko
kwong
marba
daleyb, delep
kaw, kohu
dubbi mbere
meliA, milig
melig, miliE,
melig, milig
melii, milig
mode@l
rli, Rli
man~a, milig dusi (jeune)
milig tungu (adulte)
amlahona
massa boudougour urada, urana
massa gOlli:laye
massa moulouhi
sara goulaye
sara laka
(116) genre BOili~JF.L~
baguirmi
gabri bODJ'dou
kwong
marha
massa moulouhi
urada, urana
ura, uray
gomada
maI'
maI'
·fuJ1{iaccao
diudjo gada, kaoyo
sayio
kahuya
gogoldoga
d:)is horokay
massa "lâlia
sara goulaye
sara illOurOum
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gudë>Ji hulë>ga
demtuderem
dobadji
(117) Borreria chactocephala (DO.) Hepper
arabe umoru
Rubiaceae
gabri c1eressia
massa goumaye
koradagi
norodono
(118) Borreria filifolia (Schum. & Thonn.) K. Schum.
Rubiaceae
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gabri Là!
gabri ngam
gabri ninga
kim
kwong
massa goumaye
massa hara
massa waiia
sayie
klë>Ji d~magu
mal sir!gori
catu
domagokorda
kiad d~magu.
sukutal pala
lwa lwa
da hawana, kologolona
nitlihuna
nitlihuna
(II9) Borreria octodon Hepper
foulbé leko yolde
gabri bourdou sabe
gabri Lai cad~ma.,l
gabri ngam ceble
gabri ninga baku
sara ngama bad he
Rubiaceae
(120) Borreria radiata DO.
arabe
baguinni
gabri deressia
gabri ninga
go:.Q.l":.C
massa hara
massa moulouhi
toubouri
Rubiaceae
omera, emeray, imera
bla~ tas
cabo
badiebna
dogo
hildi hildi
alohu logay
të të
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(121) Borreria scabra (Sehum. & Thonn.) K. Sehum. Rubiaeeae
saramadjingaye tôgerô
(122) Borreria staehydea (DC.) Huteh. & Dalz. Rubiaeeae
arabe
foulbé
gabri. kemdé
gabri ngam
massa boudougour
sara goul,aye
deredimbe, greb dima
gaodehi, ged djelenay
logi,t
korosé
berlekna
kutukuru
(1~3) Boseia 2::'1;,~stifolia A. Rieh Capparidaeeas
arabe am darab, kurmut
(124) Boseia senegalensis (Pers.) Lam. ex Pair. Capparidaee~e
arabe makhey, moheb, moker, mor~t
baguirmi k~~ gas
foul bé nkual e
gabri bourdou dungas~, kagasu
gabri darbé gerk~na
gabri ninga
gorane
kwong
gem
koli, maru
t~ngasa
massa boudougour poropora, poroporota
.'_ ..~.,
massa gOlli~aye poropora, porbporota
massa mouhouhi tagasa
sara doba ngas
sara goulaye boldidi, underamka, waldidi
sara mouro\.-:m boldodi
(125) Boswellia papyrifera (Eel.) Hoehst.
arabe am karak
(126) Braehiaria brizantha Stapf
Burseraeeae
Gramineae
foulbé
sara mbaye .
sara ngama
sara ngambaye
ualeriho
ngre dëk~
gonadumkia
bic
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(127) Braehiaria deflexa C.E. Hubb. Gramineae
arabe digere, digre
Gramineae
(128) Braehiaria distiehophylla Stapf Grruninaae
arabe digere el hammar, digre
foalbé gaueorli
gorane deger
marba iraglefa
massa moulouhi afeka m,ggaray-:
sara mouroum h~ri
(129) Braehiaria jubata Stapf Gramineae
baguirmi kuit h~lu
foulbé daye
gabri deressia m~r~ngala kordi
gabri kemdé pimdu
gabri ngam m~r~ngala kordi
gabri ninga m~r~ngala kordi
kim day dudua, karma sida
In'lOng kamakakri
marba adjudjohona
massa boudougoœ saramana, sarmana
massa goumaye adgalakna, usgalakna
massa hara eQda
massa moulouhi lau, law
massa walia baraga
sara goulaye gaglia
sara lakka dua
sara mbaye djoy
(130) Braehiaria kotsehyana Stapf
arabe kreb
foulbé gauri eelli, pagudiho, paguriho
foulbé nigérian fuda putyi
gabri bourdou kole domag~
sara goulaye bedoliho
(131) Braehiaria lata (Sehum.) Hubb. Grarnineae
arabe digre
(132) Brachiaria r2illosa Stapf
arabe
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am digre
Gramineae
(133) Bridelia atroviridis lè:LülJ. Arg. Euphorbiaceae
SCi,ra ntilokagal
(134) Bridelia ferruginea Benth, EUJ?~or biac eae
SCJra flgama
sar·"
moriidjio
dini, sibië
Euph~~biaceae
~0oulbé
gabri bourdou
ge,bri darbé
gabri deressia
gabri Laî
g8,bri ngam
gabri ninga
kim
k'ifong
III c-;,rba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
mc:~ssa moulouhi
sara goulaye
SOXél mbaye
sara mouroum
(136) Buchnera capitata Benth J
sarce mbaye
godulu
iaylceli
kat hudnie
gasifi huye
gasiji1. huye
gasîguye
gasi}'i huye
gasiji1. huye
warasë luak
agi bauro, karkusîdi
djagoleyna
tsnafna
nasum darahina, tanafna
nusum holeyda
darahi
iedebihë, kamdia
sibië
troma
(137) Buchnera hispida Buch.-Ham. ex D. Don Scr~p?ulariaceae
lllassa moulouhi mepese
(138) Bulbostylis abortiva C.S, Cl, C;Lperaceae
fo~ùbé
sara ngoma
udoyolde~ uromayo
nbaytal
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(139) Bulbostylis cf. barbata Kunth
massa boudougour diemdiekna
(140) Bulbostylis coleotricha C.B. Cl.
sara mbaye muma
(141)- Bulbostylis filamentosa Kunth.
foulbé yorundu
(142) Bulbostylis fimbristyloides C.B. Cl.
gabri Laî dambe
(143) Bulbostylis metralis Cherm.
sara ngama bobete
Cyperaceae
Cyperaceae
(144) Burkea africana Hook.
arabe
foulbé
sara mbaye
sara ndaye
sara ngama
sara
warum
wana
ngogui
toher uaru
Caesalpiniaceae
(145) Burnatia enneandra Micheli
baguirmi hadya kodye
(146) Butyrosperum parkii (G. Don) Kotschy
(voir Vitellaria paradoxa)
Alismataceae
(147) Cadaba farinosa Forsk.
arabe
baguirmi
bornou
foul bé
foulbé nlgerlan
gabri bourdou
gabri deressia
gorane
Q.apparidac ~_?:~
sere, seReh, serer, seRer, rcy
mosok 10
m.§:ra
balamji, tiëciëge
tiëciëge
kagasu hoba, m~nborno
gundugu
derkadulu
kotoko
kuong
marba
illassa boudougour
massa goumaye
massa h,J,ra
massa moulouhi
1118.ssa vialia
saru goulaye
sara laka
toubouri
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marga
kadjir
asoholona
gidedëga
gidedëga, gididjaga
iriuma
gidedëga, kutna
kagbia
cië cië
(148) Cadaba glandtUosa Forsk.
arabe
Capp arià~.aceae
erfet
(149) Calotropis procera (Ait.) .. àit. f. Ascleniadac88.8
_ L "
arabe aSera, aSora, eshar, eshero, 0
uisar, uféJa
baguirrni
foulbé
gorane
kabalaye
kotoko
kwong
marba
massa boudougour
massa gOUIllaye
massa hara
massa lDouloLhi
massa w2.1ia
sara doba
sara gotüaye
sara laka
sara mouroum
sara ngom8..
sara ng3111baye
karpo
bambambi
so
tumgo
kayo
boboto
avrida, avirida
furuda, furuna, vruna, vuruda
furuda, furuna, vruna, vurudo.
furuda, furuna, vruna, vurudc:..
makel, mekeS
furuda, furuna, vr1L'Yla, vuruda
tubku
karbo
k2.JD. tg
t.§:
d ,111. 0/)
budu, kamda
namar
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(150) Canavalia ensifonnis (Linn.) DC. Papilionaceae
arabe lubia al dut
(151) Caperonia s~rrata Presl. Euphorbiace~e
gabri ninga gehuye
~assa hara IjamSlekna
(152) Gcpparis ssp.
baguirmi
bornou
moddu
ganga
Capparidaceae
fQulbé dadjihi, djiadjihi
foulbé nigérian baladibi
gabri bourdou g~m, gom
gabri darbé g~m, gom
gabri ngam mudugu
gabri ninga mibum
kabalaye diar~
marba alad dalahona
massa boudougour lururna, surluna, suRluna,
tluruda
massa goumaye
massa hara
ma$sa moulouhi
sara ngambaye
-
(153) Capparis corymbosa Lllin.
b::lguirmi
sara goulaY8
sara laka
toubOl;,,~i
aldurukna , lururna, surluna,
suRluna, tluruda
lururna, surluna, suRluna,
tluruda
8~ t lI'uhu
dohodul
Capparidaceae
mardo, mordo
m~du, modu
kugudul
ruay~
margoy
(154) Capparis docidua
arabe
gorano
sara
(Forsk.) Edgew. Capparidaceae
dundup, gulum, tumtop, tumtum.,
tundUb, tundub, tuntup, tuntob
otobay
mbirgurum
(155) Capparis tomentosa Lam.
arabo
sara goulaye
sara laka
sara mouroum
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Capparidaceao
gulum, morde
dj agom aldomal
djagom aldomal
marum aldomal
(156) Cardiospermum h2licacabum Linn.
massa goumaye nerahuna
massa moulouhi manaraw
(157) Carissa edulis Vchl
Sapindaceae
Apocynaceae
sara ngama
(158) CQssia absus Linn.
arabe
baguirmi
foulbé
gabri bourdou
kvlOng
massa bou.dougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
dunbetkal
Caesalpiniaceae
degigkul, kumbu
karab katie
fidali
mayra gam
barabara
linna
menëna, waye haga
kucoldana
sadda
kamga
(159) Cassia italica (Hill.) Lam. ex F.W. Andr •
.Caesalpiniace3.8
arabo
(160) Cassia mimosoïdos Linn.
arabe
baguirmi
bananc.1,
foulbé
gabri deressia
kabalaye
kim
marba
massa boudougour
tOI' azrek
Caesalpiniaceae
ardeb al goz, hiredibo, sclcarnaba
djungoyl gaba
kece kecenà
alogelhi
basomgo hindi
uriga
genedjo
'sisi hudina
diemdiella, gemdella,
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massa goumaye
massa moulouhi
sara ngama
toubouri
(161) Cassia nigricans Vahl
arabe
gorane
gemdella
S&'19 dG~
re/!;~ r$~
yerbe
emeray, hireC'.iba
sakarnaba
massa boudougonr S1?cg'l.. , sogoroga
massa goumaye.
massa hara
massa moulouhi
sara gotüaye
sara ngaméè
sara ngamba~Te
(162) Cassia obovata Collad.
arabe
foulbé
sëgëlë@;a.
sanekat, sanepa
sene seno, to~ azr~~
(163) Cassia occidental::i.s Linn.
arabe
baguirmi
gabri bourdon
gabri kemdé
gorane
kim
tabogo gucc1i
k"Tong n·']" Cl l c;' n'l' :]..; 'l"l~vv b . ·v.L5 CL LJ ,'-
marba acicota
massa boudougour gawana
massa g01...uuay(C),
sara madj ingaye
(164) Cassia sieberiana DC.
arabe
baguirmi
foulbé
gabri bourdou
ka8eo, 8irey~ sirey~
gabri darbé
gabri kemdé
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara laka
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
(165) Cassia singueana Del.
foulbé
gabri deressia
gabri ngam
kim
marba
massa boudougour
massa g01;ru.aye
massa hara
lllassa moulouhi
massa walia
sara goulaye
sara ngambaye
toubouri
(166) Cassia tora Linn.
arabe
baguirmi
bornou
foulbé
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gorane
kin
kwong
marba
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lëgi~
rïdiri
kewëga
telë,i gëdiene
telë,i gëdiene
lëgelëgena
lüekëdie
umpar~,i
alala
ngake
bar$g, gamadji, nemerlo
Caesalpiniaceae
wabilihi, yagelhi
siago kummu
siago wolec()
sone djam, waratolpala
gutupa, tubulla
surduku
sirdinna
surdukna, tlurgukna
as~r diafo, sarifok
surdukna, tlurgukna
krekse
baomonyo
waydar
Caesad:E.~niaceae
kawal
bara, yaga yaga
tapsa
b~hara, kajoeli, tasbao
mayra
basum
mayra
teledi
süg~l
barabara
acicete hisa
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massa boudougour
lilassa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa walia
sara goulaye
sara mbaye
sara madj ingaye
sara ngambaye
kauyaga
kauyaga, yara, yaragayna
waye haga
mahama, waya waya
waye haga
nohîdjîg~
kumkase
d;:Iganigarn
baga, tokemi
(167) Cassytha filiformis Linn. Lauraceae
gabri ninga kamago kidire
massa goumaye huma dagulona
(168) Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn. Bombacaceae
arabe rum
baguirmi tumu
foulbé batahi, rinihi
blong tumbu
massa goumaye
sara doba
mihana
kura
(169) Celosia argentea Linn. Amaranthaceae
arabe ras al Saib
(170) Celosia trigyna Linn. Amaranthaceae
arabe lisek, ras al Saib
gabri d eressia diare
kwong si~rmoQi, tiurmodi
massa boudougcur kertë kertëga
sara mbaye lQrio
sara ngama kodol€d
(171) Celtis integrifolia Lam. Ulmaceae
arabe ala, lallay".
baguirmi ala
bornou
foulbé
gabri darbé
nguso
gaki
girdyJm, girdyim
2:c::,br:L deressia
gabri ninga
kaba1aye
kotoko
kVTong
marba
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mosungu
mosungu
modobara
zijuan~
ma~arka
a1takanda
massa boudougour ko11a, ko1ta
massa goumaye
massa hara
ma:ssa mou1ouhi
massa ~va1i8,
sara gou1aye
sara 1aka
(172) Cenchrus bif1Grus Roxb.
arabe
baguirmi
bornou
fou_lbé
fou1bé nigérian
gabri bourdou
ga~'Jri deressia
gabri ngam
ko1J_a, koJ_ta
kolla, kolta
al d~;ga,,~ , al t ~ka
kolla~ ko1ta
kagu..Ll.dul
kute
Gramineae
askanit
karnabat$, k~rna bata
djuwi
kebbe
kebbe
gruage, grualï
kababu
kababu
g:'1::".'-:le no gU
k::"b::üélye kakélb:1
Kim kabubu, kabur
kwong gawi
m~rb~ npepînna, ~pipitn2
"~SSél boudougour dubapi dub~
massa goumaye
m2ssa mou1ouhi
S?,I'[). maü-J J.llgaye
djigisna, g$lbare
dubaga, pitapitna
2hibagali, madebeke
nayra bat~t$, neyro bad$g$,
toI tona
nayra bat~t0, neyro bad$g~
toltoro
lerohide
nogo
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(173) Cenchrus ciliaris Linn.
b811811a uskuf tulla
Gr2llline2c8
-~_..•~--_.,-_.-
(174) Cenchrus prieurii Maire 2r~ll]~
arabe ask811it, askanit d212b el
(175) CentrostClchys aquatica (R. Br.) Wall. Amar2n th:::\c_~;:,-~
arabe Sonun ana dabib y bgho
(176) Ceratophyllum demersum Linn.
sara doba dosa
(177) Ceratopteris cornuta (P.d.B.) Lepr.
sara doba bulabom~
(178) Ceratotheca sesamoides bndl.
crabe daraba
AdiC'ntC" 8ae
b2~guirmi
gabri kemdé
gabri ninga
gorane
gogambaldu
telerm
Jtu.mbo
molo
kwong dirni
massa boudougour gogod~r~mna, gogodr~mna
massa hara drekdehota
sara goulaye gom
sara ngambaye gomo
(179) Ceropegia racemosa N.E. Br.
foulbé layel
massa boudougour taktavoyna
massa hara tlidïga
sara mbaye badekekar
Asclepi2daceae
---
(180) Chasc811wn marrubiifolium Fenzl ex Walp,
Verbenaceae
gorane arraho
--"-~
(181) Chasmopodium caudatum Stapf.
arabe abalile
foulbé
sara ngambaye
garlabal, hulunde, nielo
ay..§: 1 t em J
(182) Chloris barbata Sw.
arabe am ferik
Gramineae
(183) Cr~oris pi10sa Sehum. & T~onn. Gramineae
baguirmi
foulbé
kv-lOng
massa goumaye
massa moulouhi
massa "mm
sara goulaye
sara Egambaye
toubouri
(184) Chloris nrie1.'-:r'ii Kun th
arabe
(185) genre CHLOROFHYTŒ~
sara goulaye
Sé'cTa mouroum
way~ 1e1e
damali1e
tumono koyo
baraga
arnagak, budua, bliQUa
eem1tlda
gadyi1iho
nayro bate
neni a1ce
Gramineae
Sowal
Li1iaeeae
pada
b8~adji
tiR')\ ..LGO.
gabl~i darbé
gabri deressi~
kvTOng
sara gOllillaye
Euphorbiaceae
monetalia
hodum
burundu1
debede
(187) Chrozophora p1icata (Wahl) A. Juss. e:. Spl~8ngo
Euphor.~:b-~~
arabe barambo
(188) Chrozophora senegalensis (Lam.) A. Jusso ex Spreng.
Euphorbi.~~~
arabe barambo, bc-:-CD1J(), brombo
(:L89) Chrysanthe11um americanum (Linn.) 1tJatke
sara goulaye
sara kaba
kayëge
b:idoro
batebe
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(190) Cissampelos mucronata A. Rich. Vitaceae
gabri deressia siagatua
gabri ngam hayo
gabri ninga haye
kwong makarcoa
massa walia dehusekna
sara ngambaye midilesu
(191) Cissus adenocaulis Steud. ex A. Rich.
massa boudougour binekna
massa hara guldugulduda
Vitaceae
massa walia
sara ngama
(192) Cissus crinata Plaud.
foulbé
sara mbaye
niraudumuna
karmata
nopilombde
gabut
1Z"itaceae
(193) Cissus crotaloides Plaud. Vitaceae
sara ngama kurgejebre
(194) Cissus gracilis Guill. & Perro Vitaceae
sara kamata
(195) Cissus populnea Guill. & Perr. Vitaceae
arabe tuko
baguirmi go koy, gunkaS~
bornou kalur
foulbé bugiwol, gubuhol
foulbé nigérian gubcl
gabri bordou g~li
gabri darbé bullu
gabri deressia bullu
gabri ngam bul]_u
gClbri ninga bullu
kwong malla
marba bula
massa boudougour wordotna, wordotta
massa goumaye
mS'cssa hara
sara doba
sara ;oulaye
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
wordotna, wordotta
wordotna, v~rdotta
.tana , i;ri na
ya na
nan~
,gar
nSffl
(196) Cissus quadr~lgularis Linn. Vitaceae
arabe kalabata, sala, sal§la, saya
baGuirmi agalka
bornou
f01.ü bé
fou_lbô nigérian
gabri bourdou
galJri c1eressia
gabri ngam
gabri ninga
kim
kvmng
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa m01.üouhi
sara c,oulaye
sara laka
sara ubaye
sara mot:!.roum
séJ.rJ. ngambaye
digizawa
bugiwol, cemal, cembéù, tiemal
cemal, tiemal
rau
muriu
muriu
muriu
m~r~
dumurw..
dusu
dunguruna
subolla, subulla, tay subulla
subolla, subulla
buluhu..Yl , subul
tar
tar
t,.ê:r
tar
t,.ê:r
(197) Citrullus J_ématus ('fhu..nb.) ~1ansf. Cucurbitaceae
aré::.bc
go r3J1.e
mas:::;E1. üloulouhi
bitek
010
degena
kuruti
goilcro
(198) Clappertonia ficifolia (Willd.) Decne. Tiliaceae
saT'c.. Llbétye w.o..
c d imdUl'1 hI
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(199) Clematis hirsuta Guill. & Ferr. I.!-anunculaceae
massa goumaye
sara mbaye
sara ngama
. sara
(200) Cleome monophylla Linn.
arabe
g·o.:Jri ~ourdou
(201) Cleome viscosa Linn.
arabe
gorane
bendkna
gidjar
gum kor
talli
Q~pparidaceae
libia el ..'.azel
.gr:: S"U -, _.-
qapparidaceae
sum sum el .._azel
gi, maSirago
(202) Clerodendrum alatum Gürke Verbenaceae
sara goulaye
sara ngama
k~t~li, lot~li
misey
(203) Clerodendrum capitatum (Willd.) Schum L Thonn.
Verbenaceae
baguirmi bet mba, betemba
foulbé nigérian buheygalhi
marba asuba daballa, dabala
massa boudougour fJna
massa goumaye
massa hara
sara doba
sara goulaye
sara ngama
dëgëna, frokto suna
irfokdimina
p~rkede, p~rkodo] p~rkudën
kambem, p~rkcde, perkude
gembada
(204) Coccinia grandis (Linn.) J.O.Voigt
arabe el marrat
foulbé nigérian niarniarïgel
zaghawa tudu
Cucurbitaceae
(e05) Cochlospermum planchoni Book. F. Cochlospermaceae
foulbé nigérian diarungal
kirll gobor
marba titïga
massa hara gologotoga, gologotoyl
( 206)
sara goulaye
sara ngambaye
Cochlospermum tinctorium
arabe
baguirmi
bornou
Îoulbé
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
kim
Invong
marba
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gQ.ni, guene
gunay~
A. Rich. Coc~ospermac8~8.
b~gam, korkoro, kororo, maghi
bag gam, bagam
bakum
kalidjey, yarundal, bagamhi
humbo
goro/:';j
baye
baye, humbo
gobor
gu.pu
gabura
massa "oodougour ~'lbura, mer~mer~na
massa goumaye
massa moulouhi
sara goulaye
sara mouroum
sé~ra ngama
sara ngamp.:lye
sara
toubouri
gabura
gabru, gaburu
gQ.ni
mbay
gornio
moay
gonio, gore, gone
kiber
( 207) Coldenia procumbens Linn.
banana kerke sïga
kim kiële pam
( 208) Colocasia esculenta Schott
sara l
(209) Colocynthis vulg'lris Sch~ad.
Araceae
----.-..._-.....-
Cucurbit:1ceaeo..--~. •
:lrabe
foulbé
gorane
zaghawa
betekh, bitek, hamdal
dëde
harndal, olum
oru
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(210) Combretulll oculeatum Vent. Combrekl,ceae
::-cro..be
boguirmi
bornou
foulbé
foulhé nigéri31l
g::lbri deressia
[:;::lbri ng8ill
Sehet
dadclY
deydey
laho niadi, laotade
galalaruhi
bakltigay
bakl1igay
kruakna~ kurolma, kur~vaSa
kru,akna, kurokna, kurwaka
kruakn8., kUr2y,na, kurwaka
k-"rong garidja
illarba ïdjedavana
Dl::lSSa boudougour kaurakna,
massa goumaye kaurakna,
massa haro' kaurakna,
sarCl doba
sara goulaye
S:J,ra ngambaye
toubouri
daydiriri
dayday, d$g dë
dîg~
karba bao
(211) Combretum glutinosum Perr. ex DC. COlübretaceC:'t..E?
élrabe
baguirmi
iJornou
foulbé
foulbé nigérian
gê:.bri bourdou
go,bri d::œbé
gabri deressia
gabri kemdé
ge,bri ngam.
g~~bri ninga
kabalaye
kim
Ll2rba
habil
dro, dura
katar, kat~r
dodji, doki, dorohi
dodji, dodi, dorohi
tehudu
tipiri
tibri
tobru
tibri
tibri
dusugi
mboy
towork~
ayumada
rn:J,ssa boudougour yumada, yumana , yum2to..
mQssa goumaye
mass:J, haro..
massa moulouhi
soro_ goulaye
;}v....ilada, yumana, yumat,,-,-
yumada, yumana , yumata
alfi, aseme, etleme
dur, duru
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sara laka diro, dioro
sara mouroum diro, dioro
sarg, ngama kerimbe
snra dur inam
toubouri reo
(212) Combretum hypopilinum Diels COLlbretaceae
arabe
baguirmi
foulbé
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ninga
kwong
m-:.rba
muruma abied
lëbe 1 l~be
dadjibodehi, s2~agnyahi1 saragayahi
simëdu, simëgo,
dumuai, dumuë
dumuag, dumuë
simëdu, simëgo
dumuag, dumuë
kapsa
hoholdada
massa boudougour klena, kleyna, l~b~rklehina
massa goumaye klena,kleyna
massa hara hotohotona
mo.ssa moulouhi
sarC'- dobn
sara goulaye
SE-tra laka
sara mbaye
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
aseme mahakalay, 2seme mekele,
etleme boblo, mahdcolay
rOID be
rom be
rame
rame
k(t;Y:TJ;.be
rom be
(213) Combretum molle R. Br. ex G. Don Combretaceae
bornou kusu atienum
foulbé walagudehi
gabri bourdou simëpl golombd~
gabri kemdé simëyi lomku
marba agurua uhugyida
massa boudougour darahina
massa goum8ye darahina
S8,ra doba koiltisa, siam, siem
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SOX::l goulaye koil tis~, kolkatis~
saX::l ksba kdo
SO-réè mbaye kolde
S2,rCl ngéllllbaye koiltisa
(214) Combretwil nigricans Lepr. ex Guill. & Ferr •
..?_Q!gbrsLt::lce.'>e
(216) COmIrrelin,c, bengh8~ensis Linn.
:::~rC'>be
foul'Jé
illClSS::l boudougour
S2T:J, doba
SClra goulaye
sc>ra mbaye
soTa rnouroum
sara 11.go.1112.
sara ngambaye
(215) genre CŒ1FEL1NA
genre iUJE1LEr/jA
bagl.lirmi
foulbé
foulbé nigérian
g2bri bourdou
kvwng
I1a.rba
LlQSSa goumaye
lll:::CSS:?, hara
massa moulouhi
EL'.SS':'t walin
S8ra lllouroum
Ser2 ng31'1baye
foulbé
S'J.r.:-, ngambaye
lembe
-:'.uski, walagudehi
gumdëga
gadeye bina
g::ideye bina
dedin.§;
deye burau
nyar
debin.§;
degere, .tari
kumbulu
walwade
walwade
bobro
k~)mdarn dawéJ,
fohuda
tokotora, tukutlQ,d2., tukutloré'o
hoda
b_~ba
tukutlQda, tukutlora
krahibel
bolbiha
kahuya
balb:üde, l or 31walde
bebia
ulurnbië
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(217) Commelina erecta Linn.
foulbé padehi
(218) Commelina forskalaei Vahl
arabe behert
(219) Commelina nudiflora Linn.
banana tukulara
(220) Commelina urùbellata Thonn.
gabri 1aî wagalbruma
Commelinaceae
Corm -- ··~naceae
.__., --_....•- ,.-
(221) Commiphora africana (A.
arabe
foulbé
gorane
zaghavra
Rich.) Engl. Burse:r:acea32..,
gafal, mbarkat
badadi
degi
togoria
(222) Commiphora pedunculata (Kotschy & Peyr.) Engl.
}?urseraceê&
baguirmi
bornou
f01.;Cl1Jé
gabri kemdé
g3.bri ninga
maTba
m28S2 boudougour
massa gournaye
massa hara
ïilassa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara laka
sara ùJouroum
sara ngama
sara Illbayo
sara ngambaye
dodoro, duromodu
kawalwula
baradi, kosam yelhi
dungê;re
slgi
k~rku, mog~na
ndjoroma
10 avekuta, l~n avekuta
10 afakuta, l~n afakuta
codjiona
altonofakuta 1 galdu
ndunga, ndung~
ndunga, ndùng~;
ndunga, ndung~
sabor
ndunga, ndung~
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(223) Commip~~~a quadricincta Schweinf.
arabe gafal
gorane degi
Burseraceae
(224) Convolvulus rhyniospermus Hochst. ex Choisy
ConvoIvulac eae
gorano elidudi
(225) Conyza aogyptiaca (Linn.)
kvrong bakur kuru
(226) genre CORCHCRUS Linn.
baguirmi goFÎ, goFÎ niaremo
gabri bourdou tr md~
gabri doressia l,g
gabri kcmdé tulumlu
gabri ngam l,g
kim l,g
kvrong dime, dirni
marba a.rbuda
massa boudougour dereka, drekl1a
massa goumaye dereka, drekka
massa mOlüouhi mellimJJr
sarE: ll10uroum imana, ima~8.1Î
sara ngalIlbaye imana, imag8.1Î
(227) Corchorus fascicularis Lam.
Compositae
Tiliacoae
arabe
b211ana
foulbé
daraba
drekna
l.§:lo
(228) Corchorus dopressus (Linn.) C. Christensen
Tiliaceao
arabe kriSik
(229) Corchorus olitorius Linn. Tiliaceae
arabe
foulbé
am batatas del uadi, am Suka,
mulu.Jiah, ,mullikhiya
lolo
(231) Cordia africana Lam.
gabri darbé timbi
gabri kemdé kumbu
gabri ninga dinlbi
sara ngambaye kayadje
(232) Cordia Rothii roem. & Schult.
(230) Corchorus tridens Linn.
arabe
foulbé
gorCll1e
sara mbaye
arabe
foulbé
gorane
zaghawa
(233) Cordia cf. sinensis Lam.
kotoko
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Tiliaceae
~1 batatas, ambulurhir, moloRi
lalo
malau
numadagog
Boraginaceae
Boraginaceae
adarab, adarra, am daraba, am
darabay, am drap, îderab, ndarab
kabila
agarap
turu
Boraginaceae
kaula
(234) Coreopsis boricilliana Sch. Bip.
gabri 'darbé gëdjire
1 •
ninga lr~bulagalJrl
t;o..bri ngam kalbe
(235) Cornulaca monacantha Del.
COIIlpùsitae
tama
dua
ChenopodJ.E2~
arabe
gorane
had
zri
(236) Courtoisia cyparoides Vaas. Cyperaceae
massa moulouhi
(237) Crateva ado~sonii Olive
araba
baguinni
bornou
foulbé
klitit
Capparidaceae
dabkar, dubk~r
kubo
c1ebkar
lCllndam bali
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gabri ninga
kotoko
kwong
massa boudougour
massa moulouhi
sara goulaye
sara laka
~238) Crin~ ssp.
(VI •. 2 géophytes à bulbes)
sada
wari
dimsi
duayduay
diday
kag
kusabot~
(239) Crosso~teryx febrifuga (Afzel. ex G. Don) Benth.
Rubiaceae
arabe gupu, nb~du
baguirmi kirwili, kirwilî~
foulbé rimadjogohi
foulbé nigérian rimadjogohi
gabri bourdou begere, begre
gabri darbé begere, begre
.gabri derFssia r:-'Glorrv r_
gabri kemdé dubr re, dag hure
kwong malemt ka
marba akidë~ gezeda
massa boudougour dehesta
massa goumaye dehesta
massa moulouhi ~deh~s
sara goulaye amguliha, karllifian~
sara mouroum nd~bu
sara mbaye karma, ngupo
sara ngama kijargo
sara gupu
(240) Croto~::lria atrorubens Hochst. ex Bcnth.
Papilionaceae
arabe rcr
(241) Crotcu::lria calycina Schrank Papilionaceae
sara ngama kiemodkerum
(242) CrotolQ,ria cylindrocarpa DC. Papilionaceae
massa hara huhina
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(243) Crotalaria goreensis Guill. & Perr. Papilionaceae
sara ngama kye
(244) Crotalaria hyssopifolia Klotzsch
arabe inadzala
Panilionaceae
foulbé tambahagihi
(245) Crotalaria leprieurii Guill. & Perr. Papilionaceae
foulbé burhihi
sara mbaye reg
sara ngama reg, reg geba
(246) Crotalaria macrocalyx Benth. Papilionaceae
gabri ngam hogi cidi
(247) Crotalaria maxillaris Klotzsch. Papilionaceae
arabe moyo
(248) Crot8~aria microcarpa Hochst. ex Benth.Papilionaceae
arabe kher
(249) Crotalaria naragutensis Hutch. ;'papilionaceae
massa gournaye
massa moulouhi
sara gOul5Y;
(250) Crotalaria podocarpa DO.
arabe
wowona, w('jwona
adarammal
koyo
?apilionaceae
gela gelena, glegla
(251) Crotalaria sphaerocarpa Perr. ex DO. Papilionaceae
arabe gilegila
(252) Croton lobatus Linn. Euphorbiaceae
gabri deressia bagudga
kwong kundul
(253) Cteniurn elegans Kunth. Gramineae
arabe am saki, danabal falu, gau
toubouri weledipë
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(254) Ctenium elegans
Ctenium newtonii
baguirmi
gabri bourdou
gabri deressia
,
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kwong
marba
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara laka
Gramineae
djilele, ila bisi
cidî klarÏj1., isî klalî
kraolî cîdi
cidî klarï~, isï klalî
kraolî cïdi
cidï klar~, isî klalï
maliar
lagé cinu
adjoama galina
bara,l tlaona
gid~ro oguay
pot~n gerew
kwatï gir~
muba
(255) Cteniwn minus (Pilger) Clayton
arabe danabalfalu
Gralnineae
foulbé
(256) Cteniwn newtonii Rack.
arabe
foulbé
ikukuyaru
gadom mela
ngabo usivura
Gra.Itlineae
(257) Ctenolepis cerasiformis (Stocks) Naud. Cucurbitaceae
arabe raras el rorah
( 258) Cucumis melo Linn. Cucurbitaceae
arabe fagus, fagus diagali
massa hara motakerena
massa moulouhi hurti
(259) Cucumis metuliferus 1. Mey Cucurbitaceae
massa moulouhi aguay aguay
(260) Cucumis prophetarum Linn. Cucurbitac~~
arabe fagus el keleb
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(272) Cyperus articulatus Linn. Cyperaceae
bornou kajiji
foulbé wayre
(273) Cyperus bulbosus Vahl Qz2eraceae
arabe sajet el djadad
gorane eleSi
(274) Cyperus conglorneratus Rottb.
(voir C. jerninicus)
Cyperaceae
(275) Cyperus esculentus Linn. q;zpere.ceae
arabe suget, nab el 2ziz
foulbé wacure
gabri deressia godoyl
gabri ninga rnukra
kirn zar
massa boudougour cokka, cokna
massa walia cokka, cokna
(276) Cyporus gracilinux C.B. Cl.
arabe syt
sara mg,djingaye kidiri
sara mbaye ngisi
(277) Cyporus jeminicus Rottb.
arabe aSup
gorane akurSey
(278) Cy~erus maculatus Boeck.
arabe sihit, sit
foulbé goye balej e
(279) Cyperus mapaniodes C.B. Cl.
sara mbaye ngisi kubo
(280) Cyperus platycaulis Bak.
gabri deressia buleteda
QXJ2erg,ceae
CJ:2eraceae
Qyperaceae
.9.;z:Jeraceae
.C!yoraceae
T'
(281) Cyperus pustulatus Vahl Cyperaceae
foul bé
sara mbaye
goyalho
ngisi
(282) Cyporus rO:Gundus Linn. .QlE.~acoae
~rabe ~ehet, siget 1 siit
nogu
C...YJ2 er2.Ceae
kim diamgatagane
~1daceae(284) Cyphostemma tisser&~tii Descoings
gabri ninga tiurdo ïdi
~l1assa boudougour degena vudokna
mass2. gouJ.nayc
massa hara
massa illoulouhi
sara goulaye
gUB.}1 everekna
ganahina
dabio
kodi
(285) Cyrtosema senegalense Engl.
sara daye
(286) Dactyloctenium aegyptium (L.) P.de B.
arabe
i'oulbé
foulbé :'.j:igérian
~abri dsrbé
gabri deressia
{s'orane
l'Cim
Inrong
ma::-Da
L1ctS8r-;
lilaSSa
massa movlouhi
Gr~1-D~ae
abiSabi, absabe
falada, fall-:l,.,e. falal .d.LI. T ~ ~_ n, pagamrl,
sabere
tarma taedji
d~l
kuda bëdi
·~(1.Fl ~. undnI
abarkasia y abrakasia
mé5djok
aprez hud?- ~
fudagasna, fudagasta
fudagasna, fudagasta
fudagasna, fudagasta
f~rgas, furkas
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sara doba modio}1
. Sara goulaye modi\.5p
sara madjingaye dje:r
sara ngama berbese
sara ngambaye madjug, modjok
zaghawa bou
(287) Dalbergia welanoxylon Guill. & Perr. Papilionaceae
arabe ab gaui, baSam, cao, cok
baguirmi tiow
bornou djagawa, gerelma
foulbé yo.l..ey
gabri darbé co1'v
kabalaye ka,Jîtu
kotoko cao
marba gumadëa, mëj1ilëj1i
massa boudougour cona
massa [Soumaye
massa ualia
sara doba
sara goulaye
sara laka
cQna, gëgelëgatna, gëgelëgena
vesna
sow
tiow
berembiga
sara mouroum sow
sara ngambaye ceu
(288) Daniellia oliveri(Rolfe) Hutch. & Dalz.
Caesa.J.J.J....iniaceae
arabe musabi, sameym
foulbé kayerlahi
gabri darbé kara
gabri deressia· kara
gabri kemdé kara
gabri ninga kara
marba m.,ê;sa
massa boudougour mudasna
massa goulaye mudasna
sara doba bit~
sar2 goulaye bit~
sara mbaye bita
sara ngama bita
sara bitey~, buta
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(289) Datura innoxia r~il18
arabe am damaro
(290) Datura cf. strwüonimli LL~.
massa gomüaye torolo -viina
(291) Desmodium gangeticG~ Linn o P::rpilioZlaceae
------,-."---_.-
gabri ninga
sara doba
sara goulaye
cîdu
tiem1:isi
kaIDOs
(292) Deswodium velutinruTI (Willd.) Der,
foulbé
gabri darbé
gabri deressia
gabri ninga
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara la]{C1
sara madj LYlgaye
sara mbaye
sara ngc:Iüa
sara
gursui
maîtapa
gabgabda
kudiavra
gardamasa
klado
klabdç, labd~
labdoru
gom dor
bob ndo
k18do
kilabdo
(293) Detarivm microcarpruTI Guillo & Ferr. ~~~a!pini992~
arabe abuleyle, oelay~
baguirmi
bornou
foulbé
foul bé nigériaJ1
gabri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
gorklo; ngorkulo
gotQ
kakei, kokehi
kokehi.
gogolo;Vl
gogolo,l.
gogolor1
marba agegasa
massa boudougour gasna, gasta
massa gOlli~aye gasna, g§sta
massa hara gasgasta, gasna, g§sta
sara goulaY.6 kudu; kutu, murkutu
sara mbaye kikutu, kutQ
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
sara
toubouri
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murkutu, kutn, kudu
kutu
kudu, J-:utu, eurl~v_.f:;u
kurtu, okutu
tuhure
(294) Dichrostachys cinerea (L.) Uight & Arn.
arabe
kaddad
baguirmi
bornou
foulbé
gabri darbé
gabri bourdou
kotoko
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara laka
sara mouraum
sara ngambaye
djigiha
ar~m, arm
burli
ti~ra,
timie dire
'IIiyo
digia
madira roma
gëgëlëgena
cotahana, gëgëlëgena
sehenna
merëgë
don9;day, dunday
burgaga, don~day, dunday
Suhi
biribiga
b~r
(295) Dicliptera verticillata (Forsk.)C.Christ~Acanthaceae
arabe am riha
(296) Dicoma sessiliflora Harv.
sara ngama kamda
(297) Dicoma tomentosa Casso
arabe mn Suka abiet
gor8118 ehi
(298) Diectomis fastigiata (Sw. ) Kunth
Compositae
Compositae
_Gral]Jneae
massa moulouhi
sara kaba
aski
gama
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(299) genre DIGITARIA
foulbé
gabri bourdou
massa gOllillaye
sara goulaye
dawalilie
ura ura
glargama bo;yna
bubayehi
(300) Digi taria aCUJ.tlL."lEt tissima stapf
gabri deressia adra, adra~
gabri ng~1 adra, adr~
kim sohor
massa hara sardayna
(301) Digitaria adscendens (H. B. & K.) Henr. Gramineae
- -
kV70ng koyo kapay
marba mardanna
sara ngOlD.baye b~r~ b~r~
(302) Digitaria diagonalis (Nees) Stapf Grami~~ae
foulbé sobre
sara mbaye djoï
sara ngama djoî
(303) Digitaria gayana (Kunth) Stapf ex A. Chev.
Gramineae
arabe
foulbé
gabri ng81l1
gorane
marba
massa hara
massa walia
sara goulaye
sara mouroum
sara ngambaye
dalab el fellu, lahutal hadre,
mufarit
paguriho
kaola
go
allelamada
kotofulla
petlna
burmbaye
kulihel
barum bo..gi
(304) Digitaria lecardii (Pilg.) Stapf
foulbé damanawa
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(305) Digitaria longiflora (Retz.) Fers.
foulbé damalile
(306) Digitaria marginata Link
arabe am hait
(307) Digitaria uniglumis St2~lJf
foulbé sarm'ran~
(308) Diheteropogon aIllplectcns
foulbé hacuko
sara mbayo karwaywal
sara ngama karw8Yvlal
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
_..--._--
Dioscoreaceae(309) Dioscorea bulbifera LllL~.
gabri bourdou dogo
8abri ninga togo
massa boudougour dauna, tiekem bura
massa gowûaye damalgama
massa moulouhi addau
sara goulaye walli kor
(310) Dioscorea dwnetorwn (Kunth) Pax Dioscoreaceae
arabe
foulbé
1itreti
mbetile
gabri bourè,ou bedu
gabri darbé ma
gabri dercssia kgpini
massa boudougour dauna, d8~uc1:J~
massa gOUI,laye
massa hara
sara mbaye
sara ngam2
sara ngambaye
badiana,badjana
dauda, dauna
gelbor, kodjo
kodjo, ngel, m~ryok~r
dj elele
(311) Dioscorea pr~~hensilis Benth.
arabe agullu
foulbé bulumdji
gabri bourclou gul
gabri kemdé maru
gabri ninga sur, suru
Dioscoreaceae
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kwong
marba
massa boudougour
üW..ssa goumaye
sara doba
,
sara mouroum.
sara ngama
hapini, hapni
magudu murunga
dauna
dauna
ngul
gulkag~
gulkor
(312) Dioscoroa quartiniana A. Rich. Dioscoroaceae
cabri bourdou
sara goulaye
(313) Dioscorea sagittifolia
sara mbaye
sara ngama
bedo ug~da
yëge
ngul
ngulkor
Dioscoreaceae
(314) Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.~C. ~~o j:.l::'..C eae
arabe djoha, djukha, yoa
baguirmi korme
bOl"IlOU burum
foulbé nelbi
gabri bourdou cimi
gabri darbé kimi
gabri deressia kimi
gabri kemdé usum.
gabri ngam kimi
gabri ninga kimi
kabalaye kobië
kotoko abana, brgum.
marba agina
massa boudougour rigina
massa goumaye
massa hara
IJassa illoulouhi
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
sara ngambaye
S:::Œ2 LlOi..TOum
tcubouri
rigina
ligina
algî, tulay, tule
kom kag~
kom
kom
kom kage, karme
t.imi
gî
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(315) Dipcadi longifolium (L,) Eak.
arabe
(316) Dissotis tisserill1tii Jacqu-Fél,
sara m~~YG ndorek
(317) Dolichos chrysanthus A. Chev.
~·~elasL.-::.ii) Cl tEte ~'2'c è
...... ~"-';~.- .----~ -- , ... .,.-~'. _.....-.........-.-.,- '"."
P!:',T' :"_1 ionac82,0
...._-..,.;::;.. -._-......._--.'.'" - ",."-~ --.,... ,-""
sara ngama
(318) Dolichos dattoni Webb
massa moulouhi
mÛ-l)Tasié5
è.rpdepe
(319) Dolichos stenophyllus Harms
sara ïùadj ingaye jida
(320) Düichos tem.üflorus (Nicheli) Wilczek
sara ngmna tarajataj
(321) Dorstenia walleri Hemsl.
massa boudougour dapgt,ma
(322) Echinochloa colonum (Lo) Link
Pauilionaceae
-----'"-------., _.'-~",""'--
rJIoraceae
Gramineae
arabe
gabri deressia
kotoko
kwong
massa hara
massa moulouhi
zaghmra
de!'re, kreb
gicnUigu
ndo:ire
tinieniéltlla
bar3Ji cacayna
baram
airi, djidjiri
(323) Echinochloa crus-galli (L.) P. de B. GrBnüneae
_ ....._A.....--~.··_
arabe defre
(324) Echinochloa obtusifolia Stapf
arabe
banan.a
gabri bourdou
gabri deressia
gabri nga.'11
Bill surmo, djodjo
sarmana
sorombo; surubu
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kirn tut~
kwong sorumbi, sumbu
massa goumaye saramana
massa hara saramana
massa moulouhi alau, alaw
(325) Echinochloa pyramidalis (Lam. )Hitch~ & Chase Gramin( ~.e
arabe am fula, defre, um sui
banana saena
bornou kawa
foulbé tagul
massa boudougour t.sgolla, samgana
massa moulouhi huhuf
(326) Echinochloa stagnina (Retz.) P. de B. Gramineae
arabe al wa, el wa
baguirmi aloagaba r alua
banana
bornou
foulbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
sara doba
sara mbaye
toubouri
(327) Eclipta prostrata Linn.
massa goumaye
saena
maole
burgu, Wln'uguho
kag~r
kag~r
kag~r
muma~
sur, surw.
acugula
tleyna
layna
aduk
ma, ma~, w~r~tl dab~, w~r~n~
bugma
hompay
Compositae
wahurtuna.a.
(328) EctadioDsis oblongifolia (Meisn.) Schltr.
Asclepiadaceae
foulbé
sara mbaye
legel koseum, leke kosum
sadur
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(329) Eleusine africana Kennedy _Grgln.,mf 8 ,g
baguirmi dudu k:dia
marba bë.diana, dadada
massa hara
massa moulouhi
dë.hau dê5itTalla
ad9ma
(330) Eleusine coraC~la Gaertn,
marba
sara ngambayo
(331) Eleusine indica Gaertn.
arabe
foulbé
sara mbaye
adana
ndu:::,u
Grarüineae
kalisïda
sargalde, deragade
kmê5 jê5
(332) Elionurus hirtifolius Rack. Gramineae
gabri ninga mukura
(333) Elytrophorus spicatus (vlilld. ) Camus G:::-amineae
-=,~---
arabe ëdebocio
gabri bourdou kurme
gabri deressia tudru
gabri ninga saligë. d~ t~mara
bvong basgayta
massa goumaye burana? urana
massa hara fudana
(334)
(335)
(336)
Englerastrum gracilinum Th, C.E. Frieso
gabri bourdou age brayo
~~nec~ogon brachystachyus Stapf
arabe Soeor
Entada afric&~a Guill.& Perro
G:r.8JJJ.ineae
__' L', .•. _
GramL1J.9ae
-_....-....---..., -._----.
baguirmi
foulbé
gabri bourdou
gabri darbé
gabri ninga
kwong
djumketj~ ùiu~ketji
fadovraduhi s fadmvaèlui
s~lel;:?;ndi
talglJ.ïdi
padyi:r.a
babare
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marba adjidjida
massa boudougour djumakna, djumanok vilQkna
massa goumaye dju.mketna
massa hara yalahona
sara doba g~dnagam
sara mouroum dak~di
sara ngama buï, kulili
sara ngarnbaye dakk~r
(337) Eragrostis aspera (Jacq. ) Nees Gramineae
kwong dayo, trolo
gabri bourdou tubg~, tubgu
massa goumaye gidedal tona
sara goulaye n~l
sara 1110urOum ngisa
sara ngambaye purfu
(338) Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud.
Gramineae
arabe beto
baguirmi grigri
foulbé nieredje
gabri deressia tagria
gabri ngam tagria
gabri ninga serit
kim kwalle
kwong kadiubur, kadjibur
massa boudougour grigri
massa goumaye buganalurda, grigri
massa moulouhi gigi, suru, suruk
massa walia girgina
sara goulaye nduru
(339) Eragrostis barteri Hubb. Qramineae
foulbé sarawel, siujerde
sara mbaye bultu
(340) Eragrostis cilianensis (AlI.) Vigne Lut.
Gramineae
sara mbaye
zaghavla
yë
mine
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(341) Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.
arabe Sup
Gramineae
foulbé rauwaj
(342) Eragrostis diplachnoides Steud.
banana yamgukna
Gramineae
(343) Eragrostis gangetica (Roxb. ) Steud. Gramineae
arabe ÇWl miu
banana gigina
foulbé s.ê:bere , . sarawal, yauyawal
gabri bourdou halia
massa hara lamlamayna
sara mbaye bultu
sara ngambaye furtu, ndisa
(344) Eragrostis namaquensis Nees Gramineae
gabri deressia balabo
gabri ngam mod~g~n
gabri ninga gismar
kim suhur sosoal
kwong bagau
(345) Eragrostis pilosa (Lam.) P. de B. Gramineae
arabe am hoy, ammohoit, mohadg~, mohoy
gorane bobu
toubouri toSlore
zaghawa bubu
(346) Eragrostis tremula (L.) P. de B. Gramineae
arabe
baguirmi
a diaga, kalafo, rowat, slineme
budiuru
gabri darbé salbu
gabri deressia sali,ga
gabri kemdé haliaro, sali,ga
gabri ngam saliga
gorane adul
k:i.rD zam sosoal
kwong buyu, kakabrutun
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massa boudougour pelepelhapna, pelepella
~assa goumaye palaga
sara doba ndis~
sara goulaye ndis~
sara mouroum
sara ngama
toubouri
ngisa
yene
toSore, toklora
(347) Eragrostis turgida (Schumach.)de Wild.Gramineae
foulbé garjulio, gauriceli
(348) genre ERIOCAULON
gabri deressia tembala
Eriocaulaceae
(349) Eriocoelum kersting1.i Gilg ex Engl. Sapindaceae
sara kaba nbikil
(350) Eriosema glomeratum (Guill. & Perr.) Papilionaceae
gabri deressia kambra k~g~y
gabri ninga dubu~
(35I) Eriosema griseum Bak.
foulbé solare
Papilionaceae
(352) Eriosema psoraleoides (Lam.) G. Don Papilionaceae
foulbé tidjanagey
gabri deressia gapgap
gabri Lai bar~
gabri ngam cidu
(353) Eriosema pulcherrinum Taub. Papilionaceae
sara ngama kaymajembo
(354) Erythrina sigmoidea Hua Papilionaceae
foulbé hali
sara mbaye sirkum tubo
sara ngama sirkum tuba
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(355) Ethulia conyzoides Lef e
arabe Satalmi gida
Compositae
(356) Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth.
Euphorbiaceae
arabe am leba, lebë abiod
foulbé ëd2myelhi
foulbé nigérian enëde
gabri bourdou kba, k~ba
gabri ngam komago desini
massa boudoug("~!:'mirfeta
illassa hara mirfeta
lllassa walia
(357) Euphorbia desmondi Keay Lv Milne-Redhead Euphorbiaceae
gabri bourdou badîgv.am
- ,
kwong durum piki
massa hara duhusna
massa moulouhi
sara gouJ.aye
sara ngambaye
(358) Euphorbia hirta Linn.
arabe
gorane
. massa hara
mugui, muiya
dabar
t§
am leba
edëga
mi:cfeta
Euphorbiaceae
(359) Euphorbia macrophylla Pax
sara mbaye tîganëga
Euphorbiaceae
(360) Euphorbia polycnemoides Hochst. ex Boiss.
Euphorbiaceae
arabe arndebene, lebë el azrek
(361)
kvwng
marba
Euphorbia scordifolia
arabe
gorane
ceu
aru
Jacq.
um lebeyna
idëga
Euphorbiaceae
(362)
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Euphorbia Qnispina N.E. Br.
màssa goumaye udusna
massa walia udusna
Evolvulus aleinoides Linn.
arabe am nuar? syre
massa goumaye firgidjina
maSS3 haJ:'a guzina
(364) Fadogia latifolia Ar Chev. ex Robyns Rubiaceae
. sara ngama kamad da, kamda
(365) Fadogia pobeguinii Pobeg. Rubiaceae
baguinni gadi
fotùbé gursul yelhi
gabri ninga hammaku
massa boudougour gungetna
sara illouroum goriho
sara ngama kaskija
sara ngambaye gadi
(366) Farsetia rruTIosissima Hochst. ex Fourn.
Cruciferae
arabe
Feretia apodanthera Del~
arabe
baguirnli
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kvwng
marba
massa boudougour
kisi Sao
Rubiaceae
agere grimana, amurahoro
damo.èID
damu
burudugalhi, burugalhi
burudugalhi, burugalhi
daday
begere
gudugu, kundu@,u
gudugu, kundugu
rnasugurto
aguma dëha
damna
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massa goumaye gumna
massa moulouhi adre
sara ngama k~l
(374) Ficus platyphylla Del. Moraceae
arabe djim.eyz al ahamar
baguirmi eku
foulbé dundehi, gundehi
gabri bE)urdou kl.§:
'gabri darbé kl.Q:
gabri deressia kl,g
gabri ninga kl.§:
marba klera
massa boudougour klera
masàa goumaye ltlera
massa moul{)1i..}ü gufura
massa walia klera
sara'doba kob, kobla, kobu
sara goulaye kob, kobla, kobu
sara kobé
(375) Ficus polita Vahl Moraceae
arabe djimeyz al azrak
foulbé litahi
massa goumaye klera
massa hara gumba
(376) Ficus populifolia Vahl ,Moraceae
arabe djiulIDis
foul.bé bijahi, gameysa
(377) Fimbristylis dichotoma (L. ) Vahl Cyperaceae
gabri bourdou gomako
(378) Fimbristylis exilis Roem. & Schult. Cyperaceae
arabe amdugur, ëdebocio
gorane elemere, ëdegip
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(379) Fimbristylis hispidula (Vahl) Kunth Qy~.F~~.
foulbé nigérian budu delli
massa boudougour gutuiti
massa walia demdj ekna boyna
sara goulaye bo b~t~, b~n b~t~
(380) Flacourtia flavescens Willd.
massa boudougour kulura
massa goumaye tiodjonna
sara ngambaye kadjikolo
(381) Flmscopa flavida C.B. Cl.
gabri LaI durkulo
Flacourttae89f
--,,,~,--,,--",
Commelinaceae
.--,-
(382) Fuirena umbellata Rottb.
sara mbaye gonadumkia
Cyperacea,2..
(383) Gardenia aqualla Stapf & Hutch.
arabe engeregma
toubouri bao
(384) Gardenia aqualla, G. erubescens,
G. triacantha
baguirmi g~rba
bournou kohassa
Rubiaceae
Rubiaceae
foulbé
foulbé nigérian
gâbri bourdou
kabalaye
sara laka
d!hali
dlhali
taduru, teteru
b1:idjila
madjidok
(385) Gardenia erubescens Stapf & Hutch. Rubiacea.~
arabe am gauit, kuza
foulbé digali, diniali
sara madjingaye toro
sara mbaye masi
sara,ngama
sara ngambaye
sara
grimasi
madji
m,ê;dji
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(386) Gardenia ssp. Rubiaceae
baguinni g~rba
gabri darbé delgese
gabri deressia delëgese
gabri kemdé toler~
gabri ngam delëgese
gabri ninga delëgese
kwong gurumka
marba alluluda, alluluna
massa boudougour luruna
massa goumaye luruna
massa hara luruna
massa mOlüouhi amSek, mamsek, memsek
massa walia luruna
sara goulaye illa(~ j i
sara laka madji
sara l11ouroum madji
sara ngambaye madji
(381) Gardenia ternifolia Schum. & Thonn. Rubiaceae
arabe
baguirmi
foulbé
foulhé nigérian
gabri ngam
kim
sara goulaye
sara
am gaui
g~rba gaba
bosohi
bosohi
delëgese gobarua
tial
maci ganu
gi, grimasa, m~si ndo
(388) Geigeria acaulis OliVe & Hiern Compositae
arabe delef el kelb
(389) Geigeria alata (DC.) OliVe & Hiern Com~sitae
arabe berbere al umar
(390) C-_..:,cEHYr=~3 (à bulbes surtout)
foulbé gadal, gadeladde
foulbé nigérian gadal, gadeladde
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gabri bo\:'rdou faliem,k.1la, lilia
gabri darbé k~tiala, kidialla
gabri deressia k~tiala, kidialla
gabri ngam k~tiala, kidialla
gabri ninga k~tiala, kidialla
kim taso, tgso
marbc> tamasa
massa boudougour tayna
massa goumaye tayna
massa hara tayna
massa moulouhi mia
sara doba ntiti~
sara goulaye didio, didji~, dudia
Sera mouroum didio, didji~, dudia
(391) Gisekia pharnacioides Linn. Aizoaceae
arabe raba, roba, Seb el banat
gora~e du, dui
(392) Gladiolus klattiartus Hutch. 1ridaceae
sara ngama· ., .. kisamdam
(393) Gladiolus quartinianus
massa boudougour
massa hara
A. Rich.
feteuta
betoda
1ridaceae
(394) Gladiolus unguiculatus Bak.
sara goulaye këdam
(395) G-loriosa simplex L.
arabe al nehere
foulbé birigi.ga
gabri bourdou wo18ga
massa bc:'dougour klegargana
rrlassa gOlliJaye tukotlora
sara cI_O ba katel~
sara gOlJlaye kutiukalayf
sa:;'~a ngambaye nialgaga
Iridaceae
Liliaceae
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(396) Gnidia l{raussiana Meisn.
sara mbaye ba bina
(397) Gossypium anomalum Wawra
arabe gode;
(398) Grewia bicolor Juss.
arabe basum, baSum
foulbé kelli
gabri bourdou cira
kwong tulbu
marba djagoleyna
massa hara cida
sara goulaye kad~
sara ngambaye g~m
Thymeleaceae
Malvaceae
_Tiliaceae
(399) Grewia cissoides Hutch. & Dalz.
baguirmi gagCo,g~Fido,
foulbé cabulo gadu ,
gabri bourdou dubuk, dubur,
gabri darbé abadegam
gabri deressia gamdow
gabri kemdé dubuk, dubur
gabri ngam gamdow
gabri ninga mbaFi gam~
kim wara sosoal
Tiliaceae
karva karve
buney dibedibe
kwong
. marba
massa boudougour
massa goumaye
sara goulaye
sara mbaye
sara mouroum
sara ngama
toubouri
gomdo
buboroda, bubroda
bidebidena, bibedibeda
bidebdemaboy!\a, bidebidena
ngakotal
katal , kotal
yalagag~
katal, kotal
tamu
(400)
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Grewia flavescens Juss.
arabe
baguirmi
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
kim
Tiliaceae
abu ~yt, abu wahit, geddeb~
kabahina, kaba~a
masbet~
cibulhi
mama kelli
c~radr.§:
mra
mbagam~
soneziar
kwong kumbow~
massa boudougour hoyokka, hoyokna, yihokka
massa goumaye hoyokka, hoyokna, ~phasada,yihokl:a
massa moulouhi aluwum kaway, araw
sara goulaye tarburu
sara laka gom
sara mouroum gamdul
sara ngambaye gay gina
(401) Grewia mollis Juss.
arabe
baguirmi
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara mbaye
sara ngama
sara ngambaye
sara
Tiliaceae
gombo
mogo
ciboli, djiboli, yaya kelli
wadahurohi
b.Q., boi
mra
mad~g
bauro
mra d~ bere
murage
maday~
aholeyda
tanafna, tanafta
tanafna, tanafta
tanafna, tanafta
aluwum kaway gelbu, suguay
gomb, ~r
~r
g~m, gom
gumbo
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(402) Grewia tenax (Forsk.) Fiori Tiliaceae
arabe gabima, ged dem, gidem, gerdem
zaghawa ~ari
(403) Grewia villosa Willd.
a:rabe
baguirmi
bornou
foulbé
kotoko
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara lal{a
zaghawa
Tiliaceae
alafof, daraba tungo, tomur el
abid., tuka
mok
goy{
gursuhi
mra
afotta, aguda
baSada, baSana, batada
baldana, bidebidena
baSada, baSana, batada, yihokka
dibedibe, hohorgodo
hokotal
ngëgiena
korfu
(L1.04) Guiera senegalensis J.F. Gmel. Combretaceae
arabe abeS, RabbeS, RibeS
baguirmi b~rilla
bornou kasese, kQse
foulbé gelQde, geloki
gabri bourdou kletodu
gabri darbé kubutor
gabri deressia urëge
gabri ngru~ urëge
gabri ninga urëge
kabalaye serîda
kotoko kQse
kvTong bonnu
marba afufuna
massa boudougour fafula
massa goumaye fulafula
massa hara fulafula
massa moulouhi burllina, burumu
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sara doba gunbote, gunbute
sara goulaye gunbote
sara laka kamda
sara mbaye bëX)da, kamda
sara mouroum kamda
sara ngama kokarkisa
sara ngambaye kamda
sara solusu
toubouri furi
(405) Gyn1lTIema sylvestre (Retz.) Schul tes
sara goulaye gidemgal
(406) GilP-andropsis gynandra (L.) Briq.
Asclepiadaceae
Capparidaceae
arabe temelek, tim lege, timileiki,
timileRe
foulbé worba
gorane gerni lisï " gi
sara mbaye· dui
zaghawa ngai
(407) Hackeloclùoa granularis (L. ) Kuntze Gramineae
foulbé gaucoli
gabri kemdé emegebê5
massa goumaye glara
massa hara glada
sara ngama aym bur
(408) Haemanthus rupestris Bak.
massa boudougour gudimina
Amaryllidaceae
(409) Harungana madagascarie:'lsis Lam. ex Poir.
Hypericaceae
foulbé
sara ngambaye
lepolhl:
ndole
(410) Hawûalliastrum caeruleum (Oliv.) J.K. Labiataa
gabri ninga busu
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(411) HalÀCË.D:'a~~"t!''.m. lilacinum (Oliv.) J .K. Horton Labiatae
gabri Laï busu
(412) Heleocharis acutangula (Roxb.) Schult Cyperaceae
sara ngama kundur
(413) Heleocharis acutangula, H. dulcis (Burm. f.) Trin.
Cyperaceae
massa goumaye d1iwana djofna
(414) Heliotropium bacciferum Forsk.
arabe 1ihi
(415) Heliotropium strigosum Willd.
arabe ereda
gorane gizi
kim bagadam
Boraginaceae
Boraginaceae
(416) Heliotropium subulatum (Hochst. ex A. Rich.) Vatke
arabe hane, kaSena
(417) Heteranthera callifolia Reichb. ex Benth. Pontederiaceae
foulbé yeotere ndi8In
(418) Heteropogon con tortus (L.) P. de B. Gramineae
massa boudougour hus galakna
massa goumaye gaasedana, sukulukulla
(419) Hexalobus monopetalus (A. Rich). Engl. & Diels
Annanaceae
arabe nauye
baguirmi nao, naw
bornou nao, naw
foulbé boeli
gabri bourdou nau
gabri darbé kira
marba bulor madjafo.
massa boudougaur sota, satna
massa gaumaye nawana, sota, satna
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massa hara sota, sotna
massa moulouhi nawa, negal ble
sara doba nM
sara goulaye nM
,
sara mbaye nam
sara mouroum nau
sara ngama nam
sara ngambaye nam, nao
sara nao
(420) Hibiscus asper Hook. f.
arabe karkaji
Malvaceae
gasë sosoal
bakacdjide
tlemna, tlemadjidada,
._ tlemna, tlemC1djidada,
tlemna, tlemadjidada,
araga,{, s.:hdaye
caha, keca
nir kisayi
_hir, hiri
hir, hiri
baguirmi
bornou
gabri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
kim
kwong
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara ngama
sara ngambaye
sara mouroum
hir, hiri
karas~
Siap, ti~,
madjigay1
siM, tia,{
tlemadj id81L'
tlemadj ic12n::c
tl emadj id(~1:::,
(4-21) Hibiscus cannabinus Linn. "'~alvaceae
arabe
foulbé
sara mbaye
iyrumbay, til
gabaki, gab2yji
klado
(422) Hibiscus diversifolius Jacq.
massa boudougour bolla
Malvaceae
massa goumaye
massa moulouhi
sara mouroum
bolla
aragëyi, etlem
mayhïgayl
(423) Hibiscus noldae Bak. f.
se,ra laka
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hir ma
Malvaceae
(424) Hibiscus physe~oides Guill. & Perr.
massa boudougour buradjomdina
massa goumaye bologuna
Malvaceae
(425) Hibiscus sabdariffa Linn.
arabe
foulbé
zaghm-Ta
Malvaceae
agara, karkaji, kark~, kOillun
folere
agara, karkayi, komun
(426) Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. & Schinz
.Apocynaceae
massa boudougour djildokna, guamira
(427) Hoslundia O)l)osi ta Hahl
foulbé
gabri deressia
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gauri tiolli
badom kulote
tuyed§
kertë, kertëga
caurakka
Labiatae
(428) Hydrolea floribunda
banana
kilîl
massa hara
Kotschy & Peyr. Hydrophyllaceae
diri mala
diam nageygedjo
kjdmkJdmeda
(429) Hydrolea macrosepala A.W. Bennett
gabri Lai bakuaba
Hydrophyllaceae
(Schumach.) Heine
am mulikye
tumba
(430) Hygrophila auriculata
arabe
gabri bourdou
g2~bri kemdé samabu
Acanthaceae
gé,,-bri ninga
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
d,ê:ga
hoholda, holhol1a
holda, holla
hoholda, holholla
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massa mouloùhi
massa walia
difidifidik, difikik
holda, holla
Hygrophila senegalensis (Nees) T. Anders.
Acanthaceae
massa boudougour
sara doba
(i,-32~ H;ymenocardia acida Tul.
baguirmi
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ninga
kvrong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara doba
sara goulaye
sara kaba
sara mbaye
sara ngama
sara ngambaye
sara
toubouri
dray ma1a
b~
Euphorbiace(;i:"p:
kare kare
dunokamo
tadji
YUvm sertohi
tiula
tiepella
gasede, gisede
cubla
gasede, gisede
sehese
sebela
debelegena, debelgana, debelgL'
debelegena, debelgana, èebe:bd
sebela
kokar
kokar (korkode~frui t)
k,gria
kokar
kokar
karia: kayera, kayhira, rays8.
kahe
zebel
(433) Hyparrhenia bagirmica (Stapf) Stapf
baguirmi kuroro
Gramin~
bornou
±'oulbé
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
aoliSa
garlabal
lüilïdu, mirîjldu
m~s~b~r, musumbur
milïdu, mirîjldu
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gabri ngam tamaguya, tomagoya
gabri ninga tamagu.ya, tomagoya
kirn bagar k.§:l
kwong moymom
massa boudougour sukulukulla
massa goumaye sukulukulla
massa moulouhi kororo
sara goulaye yar
sara ngama gam timbri
(434) Hyparrhenia barteri
foulbé
sara mbaye
sara ngama
Stapf
djodo
modjubara
gam timbri
Gramineae
(435) Hyparrhenia conf~is (Hochst.) Anders
foulbé garlabal
(436) Hyparrhenia cyanescens Stapf
foulbé wede ho
Gramineae
Gramineae
(437) Hyparrhenia dissoluta (Nees ex Steud.) Hubb.
Gramineae
arabe
baguirmi
banana
bornou
foulbé
gorane
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kim
kotoko
kwong
marba
am mereb, djaka, sokoya
tirn~tima
cigina
l.wne
djolo, sobre
Suc, yur
hurubu
ciba, tiuba,
ciba, tiuba
ciba, tiuba, kuburu
mad~bra
masu, maSu
tlivemun.an~
kmadiu, kumayu
acigida
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massa boudougour
massa goumaye
·massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara laka
sara madj ingaye
sara ngambaye
sara ngama
toubouri
cigida, cigilli""la
cigida, ci@,inna
cigida, ciginna
aske, aski
madabarra, I;lac~yi bari
madabarra, m1::idyi bari
da, mudjibara
madabarra? madyi bari
:'èO c1 j llJ)ara
kibere
(438) H:yparrhenia djalonica Jacq.- Fel.Gramineae
foulbé djako
(439) Hyparrhenia exarmata Stapf
massa moulouhi mayam
sara ngama mulo
Graùüneae
(440) Hyparrhenia filipendula (Hochst.) Stapf
Gramineae
foulbé garlabal
massa boudougour hosona
(441) Hyparrhenia glabriuscula (Hochst. ex A. Rich.)Stapf
Gramineae
massa hara t~ida, tuida
(442) Hyparrhenia gracilescens Stapf
sara ngama gam
(443) Hyparrhenia involucrata Stapf
sara ngama gam
Gramineae
Gramineae
(444) Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf Gr81nineae
arabe am kororo, sQGey
banana malla, sit8~a
foulbé kalawal
gabri ninga
toubouri
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s~l~mba
tikese
(467) Indigofera sliûplicifolia Lam.
foulbé legirburhi
(468) Indigofera sricata Forsk.
foulbé balerio
(469)
sara nbaye
Indigofera stenophylla
baguinl1i
foulbé
massa hara
sara goulaye
sara mbaye
sara ng2ma
jakïja
Guill. & Perr.PaR~~i~_naceae
na diungo
gadjeli
kecekecena
mod~r~ri gaw~l
reg
reg
(470) 1ndigofera tinctoria Linn.
baguinlü
foulbé
massa vT2~iz1
(471) genre IPŒ'lOEA
foulbé
alï
catcari
delegana
layel
Ipomoea aquatica Forsk.
arabe
(472) Ipomoea aitonii Lindl.
arabe
mas sa gOl...lIllaye
banana
foulbé
Convolvulaceae
--'-=--
wli tut fro, adut
burad j omhina
'C0I;lY2l~aceae
arkala, arkela, kadella, talag
murdayna
bore
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gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gaQri ninga
kim
kvwng
massa boudougour
massa goumaye
massa ll1oulouhi
massa vralia
sarc:~ doba
bal.,ê:ra, balaura
gtilbé
bal.,ê:Ta, balaura
bal,ê:ra, balaura
bu, f~pala
balara? balaura
famadamna? huli mununa,
mardayna? murdagna
mardayna, murdayna
tabatahona, tabetada, t~d§d~
amane tukui, mutukui
rnardayna, murdayna
dakdole
(474) Ipomoea argentaurata Hall.f. Convolvulaceae
gs..bri ninga burundul
(475) Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.
Convolvulaceae
massa moulouhi kotlo kotlo
(476) Ipomoes.. coptica (L.) Roth ex Roem. & Schult.
Convolvulaceae
arabe am tut fro, nadjline
(477) Ipornoea heterotricha F. Didr. ConvoIvulacecLe
arabe am tut
(478) Ipomoea involucrata P. Beauv. Convolvulaceae
arabe h1:itud,
sara doba Nilo go go
(47S) Ipomoea kotschyana Bochst. ex Choisy
ConvoIvulaceae
arabe otud
gor81le elele
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(514) Leptocr~oa caerulescens Steud. Grmnineae
arabe adar, ell~he
(515) Leucas martinicensis (Jacq.) Ait.f. Labiatae
arabe
massa boudougour
am warahir
lfelferena
(516) Limewn viscosum (Gay) Fenzl
.f-..izoaceae
arabe
gorane
roba
gis
(517) Limnophila fluviatilis A. Chev. Scrophulariaceae
gabri deressia nioda;p
(518) Limnophyton obtusifolium (L.) ~iq. Alisll1ataceae
arabe
gabri ninga
massa moulouhi
massa walia
am degerge
laya
f~r kedek
rereyda
Li-Toia Inul tiflora r·'[oldenke
.1: J. Verbenaceae
sara ngama kigarna
(520) Lonchocarpus laxiflorus Guill. & ~err.~apilionaceae
arabe barle
baguirmi barle, barle ndiape
bornou klem gara
foulbé dana ranehi
foulbé nibérian da~ danebi
gabri bourdou sïdu
gabri darbé gore simlem
gp.bri deressia gQ
gabri kemdé sïdu
gabri ng2.J!l gQ
~
kwong
marba
'massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
gQ, ng~
adadabana, ad$n dabana
guhapna
du~~ hapna, guh2pna
nabanna
aluhum illudukwi, luamp
bogoro
sara doba damaI, damalal, dambal
sara goulaye dama, damaIal , daI11bal
sara laka baramba
sara mouroum 101
sara ngama bo ombal, burlala
sara ngambaye baramba, kamkor, 101
(521) Lophira lanceolata Van Tiegh. ex Keay Ochnaceae
sara mbaye koyo
sara ngama koyo
(522) Loudetia annua C.E. Hubbard
sara mbaye bUlll
sara ngama bum
(523) I!oudetia arundinacea Steud.
sara ngama gam
(524) IJoudetia cerata (Stapf) Hubb.
Gramineae
Gramineae
Gr81uineae
sara ngama mbum
(525) Loudetia hordeiformis (Stapf) Hubb.Grwùineae
arabe
baguirmi
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ninga
kwong
bule, bWll, gau el go z
dyina
isî kruala
kilekile cïdi
gismar
sumki tigo
Gramineae(526)
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massa boudougour gidedaltQna
massa gou;:é~ye gidedal tQna, giderehina
massa hara boreyna
sara doba bo~dam, mo~dam
sara goulaye bO,ldam, motldam
Loudetia simplex (lI[ees) Rubb.
arabe djakay
baguirmi diak, djark
foulbé cebio, djado, seoko, wulhariho
foulbé nigêrian ,vulhariho
gabri bourdou woy
gabri deressia saya, s~ya,
gabri kerndé woyru
gabri Lai sola
gabri ng~D samkicino, saya, s~ya
kim kici
kwong
marba
tla
wulada, wulhara, vrolhardta
massa bou~ougour wulada,wulhara, wulhardta
. rnaSijg, gou::::u~se i,'1ulada, wulhara, vrolhardta
massa hara wulada, wulhara, vmlhardta
lllassa moulouhi miirata·, \'1ulada, wulhara
sara goulaye
~]8Xa ngama
sara ngambaye
(527) Loudetia simplex (feuiIlBs)
baguirmi
gabri.deressia
gabri ngalll
kim
kvrong
sara ngambaye
mapta
kabdari
kabdari
poso
kabrati
duda
tohë
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(528) Loudetia togoensis (Pil .) Hubb. Grarnineao
arabe
marba
massa boudougour
massa hara
massa moulouhi
f~ara goulaye
sara mourourn
sara ngambaye
gau, go
kuzada
gidedaltQna,
boroyna
bayir
bOyldam
bOyldam
mobar
gideltona
..~
(529) Ludwigia hyssopifolia (G. Donn) Exell.
Onagraceae
gc'tbri Lai
(530) rT;a:erUél émgolensis DC.
arabe
foulbé
gabri bourdou
c,abri deressia
gabri ngam
gclbri ninga
kim
kHong
Bassa boudougour
massa gownaye
massa moulouhi
sara doba
kile, klete
Capparidaceae~
sere
bagohi, guguhi, legul bahi
meopay, sau
libedina
labrege
sara
zole
libetna
dogolodjofdi, gladjofdi
amuhungu, doydoyhina
abayleluayl, aluhunJ. hum.u,
ambëgle luoyl
dayday
(531) MaerU8, crassifolia Forsk. Capparidag_e~a~
arabe kurrnuk, Oil ta 'oay,
sarah, sere
gorane arkun
zaghawa nur
(532) Maerua pseudopetalosa (Gily & Bened) De Wolf.
Capparidaceae_
arabe kurdali
(533) Mariscus umbellatus Vahl
foulbé
sara mbaye
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gayal
ngisi
(534) Marsdenia rubicunda (K. Schum.) N.E. Br.
massa goumaye
(535) Marsilea sp.
massa moulouhi
Asclepiadaceae
guahadarnma, hlJ~ imonona,
hullina
lVlarsileaceae
menes, men)JS~
(536) 11aytenus senegalensis Guill & Perr. Celastré:~ceae
foulbé tulkulki
gabri bourdou kulmu~ kuma
(~abri deressia go blede ~ goblege? :',,0blog~
gabri kemdé kulmu, kuma
,;abri ngam goblede, goblege, ;:)oblog~
gabri ninga yogusum
kim ortol pala
kwong kolti kidikidi
E1arba
méwsa boudougour
Llassa goumaye
lIlas sa hara
Elassa moulouhi
sara doba
sara mbaye
sara mouroum
toubouri
damdalada, eregeleda,
gobulogoda
dobolgona~ tobolkona
dobolgona~ lullons
debelegeda
onorno hoblo
kunkad~, kunkat~
medebekur, kurg1:i
kunkad~, kunkat~
kobloko
(537) r,1elé~S'crOlùastrum segregatum (Benth.) A. & 1:'. Foyûandes
jVIelastOJ,;C'.taceae
sara mbaye
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(538) Melhania denhamii R. Br.
gorane
(539) Melochia sp.
, banana
S-cerdu:ti.aceae
kala kola
Sterculiaceae
taktavlenél
(540) r1elochia corchorifolia Linn. Sterculiaceae
foulbé mamalalo
massa rnoulouhi taketek
(541) F::elothria maderaspatana (L.) CO{gl.
Cucurbitaceae
massa walia tacigina
sara ngama
(542) ~erremia aegyptiaca (1.) Urb. Convolvulaceae
massa moulouhi atawagl~
(543) jVierremia hederacea (Burm.t.) Hallier f.
Convolvulaceae
massa boudougour taktavoyna
massa moulouhi solo
sara doba gelgar
(544) l'lierremia kentrocaulos (C.B.Cl) Rendle
Convolvulaceae
gurokedi
(545) r;lerremia pinnata (Hochst. ex Choisy) Hallier f.
Convolvulaceae
arabe am tut, ml tut seme
(546) r: erremia tridentata Linn. Convolvulaceae
sara goulaye kukalëg~
(547) :0Ucrochloa indica (1. f.) P. de B.Grau1ineae
massa hara
(548) ~b.mosa pigra Linn.
arabe
baguirmi
foulbé
gabri kemdé
kim
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Mimosaceae
amsinene, kiseb
kidi, kiti
gagaje, gat;aji
gara
kare
kotoko soso
marba kikrezeuna
Classa boudougour gik.'1a, rigilr..na
massa goumaye gikna, rigikna
inassa mouloubi regerege
Mitracarpus scaber Zucc.(549)
soTa doba
saxa goulaye
sara mbaye
arabe
baguirmi
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
bwng
massa bara
massa mouloubi
sara ngama
ngar, ngara
kidde, ngar, ngar2
ngar
Rubiaceae
am djarabay, emeray, raba
modio golor
natru, naturu
kuaradagi
malsogori
tarmodjo
berlel<..na
berkelek
tukumsia
(550) MitragJma inermis (Willd.) o. Kze Rubiaceae
arabe giregiman~, Cl:;.
baguirmi saba, sapa
bornou kafui, kawi
foulbé koeli, koli
foulbé nigérian kcli
gabri deressia kundugl.l
g.élbri kemdé
gabri ngam
kim
kundugu
woey
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kotoko
l'::wong
marba
, massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
har, rijmi
ganaka
ganada 9 gan::iga, ga..Ylan,::.
tanaga
ganada, g&'1aga, {)cmana,
tanaga
ganoda, ganaga, GanéL.YJ.a,
tanaga
gana
L'laska
gatu
nde
(551) ~101 tlciopsis ciliata (Forsk. )Johnst, Eoragir:aceae
gorane gonognno
(552) :r=omordica balsamina Linn 0 Cucurbit2_ceai:
arabe yer
massa haro. tadjegeda
(553) i'IOIùordica charantia J.Jinn. Cucur"LJitaceae
foulbé abiru
sara laka dïdaye, kïdjado do go
sara mbaye kidïday
sara ngama kujüday
sara ndey
(554) l~onecbma ciliatum (Jacq.) {i:ilne-Redhead
araba
baguirmi
banana
gabri deressia
gabri ninga
Kim
kVlong
Acen thac eéW
mahaleb, mahelep
l~ahuya, kaoye
oholornna
kahuye
kahuye
zam sosoal
kahuya
marba
massa goumaye
Bara goulaye
toubouri
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gogoldoga
holma djofna
kaskundji~
të të
(555) Monocymbium ceresiiforme Stapf Gramineae
sara mbaye
(556) Monotes kerstingii Gilg
sara mbaye
sara ng3ma
sara ngarubaye
yerma
saramba
saramba
sibië
~llLterocarpaceae
(557) Monsonia senegalensis Guill. & Perr. ~~~h9rbiaceae
arabe garne, gerne, grë
gorane uraga
(558) ~1orelia senegaIensis A. Rich. ex De. Rubiaceae&3- •..., • ...,..--"'•. ___ •.____=_
gabri deressia k~g~l
6L1bri komdé' arkap-.
kim haI, hal
massa boudougour gegelekna
lllassa moulouhi ad~ga, lami
sara doba ku
sara goulaye ad~gam
sara kaba badia
(559) Morihga oleifera LWTI.
arabe
baguirmi
foulbé
gabri kell1dé
sara goulaye
sara mbC':.yc
sara
halim
sasa bana
galagadji, gaware, gilgadjahi
kag bogo
k2igabogo
a1.erri, ""kag ndogu
RGSC.:pa
(560)
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Mucuna pruriens (Linn.) De.
foulbé niebe nibi
Papilionaceae
sara ngama
(561) Nauclea latifolia Sm.
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kim
kba kab
maru
maru
maru
maru
ere
Rubiaceae
kwong
massa gOlli'TIaye
massa hara
massa ll1oulouhi
sara (toba
saYé'!- goulaye
sara mbaye
sara nGru:i1a
molto
kamkamana
kagumada
l'las, Rlas
ngg,da, ngQda
ngQda, ng,Q,da
kïgida, ngida
kïgida, ngida
(562) Neorautanenia pseudopachyrhiza (Harms) Milne -
Redhead
Papilionaceae
'"""'_..-._--......--
massa lJoudougour b ediana, bedjana
saralIDaye dQdi
sara ngama gulkor
(563) Neurolakis lLlOdesta rtatf. _QQnm~i?i~ae
fou~bé oktubojiakisa
(564) Genre NYMPElillA
baguiEili
bornou
gabri c1eressia
gabl'i lcemdé
gabri ngam
mede
dombi
tra
tijuhe
tra
gabri n:inga
kim
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tra
fo, fut
kwong ngu
marba momurugomba
massa boudougour ilgihuna, irguna
massa gownaye ilgihuna, irguna
massa hara m~rgiuda, mirgiuda
massa motùouhi afrik, efrik (le bulbe),
perek, terek (les feuilles),
pe~rek
massa walia mjrgiuda, mirgiuda
sara goulaye bale
(565) Nymphaea lotus Linn.
arabe
foulbé
gorane
Nymp~,e_a..c_eae
biSine, sitep
tabbere
adaSo
(566) Nymphaea micrantha Guill. & PerI". Nymp_~~~~~~~
foulbé dermena, tabe (bulbe)
sara mbaye mbaLa, mere
(567) Nymphoides :indica (Linn.) O. Ktze.
Nenyan~é3:9..~
sara mbaye
(568) Ocinum canum Siros
gabri kemdé
marba
:nassa gOUlTIaye
sara goulaye
sara madjingaye
be~a
ges21IlXlu
tutrOJ.l1O zeda
caorakka
kamobu
gidi
(569) Oldenlandia confusa Hutch. & Dalz. RubiBSl!??-i3,
arabe am deremat
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(570) Oldenlandia cor~nbosa Linn. Rubiaceae
gabri Laï cunkadjine
(571) Oldenlandia senegalensis (Cham. & Sohlecht.) Hiern
Rubiaceae
arabe mukcaca
(572) Oncoba spinosa Forsk.
sara kaba ngokoloko
Flacourtiaceae
(573) Opilia celtidifolia (Guill. & Ferr.) Endl. ex Walp.
Opiliaceae
marba
massa Iiloulouhi
sara goulaye
sara laka
sara mbaye·
sara mouroUIil
sara ng8111a
aïgra~
adulhudul
dui, kamkoro, kuhu
etyidi kar
gê5yidogdi
doyhi
kê5gru
(574) Oryza barthii A. Chev.
(nouveau nom : O. longistaminata)
Gramineae
arabe
bagu:h:'mi
banana
ris
bo
samakna
foulbé naddere
foul bé nigérian nanars
gabri Dourdou pelëyld~
gabri clarbé niomla, niomlo
gabri deressia boy
gabri Laï laya
gabri ngru.ù. boy
gabri ninga boy
kabalaye mbey~
kim kasaliam
kwong sagau
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
sara mouroum
sal"a ngama
sara ngambaye
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awo:hil, willïga
willïga
willïga
willïga
d ewel , uruhU
gigiri, gri gri
gigiri, gri gri
mbal
gri gri, girigi
yerma
pjJre
(587) Panicum baUi.:nanii K. Schum. Gramineae
foulbé pagurio
sarR ngama kudjuguna, kuSgina
(588) Paniclliil fluviicola Steud. Gramineae
baCsuirmi girigiri, mudj ok madylmu
foulbé sarawel, walurio
gabri kemdé gri gri
kabalaye kurungo
Kim sukh, sur
kotoko tlivi
kvr0ng tuawa
marba feleleuna
massa boudougour djokmadina
massa gournaye willïga
massa moulouhi musmyl
sara ng3Iila yerma
(589) Panicum h2~locaulos Pilg.
foulbé pagulihQ
(590) Panicum laetlliil Kunth.
('t •
u-ramlneae
Gramineae
éèTabe
massa hara
massa moulouhi
zaghmm
kreb
bar~ tledida
moholia
saba
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(591) Panicum longijubatum Stapf
arabe
Gramineae
en salam salam
banana
toubouri
uiliga
caki
(592) Panicum maximum Jacq. Q-ramineae
baguirmi durumbul tobio
massa boudougour baraga
(593) Panicum paucinode Stapf Gramineae
arabe am l~olïne
banana hosona
gabri Lai krebinia
(594) Panicum phragmitoides Stapf ex Chev. Gramineae
arabe kreb, Sorab
(595) :Panicum subalbidum Kunth Gramineae
baguirmi badiar
foulbé fudahi, paôurio, sudo
kim bott~
(596) PlliY). i CUIIl turgidum Forsk. Gramineae
arabe mrokba, tum~i.
gorane gîSi
(597) Parahyparrhenia annua (Rack. ) Clayton Gramineae
massa hara hosada
(598) Parinari curatellifclia Planch. ex Bentll.
Hosaceae
gabri darbé marti
gabri kemdé omgari
gabri ninga marë:pl.de
sara mbaye kuma
sara ngama kuma
-lJ2-
(609) Pennisetum subangustum (Schumach.) Stapf & Hubb.
Gramineae
---
foulbé undule
sara madjingaye doltadog
(610) Pennisetwn subangustum, P. pedicellatum
Gramineae
baguirmi
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kwong
marba
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
saraJaka
sara mouroum
sara ng.'JlD.baye
bilelga
to
dirisalu
kibitorhu
tursalu
dFsal
balar
basem, besem
acecena
cekcelemna, saliaga
cekcel)ina
mogufiao, saliaga
temaka s ~teme, temë
temakas, teme, temë
temakas, teme, temë
temakas, teme, temë
(6II) Pergularia daemia (Forsk.) Chiov. Asclepiadaceae
massa goumaye waldo waldona
(6I2) Pergularia tomentosa Linn. A$ClepiE~~.?eae
arabe am leba, am lebë
(6I3) Pericopsis la4iflora (Benth. ex Bak.) Van Meeuwen
Papilionaceae
baguirmi k~bo, kobow,
foulbé diutyi mayo, nadahi
gabri darbé kamkara
marba alelëgena
-1 .-.....-
- .':>.;)-
massa boviougDur l~gUl~gena
massa gOlli,l9..ye
mas sa har:J.
sara ng:)llla
lëgolëgena
gihitata
krt~ï
t · ."l::'~ i.,
kre ~ tir":
(614) Peristrophe bicaLyc~Uata (Retz,) Nees
Acanthaeeae
arabe
kwong
sara goulaye
8IO. keSë
kokum homasumda
bururu
Aeanthaceae
sara dob2L kml1kil
(616) Phoenix daetylifera Lli~n.
arabe tamray
Palmae
foulbb dibinohi
(617) Phra§ûites vulgaris Druee
arabe bus, buzza
Grarnineae
foulbé gobol, golbi
(618) Phyllanthus eeratostemon Bren8Jl
foulbé legs yaube
gabri deressia baga golo
~:.:::ph~rbiaceae
(619) Phyllanthus muellerianus )oKtze.) Exell
_EUE-~2grbiaceae
foulbé
sara kab~', nga dabak
(620) Ihyllan.thus pel1t"mdrus Schum. <.:è Thonl1~
~S:2l:'lrbiaceaE}
::crabr;
. . .
b 2.gUl l.'lii'.
massa baudcuCOUT
TI1CL88ét rEo1J~ot::..lli
(622) ?l1ysalis cil1.gl>llata J.Jinn.
ar,}be
(623) Physalis l .. icrantha LiL
111a88~1 nlolJ~ou11i
L:ardia kardj ia
ven8
d5:.gililma
J:'e2;erege falagay
,
sanQ
l~~ él,T 2Jülearn
Salanaceae
Een~e PILI08TI A
gab~l:i deressin
galJI'i ninga
kab21aye
L:im
marba
gale, gola
g~l"\'1a , gilwa
g~lwa, gilwa
g~lwa, gilvm, gale, gola
gole, gola
1 *" (0". Ir ,;
glahuka
bu.lara, mbarafa
massa baudaugaur marasna, margasna
IllaSS2\- gnurl18jye lllB,rasna, margasna
111(.l,rZiSné'1. , margasna
]lIO, mage 5 magia, mo,.l
Pl(j , mage, magia, mari
.
ma,.lmo~ mage, ,jgia,
1":i0 , LlJge, magia, mO,.l
~625) Piliost --..",---i C-]l ",tu'-.' (Tr , ) Hocl"",t...L. ..-' u__ l.~,_.--, '-1.-'-.... \..:.. V co ..L.....,
Caesalpiniaceae
lu};:h1.1lIl ; k arub
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baguinJli m~r~ L.l?, llier~ma~ m9;nl~
bOl~OU kalor
IC)uJ.. bé barkehi
Ioulbé nigérian barkehi
kotoko salfu, z~lpi, zilpi
Ll:.:1SSa mouJ..ouhi maras, margas
toubouri bori
(626) Piliostigma thonningii (Sehum.) Milne-Redhead
arabe karub 9aes~pinia~~
baguinni m~r~m b~dj~
fouJ..bé barkallahi, barkey
fouJ..bé nigérian barkallahi
massa gourüaye margas rwuunga
massa mouJ..ouhi
saru mbaye
sara ngama
sara
maras arum, margas ~;Œ1).l:1.
kim#
munk
IDa, n,a t-,')
(627) Pistia stratiotes Linn. Araeeae
arabe
bornou
Ioulbé
am bagol
bukia bone
esodiya
Bassa boudougour p~eha
massa llioulouhi holok n~lalbub~
massa walia pana mununda
(628) Plastostoma afrieanwn P. de B. Labiatae
foulbé
sara ng2Jlla
kaculi
nagmelele
(629) Platycoryne paludo sa li.olfe
{laSSa hara tuyuda
Orchidé~ceae
(629bi;J) Polycarp,J,ea corymbosa (1.) L~,. 9...0l'yoph:z.l1c::~c._ea~
arabe er.leray, emmera abied, lller~t
el Ranem, reR el rebiS
gorcme dago, maraga
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(630) Polycarpaea eriantha Hochst. ex A. Rich. ~al:!ophyllaceae
massa hara burumma
(631) Polycarpaea linearifolia (DC.)DC. ~~~yophyllaceae
arabe garadjum, mahalep balbrudjal
gabri ngam gon~du
kwong kahuya
massa moulouhi hoddum ga ille
(632) Polycarpaea repens (Forsk.) Aschers & Sch"VIeinf.
~~~~yophyllaceae
gorane
(633) Polygala acicularis Olive
foulbé
sara ngarna
(634) Polygcüa arenaria Willd.
kwong
massa moulouhi
sara mouroum
sara ngama
sara
(635) Polygala irregularis Boiss.
arabe
(636) Polyg~num pulchrum Blume
foulbé
gisiudera
lige yaube
baun da
I:~lygalaceae
niao
adura~ numal, ataramada
mba
tokunsiga
nagio
Polygalaceae
Salub
~~~ygonaceae
kirbewel
(637) PolygonruTI cf. scüicifolimll Brouss. ex
baguirmi
kim
~~~~Gonaceae
kakadjimara y j;lUba
kaluri
(638) Porphyrostemma chevalieri (O. Boffill.) Butell. ~v Dalz.
COFLPO sitae
~._-,.----
gabri Laî tomba
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(639) Portulaca foliosa Ker-Gawl. Portulacaceae
foulbé nigérian takel pQli
massa hara goumella
massa moulouhi bobagali
(640) Prosopis africana
arabe girli
baguirmi girli
bornou soho
foulbé kahi? kohi, koy
foulbé nigérian kohi
gabri bourdou cowulm
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kwong
marba
pra
gegelta, tigelta
cubul
gegelta, tigc1ta
patira
gegelta, gigelta
ahohina? a:Jroy, hahoy
massa boudougour hoyna, ohin~
1I13.SSa goumaye hoyna, ohina
massa hara hoyna, ohin2
sara doba ngo
sara goulaye ngo
sara laka sam
sara mbaye nder, ndir, ndire
sara mouroum sam
sara ngama ngoder
sara ngambaye sam
toubouri w§:
(641) Pseudocedrela kotschyi (Schvv.) Harms
Eeliaceae
foulbé
k~bu
bodal, b.o..di, bodo
foul bé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngrun
gabri ninga
kim
kotoko
-1J8-
kahikatki
dos0 1 dosoro
osolo
b~risala, b~rsala
b~risa1a, b~rsala
padyira
gam
kams~l~m
niali
marba bihuda, bihuna
massa boudougour bihuda, bihuna
massa goumaye bihuda, bihuna
massa mou1ouhi a1ib1runay, a1ib1amë, muddarahi
sara gou~aye di1 g~r~da, di1ku, di1ma, godul, god~l
sara lclca gu~bag~
sara mbaye kokiaku
sara mouroum bagubaw
sara ngmùa kigodëga
toubouri kubu
(642) Psorospermlliil febrifugum Spach
sara neDna medebokor
(643) Pterocarpus 1ucens Lepr. ex Gui11. & Perr.
Papiliona,?~~
foulbé dahehi, nadahehi
sara mbaye bunduru
sara nga.mbaye
sara
bundir, munduru
mundulu
(644) Pulicaria unduJ_8ta (L.) C.A. iYley. Compositae
arabe am riha, am Rime, am riha~
massa hara kutufula
(645) Pupalia lappaceé'è (L.) Benth. Amarantha~_~a~.
arabe lesek 1iti, 10sek
baguinni karnabat, m~r~n katpan
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gabri deressia dUGagLÙ{a
kwong gr2Jc'ètuba
massa boudougour diubëL}'i diubaga, dubapî. gunct
massa goumaye n2"sum dub2.yldubayi
massa moulouhi alŒllbogro, dubagale, ib~
massa walia cigisna guna
sara goulaye kmndlü
(646) Pycreus ssp. (aff. pycreus albomarginatus)
SY.Rel"'...aceae
gabri ninga
massa hara
massa moulouhi
yay~
demdjekeda
agug1.1i.n , agumgum
(647) Pycreus albomarginatus Neês. Q~~~ceae
fouIb é gayal
(648) Pycreus tremulus C.B. Cl. ~~R~raceae
b31lana bisna
(649) R31ldia nilotica
(650) Raphia sp.
sara doba
voir Xeromphis nilotica
kov·r
(651) Raphionacme ssp. . f1;J(~l~piadac eae
foulbé dayheu, dayhio
foulbé nigéri31l dnyheu, dayhio
gabri bourdou mari
gabri ninga mada
marba adapa
massa boudougour dapna
( 652) Rhamphicarpa fistulosa (Hochst. ) Benth.
massa walia
~~!,Ç?Ehulariaceae
semdw..ka
(674) Schwenkia wneriCill1a LilU1.
sera goulaye
sC:crQ ng8L!J.a
-14L;_-
cam'lil, ceye
seybey
(675) Scirpus praelongatus Poir.
arabe
sara ng81na
(676) Scirpus squarrosus Linn.
g,;.bri l,aï
(677) Scleria ssp.
gabri ng,:'.Iü
kiLl
kara
gidjeL,iclje
ci huÉ,u
0'"'S':>0 de· °së;t~Oc..:... uc..:!.. 0 c-,' ';;
(678) Scleria bulbifera Hochst ex A. Rich.
kidiri
(617l)biG) Scleria mikmv2Yla l\lakin
S'.:Œa ngama
(679) Scleria pergro.cilis (Nees) Kth.
(680) Scleria racemOS8 Poir.
sara kaba
âdre
ngagre
(681) Sclerocarya birrea (.p..• Rich.) Huchst.
arabe
b,~guinl1i
bornou
foulbé
bri bourc101..'.
gabri deressic.l
hemet, hUillet
lob~ loba
molelic.~
edi, eri, heri
c11omc1u, doloùIdu
duluA,u, t1.Ül..'.tu
duluiu, tuluÉ:u
dilimdu
gabri ngam
kabalaye
marba
lüass2~ boudougour
massa goumaye
illassa hara
sara goulaye
sara laka
sara mouroum
sara ngambaye
sara
zaghawa
(682) Scoparia dulcis Linn.
foulbé
dulu,gu, tululf,u
dadiale
comcom
ayoyora, ayuyora
yihorda, Yihorta, yora
yihorda, yihort~, yora
yoda, yota
galeb, galob, g~uobo
dagobia
galeb, galob, g,~~lobo
lob, lobo
bololo
gene
SCrOph1.11s!:!i~~~ae
hawadi~ niaykeli
foulbé
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
kvwng
marba
massa boudougour
(683) Sc'curidaca longepedunculata Fres. Folygalac~~~
baguirmi kumar~e
aMi
dimëgu, dimë"tdu
durubo
kiwir
dimëgu, dimë"tdu
kudiuwur, ruasibile
adjibera
dj~hera, dj~iherda,
duiherda,
massa goumaye
massa hara
sara doba
sara goulaye
sara mbaye
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
dj~hera, dj~ihGrda,
dl(iherda
djvhera, dj~iherda,
dv-iherda
paliha
paliha
klamar, pgli
p:ùe
klamar
pale
-1 Li-S-
Se8tL'incCct virosa (Roxb. ex 1ATilld.) Euphorbiaceae
1 • •
oagulrml
_:'. ï 1 F'
-,-011...LOe
]:;ri bourdou
'or:;. ninga
balaye
lcotoko
k\long
karSa karSa, karSi karSi,
kart je kart je, kerci
kardia kardjia, kar~ie
kartie
kamal, tiammi
tiammi
glplwa
gidiawa, güdi~wa
kumcu, kumtiu
kumcu, kuntiu
gidiawa, güdi~wa
cldi
acalcal, atialti21
kvlama
dwncu, kwntiu
adjadafana
2TIZLssa boudougour ceuceuna
;'ilCL~3S:1 gownaye ceuceuna
massa hara yaoyaona
ill:.1ssa moulouhi
,seT:). doba
f:Jé',I'::l goulaye
J>tUDl Thonning
g~rday masa, girday
kas~, kasi, kese, kesi, kis
kas~, kasi, kese, kesi, kis
kas~, kasi, kese, kesi, kis
kisbia
kesbia
kas~, kasi, kese, kesi, kis
Pedal.iaceéte
swn sum, sum SWil el r hc'.z el
GeS2Iilt"\.Ll anE,ustifolium (Oliv.) Engl. Pedaliacec~e
toulbé
bri 'bourdon
gubulu
emekruala
i'l:..:.EjS:'. 'boucJougour drekulbo tna
drekfetna
gombo
c-.t .~,;-' ,-
;:.)<-, ... _L c;., ngambaye gomhaya
(687) SeS2.E1Um indicullLL.
2.,rabe
l'oulbé
sara ngama
(688) Sesbania leptocarpa De.
'-'Tabe
ban2.na
SUIn SUIn
malasiri
kor
sonu
lovina
..E..e.daliaceae
Papiliol1ace~
(689) Sesbenia microphylla Harms ex Phill & Hutch.
Papilionaceae
baguirmi tierëg~, yaga yaga
bornou tepco 9 teptio
kim dabar
massa boudougour
l112SSa goumaye
Llassa ffioulouhi
caragana 9 caramana 9 lüïin:l
liwina
gegelek
(690) SOSbOll.i8. pachycarpa De. Papilionaceae
arabe sakarnaba
gabri deressia gëdie gëdie
kabalaye
kVTong
l!!arba
oassa boudougour
massa moulouhi
S2era goulaye
Séœa laka
sara mouroum
~69I) Sosbonia pubescens De.
bC:'.l1alla
S ,::Lffi
glauka
aceceta
yaraga
gegelek
djig~
djïga
djïga
taktawena
Papilionêtceae
(692) Sosbcnia rostrata Brem. & Oberm.
mC.ssa boudougour Nidana
Pcrpil iOll.::"ceae
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(693) Sesb2.llia sesban (L.) Yierrill Pap il io.rl~S~~§_
b:::~guirmi
g.::'cori lcemdé
I:ilC\,ssa moulouhi
sinu
gegelek
dao, do
(694) Sesb2stiEné\ ehamaelea (1.) rvlüll. Arg. Euphorb:!:5l9.>§a~
sara mqdjingaye djer
(695) Setaria aneeps St2pf
arabe
foulbé
s2ra laka
Gramine~~
am fula
tolore, witeowalu
ke.lIle
(696) Set8.rÜ', bZlrb,,'.-tél (Lill1l.) F.unth Gramine'à.e
foulbé paguri, pagurio
(6S7) Setaria p(=~llde-fusee,. (Sehum.) Stapf & Hubb.
Gramineae
b 811ana
foulbé
gundul
delgukna
ulunde
(698) Sete.ri2è r8stioide[~ (Froneh.) Stapf
foulbé djcŒO
sara ngama ndisa
(699) Setaria sphaeelata, S. p2ulide-fusea
Graminea~
Gramine0.ft.
foul bé nigéri811
Kim
yokko
IJadia
bosumodu
marba awaleyda
InaSi3Z', boudougour subutna, y3lD. gukna
-1V)-
mas sc'~ C0l.lulaye
massa h;:èra
meSs ec ùlOtüouhi
massa vTdlia
ss.re, gouJ.aye
sarz, Llourcum
I!Jan agu..1cka
bariiga
ho~ koay, way ga6re
gëdena
teme
terne
terne
(700) Se-cé'cria vertici11élta (L.) F. de B'?EeJElineae
arabe 1esek, 1esek 1iti, nguJ.utu
rnaSG~ illou1ouhi mad ipeke
(701) Sida rhornbifo1ia Linn.
baguirmi
fouJ. bé
gabri bourdou
gabri dcressia
kI'JOng
masSe,1 TTéè1ia
Nalvaceae
dosko
1e180
doba modiu
kambra kagey
mab1a gordo
kutokutona
darI'
S:lr,:::, ,L"clj ingaye d,gr
sara ngama dar
(702) Solanum cercLsiferum Dun. SolC:illé'lc eae
arabe
kwon ..
marb::",
hirbe
tomgu1odo
diasu diidagodeyda
mass,-, l;oudougour irfok dimina
m:lsS2: Llou1ouhi
massa FEùia
(703) Solwîum dubilli~ Fresenius
aguay aguay
iri'ok dimina
:Jo1anac eae
, arétbe djibë
(704) Sorghastrum bipennatum (Rack.) Pi1g.
Gramineae
gs.bri
g1L~e, gune ta1ar~
kaha cïdi, modo~ cïdigé
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massa gouT~laye
massa h2X3
massa mOl.üouhi
sara laka
sara ngrullbaye
(717) Sporobolus robustus Kunth
arabe
(718) Stach;;tarpheta c:mgustifolia (fUll.,1 Vanl
gabri deressia
(719) Stachytarpheta indica (L.) Vahl
foulbé butdgieli
(720) stemodia serrate. Benth.
kwong marba
Verbenaceae
(721) Sterculia setigera Del.
arabe
baguirü
bornou
foulbé
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ng81TI
gabri ni..."lg3_
kabalaye
kim
kwong
marba
massa boudougour
Sterculiaceae
rudrut, Sadarat ad dam,
g't.üope
soho
boboli, bobori, bubori
gra
gra
gra
gra
gala
asugur, ti tïga
gurnoka
al tiurok2" atlv.gr'J.ka
tibikk2c) tibikna
tibikk8_, tibikna
-153-
sara 1aka dQ
sara mourOUlîl dl'!:
sar~ ngambaye dQ
SE'"ra ngama
toubouri
d§
suri
(722) StereosperillUill kunthianurü Cham. ,Pignonaceae
arabe kaS kaS, reS reS
baguinni bar1e, bar1e i1i
bornou golombi
foulbé do1obi, golobi, golombi,
gulombi
foulbé nigérian gulombi
gabri bourdou ky.i1o
gabri darbé d~rda
gabri deressia d~rda
gabri kemdé kuliho
gabri ngam d~rda
gabri ninga d~rda
massa boudougour rigekka,
aregena,
rigekka,
riekka,
akJ;reke
kabolaye
kocoko
lC\{ong
rnarba
marJsa goumaye
massa hara
lilassa moulouhi
massa vlalia
s:::œa doba
SE'Œa goulaye
sara 1aka
sara mbaye
sc~rQ mouroum
golombo
golombi
barali, kidiarke
regena
rigek11.a
rigekna
rigekka,
rigekka, rigekna
baramba
gurruula, gurmul~
kl.J.ndalo1
mbal
rigekna
sara ngama
sara ngambaye
dob1a
baromba, gurnumul~
(723) Strig~ asiatica (L.) O.=tze ~?rophulariaceae
gabri L:::tï agire
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(724) Striga gesnerioides (Willd.) Vatke Scrophulariaceae
(725) StriGQ hennontheca (Del.) Benth.
Qrabe
Qrabe
bornou
foulbê
foulbé nigérien
{;:lbri bourdou
:;é"tbri l:emclé
k1;rong
marba
::lIn eruk
tro
dilli
duli
IDcJ.alo
mabla
biru
mè5bul
imbira
massa boudougour trona, turona
massa har2,
massa Iùoulouhi
s ex,?, goulaye
fihumna
tligirîga
fihum
fuyumma
til~, tira, tiro
sar[', mOUr01JIil
sara mbaye
(726) strychnos innocua Del.
+'lJlra,
turu
tiro
Loganiaceae
(727) St:rYCbll0 s spino 8Q l''iIL
arabe
l:io:rnou
fop11Jé
foul bé nigérL:m
gabri bourdou
gQbri kO!JJdé
narbatanay
dedabisal, dui, kidi
duineda
LoganiacE3~
dëgeler, gundu
gudugudu
tohidia, toy hidia
n:::œb3, tanadj e nibi, narbat2l1éthi
garbatarahi
gogo~ gU~l, guguru
go go? gugu, gugurLJ.
sihaguy~j., sihaguy#
gogo, gugu, gUgLJ.ru
sihaguya, sihaguy~
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gabri ninga
kvrong
marba :taho r:.' 3. ,
massa boudougov.r hora
massa gouD1Etye
massél iTIOlÙOuhi
Sé:Œél do ba
sara gou1aye
sara mbaye
sara mauroum
sara ngambaye
S'lra
(728) Sty1ochiton ssp"
fou1bé
fouJbé nigérian
gabri bourdou
gabri ninga
kim
hQr2~, hQrhoranc:.
horogcn:::, horogota
horor
d:li, dui do
duj_; dU.i do
tidogro
ci.ui do
dui bo
gurml8.1i
gur.2die
morgo
mogda, mogoda
gW3da ko t,gl
marba dj~da, dj~ra
massa boudougour dJQda, dj.~ra
massa gOQmaye dj~da, dj~ra
massa hara dj~~a, dj~ra
massa moulouhi ayriI'8-Y, yo..ray
sara goulaye
sara 1aka
sara mouroum
sara ngambaye
bade
b:::lr, b:::R
bar, baR
bar, baR
(729) Sty10santhes mucronata Wi11d.
arabe
baguirmi
fou1bé
l:ag IDaho
dj üehi
massa baudougour ter~a zi~ga
sara mb2ve S()éi.uJ
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(730) Swartzia madagascariensis Desv. Caesalpiniaceae
foulbé
sar::::,
toubouri
uQpdere
ill(jjUda, ngol
c;olmo jüda
golmusadQ, korlula,
1.myc1î
(731) Syzygium guineense (Willd.) DC. :r.1yrtac~ae.
g~lbri lcemdé
mQSSél l11oulouhi
sar?, mbaye
s,:tra ngama
sarQ
;:üuhWlludukui
"""rlungul.L.l-lu.
k~1
k~l
k~l, koli, koltoko
(732) Tacca leontopetaloides (L.) O. Ktze Taccaceae
fOLJ~bé
fouI bé nigéri.m
gabri bourdou
gabri deressia
kvwng
lebel fouru
-ciobodorobé
krolo
kolti
mQrb:J, kek~ra, kek)ra
massa boudougour kehera, k~ra
massa haro.
mE~Ssc~ .Joulouhi
sara mourOWll
'Taca,'zze8, apiculata Oliv.
arabe
gabri ninga
leehern, kera
kehera, kera
l1uJ=ek$r, rnekek$r
ng~r
nn\r
l.::Jtp
ger
ng~r
reriploca?~~
éUll l ebë
-157-
(734) T~larindus indica Linn.
baguirmi
bornou
,
foulbé
fou1bé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
(.sc,bri ngam
gabri ninga
kim
kotoko
bvong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa haro.
massa mou1ouhi
s:.'Ta goulaye
sara 1aka
sara mbaye
sara mouroum
SéJTa ngama
sara ng.g.mbaye
toubouri
zaghawa
baguirmi
9.a..esa1piniaceae
ardeb
mas, mas~
tamsu
diabbi 1 djabe, jabbi, jatami
diabbi
hosi
soy, soyhi
soy, soyhi
hosoro
soy, soyhi
soy, soyhi
tomdohol
amso, msa, y.rnsa
kita
acIda
cida, cîna, Sida
cIda, cIna, SIda
cIda, cina 1 Sida
magay, mep,ië
mas, mas~
mas, mas~
su
mas 1 mas~
mase, masi
mas, mas~
p.Qri
meder
Lonmthaceae
moSiom
foulbé
t;abri bourdou
gabri darbé
t<;abri kemdé
marba
yautere
diollo,
dioJJo ,
diuloro
aviaga
diulo, j iolo
diulo, j iolo
massa boudougour fihaga, viaga, Vi2g0
-160-
Saobu
go r2..-n e ~i,clj el, rundj el
Papilionaceae
-..."--_..~-----
o • .. 6 d'(;.llmgo, n'~lJ ,lu...'1g0
(747) 'l'ephrosio. }:::urjJurOJ. (L.) .t?ers.
,('Ll krebidj 1 arga, e8i, kembe.
(748) Tenninalia avicennioides Guill & Perr. Combretaceae
...,-~.~...,-,--- --
S2,r". mbaye
tOEbouri
clo:::,ot
guO,lba
hobe
(749) 'rerû1inalü~ :'l,vicennioides, T. lnxiflora
Combretaceae
bo.guinni koro, kuro
foul bé kulahi
foul bé nigérian kul:lhi
g2Drl clarbé
g:::cbri deressia
g:.bri kemdé
g:::L1)ri ngarll
e;clbo. boro
·"".Iba
g:::clba gubaymr
brum, burum, galba
g:üba
Galba
lcinl
. huro
nil
.- , nil wudi
m'c'xb::'-YllE'JIla, galapa
LL'.SSo.. bouc1ougour Galap sauda, galapma,
galapna, laklarQna
]ùassa goumaye
lIas [Je':. l:101J~ouhi
laklarQna
12~laro, saksaro
-161-
sara doba
sara goulaye
sara laka
sara mouroum
sara 11 {;81TIbaye
(750) Terminclia bro\mii l"res.
arabe
r~
r~ ada, r~ nda
rua
r~
1'9, 1'9 lido., 1'9 nda
Combretaceae
dorrut
(751) Terminalia glaucescens Plancb. ex Benth.
Combretaceae
sara kaba
sara mbaye
101010
r9mbat
(752) Terminalia laxiilora Engl. Combretaceae
baguin!i
bornon
foulbé
sara goulaye
sara Elbaye
sara ngalila
sara ngambaye
koro, kuro
tabor
bQdi
1'9 ndul
r~
r~
r~
(753) Terminalia macroptera Guill. & Perl'.
Combretaceae
bagu.irui
foulbé
foulbs nigérian
gabri lJourdou
gabri ëLeressia
gabri kOElc16
gabri ngaB
gabri i1inga
kim
kwong
marba
koro nbikal, kuro nbikal
kulumebi
bQdi
galba bogo
galba ugur
gabla
galba ugur
galba guru
nil
glabtike, glabtke
galap goana
-162-
massa boudougour
massa gOlli.l.lye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
s8-ra mbaye
sara ngama
1 aklarg,na
galapna, laklar,Q,na
gubusuna
laklaro, saksaro
r~
r~ b§
r~
r~
Papilionaceae
=-...-,_..---'"
(754)
(755)
Teramnus 2~dongensis (L.f.) Spreng.
foul bé layum
sara mbaye bal amëge, barkas
Tetrapleura tetraptera(Schum. & Thonn.) Taub.
v. Amblygonocarpus &1dongensis
(756) Thalia welwitschii Ridl.
arabe
lllassa bouclougour
massa gownaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
Marantaceae
dagargar
funsilimna, siagakka
süigakka
tubarayl gakka
maypekine
tar, t§R
(757) Thelepogon elegans Roth.ex Roem. & Schult.
Gramineae
banana
Elassa boudougour
massa gownaye
gilargana
tlame haga
glargama djofna, glargana
(758) Tinospora bakis (A. Rich.) ~,1iers lYlenispermace§-"~
arabe idgar hadjer
(759) Torenia spicata Engl.
gabri Laî loplop
-163-
(760) Trema gL::.ineensis (,Sehum. [.:, ThO:vln.) Ulmaceae
sara 1alŒ nga:rmaga
(761) Tr8Jilé} OIüen tc:üis (L 0) Blurne
gabri deressia mosungu
(762) Triantbema pentendra Linn. Aizoaceae
arabe
gorane
t Ct,'llal ego
umalaball~
(763) Tri2il1.thema portulacastrUln Linn. Aizoaceae
foulbé
gabri bourdou
massa mO"luoulli
deranage
dobok alba
kibrJ:.pl gibrJ:.t1
(764) Tribulus terrestris Linn, Zygophyllaceae
--_._-_._-~
8xabe
foulbé
foul bé nil~;crian
dresa, ndr'esa
tupe, tuppe, tuppere
tuppe, tuppere
gorane tr~
marba adelgonbga
massa boudougour s~reyda
massa gouuayo
mussa harn
saréL ngalllél
sara ngam.baye
zaghawa
sarayna
sarayna
gagmaga
d2cbut;a
tara
(765) Trichilia roka (}~rsk.) Chiov. lVIeliaceae
Séiré), ng2J.l1él,
kimbikil
kmabu+;
(766) Trichodesma afric811u.m (Lo) Lehm. Boraginaceae
arabe
massa wa1i2c
secnar
kubu kubuna
Compositae
. .
(782)
-166-
Vernonia perro~tii 8ch. Bip.
gabri ninga bodu, dambu
kivong min$k$mali, mUll. tu
massa hara
sara goulaye
guduhayna
d~ga~
COlll"OO sitae
GrEUl1ineae
(783) Vernonia purpurea 8ch. Bip.
gabri deressia duliho
kwong kadir
massa boudougour daradjinna, giradjinna
massa goumaye daradjinna, giradjinna
sara ngama goïdi
(784) Vetiveria nigritana (Benth.) 8tapf
baguirmi kin~Jr
banana dumara
foulbé nigérian sodorne
gabri bourdou moda
gabri darbé b~ntale
gabri deressia burundale
gabri ngam burundale
gabri ninga burundale
kabalaye karemda
kim pu8u
kotoko bVlbVl
kwong kamdar
marba gudumara, kulW!18.r
massa boudougour dunl.§:da, dwnara
massa goumaye dum,ê:da, dUlllara
massa hara dum~da, dQ~ara
massa moulouhi afalagay (feuilles)
.,.~-. ~.·Jl mayaga (tiges)
massa '/lalia d111':I§/la t dun1ara'
sara goulaye mirdjim
sara laka b~r, mb~;r
sara mourown b~r, mb$r
toubouri akra
-167--
(785) Vicoa indica Casso
k'iTong
(786) r~e:nre VIGNl.
b8_,g'~_inJi
foulbé
mburku
layel
fapilionaceae
gabri ninga morra, nHvara,
massa bOll.dougour taktavo~' s.
massa goumaye taktavoyna
massa hara
sara goulaye
sara laka
sara ngambaye
(787) Vigna filicaulis Hepper
kwong
kutotona
bida, mîdjil~su, mudjQlçsu
J1l:dj il~su, E1Ucljul~su
mîdj ilÇ)su 9 Lludjul~su
Papilionacee.e
grako
(788) Vigna luteola (Jacq.) Benth.
sara ngama kiedokag
(789) Vigna reticulata Hook. f. P2c;ùlionaceae
--~-~..,.., ....", ..-
(790)
arabe
foUJbé
sara madj ingave
sara mbaye
sara ngama
Vigna ungl).iculata
burkum
ley0üTel
gida
bidabikal
bidëbikal
J:1apilionaceae
baguirini
bornou
foulbé
bwng
massa mOl)~ouhi
sara [;oulaye
sara mbayo
1Jidj09 mbicljo
galungrie
niebe
moréi;;idu
bito
i.'leynarga
lTIlmjukar
(791) Vicma venulosa Bak.
arabe
foulbé
-168-
tasumi
niebe1 e1dji
(792) Vite11aria par2.doxa Gaertn. f. ê§p.,.Qj:;aceae
arabe um kurum
fol.ù bé
gabri darbé
gabri deressia
gabri ning2
marba
sara doba,
sara k3JJc~
sara mbaye
sara ngaIJ12,
toubouri
karehi
tabr 1 tabd':1
tabr, tabr~,
tabr, tabr~,
kuhudida
sië, sihë
r~y
kiga
kiga
suari
t$br~
t.PJbr$
t~br~
(793) Vitex doniana S(wet
a,rabe
foulbé
gabri darb'~)
gabri deressia
gabri kemclé
gabri ng:::üll
gabri ninga
bJOng
marba
massa bouùüugour
massa gOl..Elé),ye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara 1a.ka
sara mbc(ye
sara ngan2:,
sara ng8Dbaye
Y.e_r_b_e_n_ac eae
wu clugulgu1
ga1bihi, nga1bidjé
s~mag, sumag
s~mag, sumag
k1oji'i , kulo;tl
sqJmag, sumag
s~mag, su..rnag
hosomko
kugulumba
reveda, revWna
reveda, rev~na
ariuna 1 refetta
a.yeme
mui
mi
mui m':i
rnui, ffiu_i r1l2,
mi
-169--
(794) Vitex madiensis Oiivo
toubouri kari
(795) Vitexs~plicifolia Oliv, ITsl'bcnaceae
arabe
gabri darbé
gabri deressia
gabri kel'ildé
gabri ninga
marba
massa boudougour
massa hara
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
sara ngama
sara
(796) Vossia cuspidata Griffo
arabe
baguirmi
bornou
massa boudougour
massa gOUlYJaye
massa moulouhi
(797) Waltheria indica Linn.
arabe
baguirmi
foulbé
ara dngulg"lü
bagu1bu, gulhu
l~.),:zul_bus guIbu
bagulbu, gulbu
bagu1bu, gu~bLl
rev18de vihina
mni goriho
goriho
kibara
mui ma
mui
a10y
maole kamka
telema djofna J tle~wa djofna
telema d,jofna, -~leYJIla djofna
maras
Sterculiaceae
dubek, erg;:;, DDT
giidi
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
}n'long
massa boudougour
massa goumaye
massa hi.:lra
sakura m.ê:ra,
burundul
burundu1
torhassa
sihovrayna
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LEXIQUE DE NOMS VERNACULAIRES
DE PLANTES DU TCHAD
TOME II
NOMS VERNACULAIRES - NOMS LATINS

- l -
L'ordre alphabétique utilisé est l'ordre alpha-
bétique normal, les signes représentant des sons nouveaux
sont classés arbitrairement après la lettre normale qui
leur a servi de modèle ..
a; a; a b ;D c" d" 11 e ë" , e ~ ~ f, , , , ) ,
g 'é· h i î i" -i " k· 1" m" n; ~' 0: p; r; R;) :.:0'
-'
J , , , , ) ,
s; s; t; U' 1.,1 ; Ü , V" VI; y; z., ,
Pour la signification des différen~s sigles
utilisés, on se reportera au tome l pp. 3-6.

abclile
abana
abarkasia
abaylelu8.}1
abaduru
abeblëgena
abeS
ab go.ui
abiru
abiSabi
abitla
abogami
abrakasia
abrem
abrod hodo
absade
ab taff
abubuta
abu drua
abu Jyt
abuleyle
abulu gornay
abumu gurne
abu wahit
3
Chasmopodium caudatum
Diospyros mespiliformis
D~ctyloctenium aegyptium
Maerua angolensis
Acacia ataxacantha
genre TEPHROSIA
Guiera senegalensis
Dalbergia melanoxylon
Momordica char2~tia
Dactyloctenium aegyptium
Cyperus spp. (aff. C. ro-
tundus L.)
Biophytum petersianum
Dactyloctenium aegyptium
Acacia polyacantha var.
campylacantha
Acncia senegal
Abutilon pannosum
Dactyloctenium aegyptium
Andropogon gayanus
Triumfetta pentandra
Acacia macrostachya
Grewia flavescens
Detarium microcarpum
Sansevieria liberica
Sansevierin liberica
Grewia flavescens
ab - ac
arabe
kOGoko
kim
massa moulouhi
arabe
marba
arabe
arabe
foulbé
arabe
marba
marba
kim
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
arabe
marba
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
acalcal Securinega virosa kim
acecena Pennisetum subangustum, marba
P. pedicellatum
aceceta Sesbania pachycarpa marba
acicete hisa Cassia tora marba
aciceta Cassia occidentalis marba
acigida P~arrhenia dissoluta marba
adura~ nurnal Polygala arenéœia
aC - ad
acïda
acuguJ..a
adal odul
adama
adana
adapa
adar
adarammal
adaSo
addau
adelgonoga
ad~ga
ad~gam
adgalakna
adjibera
Adj idj icl~,
adjoama
galina
adjudjohona
adra
adrayl
adre
adulhudul
aduk
adurneli
adumurC'
adwono
4
Trunarindus ll1dica
Echinochloa stagnina
Oxystelma bOTIlouense
Eleusine gf:,_icaxla
Eleusine coracWla
Leptochloa canrulescens
Sorghurn arundicaceum
Crotalaria n&ragl.::ctens-is
Nymphaea l"-cus
Dioscorea bulbifera
Tribulus terrcstris
r'lorelia sen8salensis
~/Iort3lia S8118bal ensis
Securidaca longepeduncala-ca
Bntada africana
Parkia filicoidea
Ctenium elegans, G. newtonii
Brachiaria jubata
Sporobolus pyramidalis
Digitaria acwninatissima
Ficu.s ingens
Opilia cel tidifolia
Echinochloa stagnina
Amaranthus spinosus
sterculia se-tigera
H~)paene thcbaîca
marba
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
marba
marba
arabe
arabe
massa moulouhi
gorane
massa moulouhi
marba
massa moulouhi
sara goulaye
massa gournaye
marba
marba
marba
marba
marba
kwong
g::tbri ngarn? ga-
bri deressia
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
baguirmi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
5 .. al' - ag
afalagay Vetiveria nigritana (feuilles)
afeka maga- Brachiaria distichophylla
ray
afëtë:p{ XerŒl.phis nilo tica
afll~e Scrunidtia pappophoroides
afne 8clJmidtia pappOIJhoroides
afotta Grewia villosa
afoyna C~nbopogon giganteus
afrik genre NYJ.''1PPAEA (le bulbe)
afufuna Guiera senegalensis
massa moulouhi
massa moulouhi
massa mouloUhi
arabe
arabe
marba
massa goumaye
massa moulouhi
marba
agLillla hapma Lw~ea hmnilis
agl-1ma buztma J atropha curCa3
agolof Lannea humiJ_is
agomagoma Curculigo pilosa
aguay aguay Cucmuis mettuiferus
agrun Khaya senegalensis
agmuba Khaya senegalensis
age brayo Englerastrmn gracilinum
agegasa Detarium microcarpum
massa moulouhi
marba
grèri bourdou
marba
gabri bourdou
gabri bourdou
marba
massa moulouhi
kwong
marba
massa moulouhi
sara doba, sara
goulaye
massa moulouhi
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
marba
marba
marba
~~dropogon 8mplectens
Imc1ropogon amlectens
Grewia villosa
Solantun ceré:~[:ifc:rmn
Cyperus spp.
Feretia apod~~thera
Pycreus ssp.
.Am.pelocissus Lll.Ü tistriata
age huri
age huli
agi awaga Andropogon mûplectens
agia genre TAPIfiü;jTBTIS
agi bauro Bridelia sc13ro:nc~ura
agll~a Diospyros mespiliformis
aglar Acacia seyal
agobotokal Feretia apod~~thera
agusum
aguda
agt:ùdudu
abu.ma dëha
8
al-am
alua
aluhwnudukui
aluhum hwnu
aluhum muàul::vJi
aluki
al\,l1;lUil1 kmmy
alu'.)um kmmy
gelbu
al wa
amala
amane tukui
am bagol
ambak
am batatas
am batatas del
uadi
am belele
ambella glak
ambëgle lu~
runbor
ambulurhir
mu cece
am damaro
am Carab
am daraba
am darabay
am debene
ar.l1 degerge
Echinochloa stagllina
Vossia cuspidata
Syzygimù 8uineense
Maerua ~1colensis
Lonchocarpus laxifloyus
Acacia sieberiana
Grewia flavescens
Grewia mollis
Echinochloa stagnina
Hyp~rrhenia rufa
Ipomoea aquatica
Pistia stratiotes
Aeschynomeno elaphroxylon
Corchorus tric1ens
Corchorus olitorius
Oryza breviligulata
Blainvillea gayana
Maerua 2ngolensis
Annona senegalensis
Corchol~lS tridens
Anthericum curviscapum
Abutilon )annosum
Datura innoxia
Bo scia ._":'lc~l.,'-EjtifolL·"
Cordia Rothii
Cordia Rothii
Euphorbia polycnemoides
Limnophyton obtusifolium
Scirpus praelongatus
baguirmi
baguirmi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
foulbé, foulbé
nigérian
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
massa mou.louhi
massa moulouhi
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
am dernerne
am derernat
am digre
am djaraba
am djarabay
am djejere
amdj el
am drap
am dubuco
am dufufu
amdugur
am dugulgul
am eruk
am etab
am farit
am ferik
am fetil
am fula
am gauit
am gaui
am gegire
amguliha
am galato
am hoit
am hoy
am karabit
am karak
am keSë
am kororo
am krebidj
9
KyllD1Ga controversa
Oldenlanciia confusa
Brachiaria ramosa
Alterl'1a;;rchera nodiflora
~li tracarrms scaber
Urochloa lata
Tephrosia obcordata
Cordia Rothii
Kyllinga controversa
Pennisetum mollissuàtoo
FUûbristylis exilis
Vitex simplicifolia
Striga gesnerioides
Anthephora nigritana
Schoenefeldia gracilis
Chloris barbata
Schoenefeldia gracilis
Schoenefeldia gracilis
EchDlochloa pyrmnidalis
Set2:,ria 8nceps
Gardenia erubescens
Gardenia ternifolia
IUysicarpus ovalifolius
Crossopteryx febrifuga
Arnaranthus graecizans
Digitaria marginata
Eragrostispilosa
Tephrosia linearis
Bosvlellia papyrifera
Indigofera aspera
Indi(:)ofera prieureona
Peristrol!ÎLs èic<:..l~;cp:l,::'.ta
H~Jarrhenia rufa
Tephl'osia purpurea
am-
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
gorane
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
sara goulaye
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arq,be
arabe
am. -
amlahona
am luka
am leba
am lebë
am 11;l.!ne
am. mereb
am miu
ammohoi t
am mulikye
am nab81:
am nialO,to
am nUaI'
am ohok
amrakebe
am redibo
am reme
am riha~
am riha
am ReSem
am Rime
am saki
amsinene
am.so
am SUTIno
am S§lup
amS8k
am Suka
am SuJka ab:~et
am Suraba
ro
130rassus flabellifer
Sporobolus ~elvolus
Sporobolus robustus
~lphorbia convo~vuloides
Buphorbia hiTta
Per::-;ularia tOlJJentosa
Pergularia tœJ.cn to sa
Tacazzea é:,picluata
Ialücum 10aucinode
Hyparrhenia dissoluta
Eragrostis g~~getica
Erétgrostis pilosa
IIyr;rophila :::l"uriculata
Ziziphus mauritiana
Amar8nthus gTaecizans
Evolvulus clsinoides
Sporobolus festivus
Aristida muté:Jülis
Oxygonum sinu2.tum
Bergia suffruticosa
Pu-licaria lmèlulata
DJcliptera verticillata
Pulicaria ll.llc:,Luata
Achyr3nthes aspera
Pulicaria lu~dulata
Ctcmiwn elet'::;é:;J1S
Imperata cylindrica
l''Iimosa pigJ:.'2
'l'amarinclus ül(~ica
Echinochloa obtusifol~a
Leptadenia pyrotechnica
Gardenia ssp.
Corchorus olitorius
Hygrophila auriculata
Dicoma tomentos3
~lthephora nigritana
marba
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe·
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
kotoko
arabe
arabe
massa moulouhi
arabe
arabe
arabe
arabe
II
alil - an - ao - s-p - ar
am tut
am tut iro
am tut se:le
amuhungù.
&llurahoro
amivarahir
anarna
an guguro
anorné5
aoa coma
aoliSa
apepïnna
apipitna
aprez huda
Alysicarpus ov:::.--:".ifc:lius
Il)000 ea h.,;t.c=-~n'criche
J 2,Ccitl~Omon tia tCIJnif'olia
Ij)OiJO ecl. ai tonii
Ipomoea copticQ
~Ierremia pinnat3,
Maerua 211g01ensis
Eeretia apodanthera
Leucas martinicensis
XDnenia americ~la
.tUYSiCèlYPUS v2.ginolis
Ximenia americ2na
Aerva javanica
Conchrus biÎlorus
CenelE'us biÎlorus
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
massa goumaye
arabe
arabe
massa moulouhi
arabe
massa moulouhi
gorane
bornou
marba
marba
marba
Hibiscus diversifolius
S8~vadora persica
Grewia Îlavoseens
arak
araw
Hibiscus ":': ("1-'(' F".•.,-,, ,.:~ ~.) G-L
arabe
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
arbuda
ardeb
ardeb al (50Z
ared
aregena
genre CORCHORUS
Ca:::wia mimosoîcles
.ùlbizia chev21j.eri
stGrea ;:~l) orrilUE1 1=U.11 thL:::nu..rn
marba
arabe
arabe
arabe
marba
bornou
ar - as - aS - 12
arga
ariuna
arkap
arkala
arkela
arkum
arm
arnadumë
arnagak
arrahé5
aru
aseme
aseme maha-
1ndigofera secundiflora
Tephrosia purpurea
Vitex doniana
Morelia senegalensis
Syzygium guL~eense
1pomoea aquatica
1pomoea ochracea
1pomoea aquatica
Maerua crassifolia
Dichrostachys cinera
Bergia suffruticosa
ethloris pilosa
Chascanum marrubiifolium
Euphorbia polycnemoides
Combretum glutinosum
Combretrull hypopilinum
arabe
arabe
massa hara
gabri kemdé
gabri kemdé
arabe
arabe
arabe
gorane
bomou
massa moulouhi
massa moulouhi
gonme
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
aseme mekele Combretum hypopilinum
a$er diafo Cassia singueena
ashab Acacia polyacantha
askanit Cenchrus biflorus
Cenchrus prieurii
askanit dalab Cenchrus prieurii
el baSum
aske Hyparrhenia dissoluta
aski DiectoDis fastigiata
Hyparrhenia dissoluta
ascholona Cadaba farinosa
asorhobola Oryza barthii
asuala Adenium () baesum
asuba daballa Clerodendrum capitatum
asugur Sterculia setigera
asuni Acacia sieberiana
as~ëk Acacia sieberiana
aSawi 1pomoea pes-tigridis
massa moulouhi
massa moulouhi
arc"be
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
marba
marba
arabe
marba
kim
massa rüoulouhl
massa moulouhi
a~abe
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as - at - av aw - ay
Setaria sphacelata, S. p. f. marba
aSera
aSora
aSup
a tar81llélda
atawagliP
atial tüü
atlak dalahona
20 tl lay
atl lrtllu
atlugruka
avahi
avaï
aviaga
avirida
avoë
avoyna
avrida
awaleyda
awiS
awoyda
C2~otropis procera
,
C,~otropis procera
Cyp erus j eruinicus
Polygala 2crenaria
Herremia .acCYIJtiaca
Secur~~ega virosa
Ziziphus mucronata, Z. abys.
Sorghastrum trichopus
Acacia ataxac~~tha
Sterculia setigera
Andropogon gJya~us(pub.)
Andropogon gc:,yanus(pub.)
genre TAP1NAfSfTHUS
Calotropis procera
C~nbopogon giganteus
Ziziphus mauri tiana
Calotropis procera
Aristida 1111.rcabilis
Aristida pallida
Ziziphus mauritiana
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
massa moulouhi
kim
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
marba
kim
kim
marba
marba
kim
marba
marba
arabe
arabe
marba
av:roy verina Ziziphus mucronata, Z. abys. marbe
awohil
m-mlU Hull i
aya
ayar,,~y
ayeme
Sporobolus pyrrul1idalis
Hottboelli2, exal tata
Chasmopodimn c~udatum
Stylochiton ssp.
Vitex doniana
marba
massa moulouhi
baguirmi, sara
goulaye, sara mad-
j ingaye, sara
mouroum, sara
ngambaye
sara ngambaye
ma-sSaJIloulouhi
massa mnulouhi
14
c.;yW bur
ay"l1yora
··di" "be: ~:n Cca ana
1': di.1iga
8,djadafana
i:idjau hodo@.la
2.dj edavana
iidjel
iicJrÉi
adrulll)
Hackelochloa granularis
Sclerocarya birrea
Sclerocarya birrea
CombretlXffi glutinosmn
Sclerocarya birrea
Oryza barthii
Grewia cissoides
Cordia Rothii
Cordia Rothii
Lonchocarpus laxiflorus
Lonchocarpus laxiflorus
Eragrostis tremula
Securinega virosa
Achyrill1thes argentea
Combretum aculeatum
Tephrosia obcordata
Acacia albida
Kaempferia aethiopica
Digitaria acuninatissilJJ.a
Scleria pergracilis
Acacia ataxacantha
sara ngama
massa moulouhi
marba
marba
marba
massa moulouhi
gabri darbé
arabe
arabe
marba
marba
arabe
marba
marba
marba
gùrane
marba
marba
gabri deressia
gabri ngam
gabri Lai
arabe
Dactyloctenium :legyptium
ErRgrQstis tremuJ.a
~dula Acacia sieberi~a
1.ic1u...lla sihoda Acacia seyal
::;,clut Ipor]oea ai tonii
a9 durus Indigofera astragalina
Cissus quadrangularis
gorane
gorane
marba
marba
arabe
arabe
baguirmi
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a - ba
agarap Oordi3, Rothii gorane
2vgere grima- Feretia apodanthera arc~be
na
agire Striga asiatica gab:ri T '"-,..Jal
agullu Dioscorea" prachensilis arabe
tihohina
8.kurSey
atilla
1itreti
1:itut
1iZarJ1a
Heliotropiw~ bacciferw~
Prosopis africana
Cyperus jewinicus
Tephrosia bracteolata
Dioscorea dlli~etorum
1ndigofera diphylla
Oryza barthii
B
arabe
marba
gorane
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
babare Entada africana kwong
ba bina Gnida kraussiana sara mbaye
babo Lannea humilis sara laka
bnbun Sansevieria libericn sara mouroum
gabri ninga
foulbé
arabe
sara goulaye
sara ngama
sara kaba
gabri deressia
massa goumaye
gabri ninga
massa goumaye
kabalaye
arabe
ba
baburu,tu
badadi
badbero
bade
bad he
badial
badiabna
badiana
badiebna
badjana
badjira
baekel
bagadam.
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Vernonia ambigua
Cooniphora africana
Wissadula rostrata
stylochiton ssp.
Borreria octodon
Morelia senegalensis
Aspilia kotschyi
Dioscorea dumetorum
Borreria radiata
Dioscorea dumetorum
Prosopis africana
Blepharis linarii-
folia
Heliotropium strigo-. kim
bagam
bag gam
bagamhi
bagohi
bagubaw
bagudta
SULl
Cochlospermum tinc-
toriun
Cochlosperrnum tinc-
torium
Cochlospermum tinc-
toriurD.
Maerua angolensis
Pseudocedrela kots-
chyi
Croton lobatus
baguirmi
baguirmi
foulbé
foulbé
sara mouroum
gabri deressia
bagulbu
bagur
baga golo
bagau
bagia golo
bato gokadu
bahu
bakasa
bakas
bakadjide
baki
baki bamam
baki bamame
baki bam8.m~
baklagay
bakrukru
baku
bakuaba
bakmn
bakur kuru
bala
balaura
bal amëge
balamji
balar
balabo
baladibi
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Vitex SiIlPJlicifolia
Sporobolus festi 'Jl1S
PhyllDl1thus ceratos-cer:iOl1
Eragros-cis namaquensis
St C'> ch;;,r-tc>rpheta ancSustifolia
Ottelia ~uvifolia
Bacopa h2~iltoni8na
~mn2nia 2uriculata
Hyp2rrhonia rufa
Hibiscus élsper
Khaya senegalensis
Sporobolus festivus
PanicUili afzelli
Aris-cidé} curuingianc>
Combre-cul11 aculeatum
Vernonia anbigua
Borreria octodon
Hydrolea macrosepala
CochloSpermUill tinc-coriu.Ill
Conyza aegyptiaca
Ottelia ulvifolia
Ottelia ulvifolia
Ipomoea nquatica
Terzmmus 211clongensis
C2dalJ2 Ïarinosa
Pennisetu~ subangusturn
Er8.grostis Ls-_?quensis
Capparis ssp.
ba -
gabri darbé, ga-
bri deressia, ga-
bri kemdé, gabri
ninga
gabri deressia
gabri deressia
kwong
gabri deressia
gabri ngam
gabri-Lai
kwong
sara doba
kwong
toubouri
kim
kim
kim
gabri deressia,
gabri ngam
kVlong
gabri ninga
gabri Lai
bornou
k~iong
sara r::,r:;ye
sara doba
sara ngama
gabri deressia,
gabri ngam, gabri
ninga, kwong
sara mbaye
foulbé
kabalaye
gabri deressia
foulbé nigérian
ba -
barkallahi
barkas
barkehi
barkey
barle
barle ili
barle ndiape
barum tagi
barumka
baR
basem
bas~m
basgayta
basomgo hindi
basum
baSada
baSam
baSana
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Piliostigma thonningii
Teramnus andongonsis
Pilio stigma re-ciculatum
Piliostigma thonnu1gii
Lonchocarpus laxiÎlorus
stereospermUtil kunthianum
Stereospermum kunthianum
Lonchocarpus lax:iÎlorus
Digitaria gayana
Acacia polyac~ltha
Stylochiton ssp.
Pennisetum subangustum
Wissadula rostrata
Elytrophorus spicatus
Cassia mimosoïdes
Grei'lia bicolor
Cassia tora
Gre1'lia villa sa
Dalber,,_,ia melanoxylon
GreHia villosa
foulbé, foul-
bé nigérian
sara mbaye
foulbé nigé-
rian, foulbé
foulbé
arabe, ba-
guirmi
baguirmi
baguirmi
baguirmi
sara ngambaye
kwong
sara laka, sa-
ra mouroum,
sara ngambeye
kwong
gabri ngam
kwong
gabri deres-
sia
arabe
gabri deres-
sia
massa boudou-
gour, massa
hara
arabe
massa bougou-
dour, massa
hara
- 21 -
ba - ba
baSum
batada
Grewia bicolor
Grelvia villa sa
arabe
massa boudougour
massa hara
Ficus capensis
Cochlospernum tinctorium
Chrysanthellum americanum sara mouroum
Hyphaene thebaîca massa boudougour
Polygala acicularis sara ngama
Grewia mollis gabri kemdé
Aristida papposa gorane
Aristida papposa arabe
Terminalia avicennioides,
T. laxiflora kwong
sara mbaye
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
Loudetia togoensis massa moulouhi
Aristida papposa arabe
Sesbania rostrata massa boudougour
Ceropegia racemosa sara mbaye
Eleusine africana marba
Gardenia ssp. kabalaye
Tephrosia bracteolata kwong
Hoslundia opposita gabri deressia
Chrysanthellum americanum sara laka
Cassia tora sara ngambaye
bayir
bayo
badana
badekekar
baydag1i;;{
baye
batebe
batlataè.a
baun da
bauro
bayalt
bayap
bayaw
btidjila
badjil~m
badom kulote
b1idoro
btiga
badiana
biigar
bagar kQl
bagere
bag-rp
blilgase
biilogogo
b1itahi
bgba
Hyparrhenia rufa
Hyparrhenia bagirmica
Acacia albida
Acacia sieberiana
Acacia albida
Acacia sieberiana
Lannea humilis
1pompea involucrata
Ceiba pentandra
genre COMMEL1NA,
G. ANE1LEMA
kim
kim
kim
kim
kim
kim
gabri deressia
kwong, gabri ngam
sara doba
foulbé
massa moulouhi
bi -
bibli· .egena
bida
bidc.[)iLll
bidebdemaboyna
bidebidena
bidëbikal
bidjo
bi dur
bihuda
bihuna
bijahi
bilelL2
bina
binelma
bio
biradjomdina
biremda
biremna
birge
biribiga
biribiri
birigiga
birimbiga
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genre TEPlmOSIA
genre VIGNA
Vigna reticulata
Grewia cissoides
Grewia cissoides
Grevria villo sa
Vi~1a retictùata
Vigna unguicul3.ta
Oxyanthus ul1ilocularis
Pseudocedrela kotschyi
Pseudocedrela kotschyi
Ficus populifolia
Pennisetum subangustum
Ziziphus mucronata, Z. abys.
Cissus adenocaulis
Brachiaria briz2~tha
Wissadula rostrata
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacLmtha
Acacia polyac@~tha, var.
campylacantha
Acacia nilotica
Dicrostachys cinera
Lémnea humilis
Gloriosa s~llplex
Xeromphis nilotica
marba
sara goulaye
sara mbaye
massa goumaye
massa boudougour,
massa goumaye
massa goumaye
sara ngama
baguirmi
sara kaba
massa boudougour,
massa goumaye, marba
massa boudougour
massa goumaye, marba
foulbé
baguirmi
bornou, kotoko
massa boudougour
sara ngambaye
massa boudougour
massa boudougour,
massa goumaye, mas-
sa hara, massa walia
massa boudougour, mas-
sa goumaye, massa hCL-
ra, massa walia
massa boudougour,
massa goumaye
zaghawa
sara mouroum
sara doba, sara
goulays
foulbé
sara ngam baye
birtl:tkna
birtl:t}'ta
biru
biRel
bisna
bisRa sRaham
biSine
bita
bitek
bitla
bla~ /sas
blagia
blebri
bli
é:5
Andropogon &~plectens
~!dropogon amplectens
..
striga hermontheca
Blepharis linarfITolia
Pycreus tremVlus
Tephrosia lupinifolia
Nymphea lotus
D::miellia oliveri
Citrulus lanatus
Colocynthis vulgaris
Daniellia oliveri
Daniellia oliveri
Cyperus ssp.
Vigna ~~ic~lpta
Borreriaradiata
Acacia seyal
Lalmea hUtllilis
Tephrosia bracteolata
bi - bi - bl
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gabri kemdé
arabe
banana
arabe
arabe
sara mbaye,sara
ngama
arabe
arabe
sara
sara doba, sara
goulaye
massa boudougour
massa hara
massa walia
kwong
baguirmi
toubouri
sara goulaye, sa-
ra doba
gabri kemdé
bo
bobauda
bobagali
bob ndo
bobo
bobogî
boboli
bobor
bobori
boboto
bobro
bobu
bocokode
bodal
bodi
bodo
bodu
boeli
bogol boje
bogoro
boi
bokki
bolbiha
boldidi
bolc~odi
bolla
bologlUla
bolo kor
bololo
bolungo
bomb~yi
bombèiyi
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Hyphaene thebaïca
Portulaca Ioliosa
Desmodiwn velutinUL
Andropogon gayanus (pubes-
cent)
Sansevieria liberica
Sterculia setigera
Tcr:.,in2.1i2- la.xifltra
Sterculia setigera
Calotropis procera
genre COrrii~ET,INA, g. ANEILEYIA
Eragrostis pilosa
Hygrophila auriculata
Pseudocedrala kotschyi
Lannea humilis
Pseudocedr8la kotschyi
Vernonia perrottetii
Hexalobus Donopetalus
Cynodon dactylon
Lernna perIHlsilla
Grewia mollis
Adansonia digitata
Adenium 0 baesurn
genre COHI"lljLINA, g. ANEILElVIA
Boscia seneg;:üensis
Boscia senegalensis
Hibiscus diversifolius
Hibiscus physaloides
Wissadula rostrata
Aristolochia albida
Sclerocarya birrea
Kigelia africana
Asparagus pauli-guilelmi
Asparagus pauli-guilelmi
marba
massa moulouhi
sara mbaye
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri deressia
foulbé
bornou
foulbé
kwong
gabri bourdou
gorane
kwong
foulbé
gabri bourdou
foulbé
gabri ninga
foulbé
foulbé
gabri ninga
gabri bourdou
foulbé
foulbé
sara mouroum
sara goulaye
sara mouroum
massa boudougour,
massa goumaye
massa goumaye
massa goumaye
sara goulaye
sara
bornou
gabri bourdou
gabri bourdou
bom dobut
bomta
bore
boreyna
bori
bormu
berno kititi
borombo
boromna
boroyna
bo Romlla
bo h..'UJJlaga
bosohi
bosumodu
boSi
bott~
botu
bou
boy
boyat
boyo
babete
ba bete
baga
ba~dam
bo
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Acalypha villicaulis
Sphenoclea zeylanica
Ipornoea aquatica
Loudetin llOrdeiformis
PiliostiQua reticulé.ctt1l;)
Guierc. f3enegc:.lensis
Sporobolus festivus
Chrozophora senegalensis
Curculigo pilosa
Louc1Gtia ·co,.coensis
Curcu~igo pilosa
Asparagus pauli-guilelLli
Gardenia ternifolia
Setaria sphacelata,S.p. fusca
Aerva javanica
Panicwn suoé~bidum
Jussiaea perennis
Dactyloctenüun aeg;yptiurn
Oryza bc:~rthii
Aristida papposa
AndropoGon omplectens
Bulbostylis llBtralis
Firnbristylis hispidula
Hyphaene tllebaica
genre ABlm.1IDA
Aristida longiflora
Loudetia hordeiformis
Loudetia togoensis
Oryza barthii
Grewia l!lollis
bo - ba - bQ
sara mbaye
sara goulaye
foulbé
massa hara
toubouri
k\l7'ong
baguirmi
ar':lbe
.~assa goumaye
massa hara
massa goumaye
gabri ngam
foulbé, foul-
bé nigérian
kwong
gorane
kirn
gabri Lai
zaghawa
gabri deressia
gabri ngam, ga-
bri ninga
arabe
sara ngambaye
sara ngama
sara goulaye
sara goulaye
massa goumaye
sara goulaye
sara goulaye
sara doba, sara
goulaye
sara goulaye, sa
ra mouroUffi
baguirmi
gabri bourdou
bo
boda
bodi
bQla
bona
bQ ombal
b~b~
br
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Hyphaene thebaîca (jeune)
Pseudocedrala kotschyi
Termin.alia laxiflora
Tennin21ia macroptera
Urena lobata
Hyphaene thebaîca ( jeune)
Lonchocarpus laxiflorus
Andropogon gayanus (pu-
bescent)
massa hara
massa walia
foulbé
foulbé
foulbé nigérian
marba
massa hara
massa walia
sara ngama
gabri bourdou
gahri darbé
braîdu
brakatfa
bre
bremna
bremta
brëdu
Cyperus amabilis
Fimbristylis hisl)icl.ula
Xlinenia runeriC&12
AC2.nthospermum hispiclum
Dipcadi longifoliwn
Pancratium triaJlthum
Acacia polyacantna, var.
c8.mpylacantha
Acacia ataxacantha
Ximenia americill1a
Diospyros mespilifonnis
Te~hrosia bracteolata
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
sara goulaye
sara gOulaye
gabri bourdou
gabri kemdé
baguirmi
arabe
arabe
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
massa hara, mas-
sa walia
gabri bourdou
gabri kemdé
kotoko
gabri kemdé
brombo
brum
brusa
bu
bua.ga
bubayehi
bubori
buboroda
bubroda
bubu
budiuru
budu
budua
budua
budula
buganalurda
bugüwl
bugma
buguhi
buheygalhi
buï
bukia bone
bula
bulabeli
bulabom~
bulahinas
bul8~ gimri
bulbi
bule
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Chrozophora seneg2~ensis
Terruinalia avicennioides
,
Acacia ataxac8ntha
Ipomoea aquatica
Hyphaene thebaîca
Genre DIGITiillIA
sterculia setigera
Grewia cissoides
Grewia cissoides
Eragrostis pilosa
Eragrostis tremula
~ldropogon gayanus (pubes-
cent)
Andropogon gayanus (glab.)
Calotropis procera
Chloris pilos:~1.
Cbloris pilosa
La~ea schimperi
Eragrostis atrovirens
Cissus populnea
Cissus qUadr01gu~aris
Echinochloa stagnina
r·laerua angolensis
Clerodendrum capitatum
Entada afric21la
Pistia stratiotes
Cissus popul:üea
Lannea humilis
Ceratopteris cornuta
Blepharis linariITolia
Indigofera astragalina
Acacia seyal
Loudetia horc1eiformis
br - bu -
arabe
gabri kemdé
bornou
kim
massa goumaye
sar["" goulaye
foulbé
marba
marba
zaghawa
baguirmi
sara mouroum
sara ngambaye
sara ngambaye
sara ngambaye
massa moulouhi
massa moulouhi
massa hara
massa goumaye
foulbé
foulbé
sara mbaye
foulbé
foulbé nigérian
sara ngama
bornou
marba
sara mouroum
sara doba
baguirmi
arabe
foulbé nigériar:
foulbé
arabe
bu _
buleteda
bullu
bulora
bulor madjofa
bultu
buluhlli'7
bulumdji
bum .. _'
bundir
bunduru
buney
bunubayla
bunuk
burad j omdina
burad j omhina
burana
burana
burgaga
burgu
burgubay
burhihi
burkum
burlala
burli
burmbaye
burudugalhi
burugalhi
burum
Cyperus platyc:1.lilis
Cissus populnea
genre PILIOSTIC}}'Lt.
Hexalobus monopetalus
Eragrostis barteri
Eragrostis g211getlca
Cissus quacln'ngcüaris
Dioscorea prachensilis
Loudetia annua
Loudetia hordeiformis
Pterocarpus lucens
Pterocarpus lucsns
Grewia cissoides
Achyranthes argentea
Sorghurn virg:J_tum
Hibiscus physaloides
IpoIüoea aitonii
Elytrophorus spicatus
Sorghastrum trichopus
Dichrostachys cinerea
Echinoc:bloa stag:{}.ina
Accnthospercl1JJ.11 hispidum
Crotalaria leprieurii
VignE_ retictlloj:;a
LonchocclXïJUS lc.z:iflorus
Dichrostachys cinerea
Digitaria gaY81a
Feretia apodO,l1thera
Feretia apo
Diospyros LiS j_lifonnis
TerDinalia avicennioides
GEcbri deressia
gc::-brl darbé
gClbri deressia
i;c~bri ngam
gabri ninga
mé'.rba
marba
sarambaye
sara mbaye
massa moulouhi
foulbé
sara mbaye~ sara
ngruna
arabe
sara ngambaye
sara mbaye
foulbé
f01J~bé
sara mouroum
,
::Œaoe
massa boudougour
massa goumaye
me.ssa goumaye
filQSSa goumaye
S2ra goulaye
fOlllbé
m2ssa moulouhi
foulbé
arabe
sara ngama
foulbé
sara goulaye
foulbé, foul-
bé nigérian
foulbé ~ foul-
lJé nigérian
borJ.ou
bri kemdé
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buruma
bururnma
burumu
burundale
Guiers senegalensis
Polycarpaea eriantha
Triumfetta pentandra
Guiera senegalensis
Vetiverianigritana
bu
-
massa moulouhi
-
massa hara
massa hara
massa walia
massa moulouhi
(;abri deressia
gabri kemdé
gabri ninga
gabri LaY
gabri ninga
gabri ninga
sara
arabe
gabri ngarn, ga-
bri ninga
gabri deressia
gabri ngarn
gabri ninga
kwong
sara goulaye
gabri deressia
massa hara, mas-
sa walia
arabe
foulbé
foulbé
Waltheria indica
HaUfi12UiGstrum caeruleum
Haumaniastrum lilacinlli~
Ipomoea argentaurata
Chrozophora ssp.
Peristrophe bicalyculata
Abutilon r:....:c 3Ul':
Triumietta pentandra
sara mbaye, sa-
ra ngarna, sara
ngornbaye
Andropogon gayanus (pub.) sar& goulaye,
sara laka
Phragrùi tes vulgaris
Combretum nigricans
Schultesia stenophylla
genre SPHAERANTHUS
Daniellia oliveri
J:X~i~2~ cQngoansis
stachytarpheta indica
.Andropogon tectorum
.Andropogon g2yenus
burundul
burüdul
buRurnma
bururu
bus
buski
busra
busu
buta
butagieli
butri
butu
butunda
butundul
buyu
.Andropogon tectorum sara mbaye
.Andropoé,on t;ayanus (pub.) sara goulaye
.A.ndropogon gE.l,Je.nus (gl.) sara goulaye
Eragrostis tremula kwong
bu - b~
buyur
buzza
b1,Ùb1,Ù
cabo
cabulo gadu
cad~ma,l
caki
cao
caohina
caorakka
caramana
caragayna
catcari
catu
caurakka
cauwil
caguna
caha
c~ huna
caragana
c.§;hile
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ca - ca - c.ê:
Rottboellia exaltata
Phragmites vulgaris
Vetiveria ni6ritro1a
C
Borreria radiata
Grev'Tia cissoic1es
Borreria octodon
Pcmicum longij ubatum
D8~bergia melanoxylon
Scho8nefeldia gracilis
Basilicum polystachyon
Oc ilJum c anurIl
Sesbania microphylla
Cassia mbuosoïdes
Indigofera tinctoria
Borreria filifolia
Basilicum polyscachyon
Hoslundia oppocü ta
Schvvenkia alL! 81~i cona
Acanthospenmm hispidum
Hibiscus asper
Xeromphis nilotica
Seso'Jl1ia mi'2rophylla
Aspilia mor-coJli
baguirmi
arabe
kotoko
gabri deressia
foulbé
gabri Lai
toubouri
arabe, kotoko
massa hara
massa hara, mas-
sa walia
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
foulbé
gabri Laï
massa hara, mas-
sa walia
massa hara
sara goulaye
massa walia
sara goulaye
massa hara
massa boudougour
gabri Laï
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ce - c$ - ci
cebio
cebble
ceble
cegedemba
cekcelemna
cekedemna
celbiho
cemal
cembal
cem.)J:1a
cereona
ceu
ceu
ceuceuna
ceulin
ceulin gras
ceye
c~r
c~radr§
ciar
cib mihigo
cib miugo
ciboli
cibo
cibulhi
cida godige
cidl klarly{
Loudetia simplex
. Xeromphis nilotica
Borreria octodon
Abrus procatorius
PelIDisetum subarlg1l8tum, P.
ped.icellatu.r;l
Biophytum petersianwn
Andropogon schirensis
Cissus quadrangularis
Cissus quadrangv~aris
Cbloris pilosa
Jardinea congoensis
Euphorbia polycnomoides
D31bergia me121loxylon
Securinega virosa
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mucronata",Z.~....ca
Schwenkia amerieillla
Khc'-Ya senegalensis
Grewia flavescens
Khaya senegalensis
SQ~sevieria liberica
Sansevieria liberiea
Grewia mollis
Hyparrhenia dissoluta
Grewia flavescens
Lant8.J-l.a rhodesiensis
Ctoniwn elegans - Cte-
niur'J newtonii
foulbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ngam
massa walia
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
foulbé
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé
massa walia
massa boudougour
kwong
sara ngambaye
massa boudougour
massa goumaye
gabri kemdé
gabri kemdé
sara goulaye
gabri ninga
gabri bourdou
sara doba
baguirmi
baguirmi
foulbé
gabri deressia,
gabri ninga
gabri ngam
foulbé
gabri ninga
gabri bourdou
gabri kemdé, ga-
bri ninga
da - da
dasi kuï
dauda
dauna
dauSunga
dawalilie
dayday
daydiriri
dau dudua
daye
dayheu
dayhio
dayo
daywar
da
dadama
dadaney
dadjalbali
da~ danehi
daga
dagobia
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Ziziphus mucronata, Z.
abyssinica
Dioscorea dumerotum
Dioscorea bulbifera
Dioscorea dumetorum
Dioscorea prachensilis
Schmidtia pappophoroides
genre DIGITARIA
Combretum aculeatum
Maerua angolensis
Combretum aculeatum
Brachiaria jubata
Brachiaria jubata
Raphionacme ssp.
Raphionacme ssp.
Eragrostis aspera
Lannea schimperi
Sterculia setigera
Lannea egregia
Pavetta subcana
Tephrosia bracteolata
Lonchocarpus laxiflorus
Oryza breviligulata
B8~anites aegyptiaca
Sclerocarya birrea
gabri deressia
gabri nga ID
gabri ninga
massa boudougour
massa hara
massa boudougour
massa boudougour
massa hara
massa boudougour
massa goumaye
gorane
foulbé
sara goulaye
sara doba
sara doba
kim
foulbé
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé, foulbé
nigérian
kwong
gabri darbé
sara goulaye
kwong
foulbé
foulbé
foulb é nigérian
. massa gownaye
massa hara
sara ngambaye
sara laka
èUi haw8.na
dahehi
"·~1 l À-CL&\:.fy;r
dfuldjal
dfulg2 masana
dawana djofna
d.é'!: hf\
d§l1be
d..ê:r
debede
debedebena
debelegeda
debelegena
debelgana
debelgë
Borreria filifolia
Eleusine africana
sterçulia setigera
Pterocarpus lucens
El1-cada africana
En tada africana
Aeschynomene sensitiva
Oryza breviligulata
Heleocharis acutangula, H.
dulcis
Hyparrhenia dissoluta
Loudetia sinlplex
sterculia setigera
Xblenia americana
Eygrophila auriculata
Loudetia simplex
Bulbostylis fimbristyloides
Sid~ rhombifolia
Ziziphus mauritiana
8etaria restioidea
Chrozophora ssp.
Alysicarpus glurnaceus
Maytenus senegalensis
Hymenocardia acida
Hymenocardia acida
H~nenocardia acida
da - G..Q: - de
massa gOLJ..n12ye
massa haret
sara goulaye
foulbé
sara mourOtllil
sara ngambaye
foulbé
massa walia
massa gotU112.ye
massa madjil1gaye
sara goulaye, ngam-
baye,
sara laka, se,ra
mouroum, sara ngama,
sara ngarûbaye
bornou
gabri ninga
sara ngama
gabri Lai
sara madj il1caye,
sara mbaye, sara
ngama
gabri Lai
sara ngrul1baye
massa goumaye
banana
massa hara
massa boudougour,
massa goumaye
massa boudo ugour
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
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de -
debin,ê:
debkar
dedabisal
dedin§
deire
degena
degena vudolma
deger
degere
degi
degigkul
dehesta
dehusekna
deI
delbig
deIeieI kelb
delegèma
delep
Combreturn nigricans
Crateva adansonii
Strychnos innocua
Combretum nigricans
Echinochloa colonum
Echinocllioa crus-galli
Echinochloa pyramidalis
Citnülus I2Jlatus
Cyphostermma tisserantii
Brachiaria distichophylla
CombretŒTI nigricans
Conilniph0ra africana
Commiphora quadricincta
Cassio., absus
Crossopteryx febrifuga
Cissruilpelos mucronata
Khaya senegalensis
Annona senegalensis
Geigeria acaulis
Indigofera tinctoria
Borassus fIabeIlifer
sara ngambaye
bornou
sara mbaye
sara mbaye
arabe
arabe
arabe
massa haro.,
massa boudougour
gorane
sara
gorane
gorane
arabe
massa goumaye
massa walia
baguirmi
kabalaye
arabe
massa walia
arabe
delëgese Gardenia ssp.
deIëgese goba~ Gardenia ternifolia
rua
gabri deressia,
gabri ngam, ga-
bri ninga
g:;,bri ngmn
delgalia
delgese
delgulma
delwayna
demdj ckec1a
demdj cIma
BiophytUll1 petersLmum
Gardenia ssp.
Set2ria pallide-fusca
1,Vissad'lüa rostrata
Cyperus spp.
Pycreus ssp.
Sporobolus festivus
massa boudougour
gabri darbé
banana
marba
massa haro.,
massa haro.,
massa boudougour
massa goumaye
demdj ekna boyna
demtuderem
depdepe
deranage
deredimbe
dereka
derepuï
derhanage
derkadulu
dermana
derro
dewel
deydey
deye burau
deyr 1"'0
dëde
dëgeler
dëgera
dëgëna
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Fimbristylis hispidula
genre BORll.ER1A
Dolichos daltoni
Rhynchosia minima
Trianthema portulacas-
trum
Borrerin s-c.].chydea
genre CORCHORUS
Ziziphus abyssinica
Boerhavia èiffusa
Cadaba farinosa
N~nphaea micrantha
(plante)
.Andropogon gaY2nus (gl.)
PCillicum illîabaptistum
CombretwTI aculeatum
COi"bretum ni(;,ricans
Andropogon GaY:111US (gl.)
Colocynthis Vlùgaris
strychnos spinosa
IndigoferanQJmularifolia
Clerodendrum capitatum
de - dë - d0;
massa walia
sara goulaye
massa moulouhi
massa moulouhi
foulbé
arabe
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
toubouri
foulbé
gorane
foulbé
sara laka
massa moulouhi
bornou
sara mouroum
sara laka
foulbé
arabe
foulbé
massa goumaye
d~ga~
d~l
d~m k~r
d~mu
d~rada
d~rda
d~sallu
VerrlOnia perrottctii sara goulaye
Dactyloctcnium aegyptium gabri darbé
Lannoa SchLupcri baguirmi
Hyphaene thcbaïca baguirmi
Sporobolus pyr@nidalis massa hara
StcreospenDillil kunthianum gabri darbé,
gabri deressia,
gabri ngam, ga-
bri ninga
PennisetwTI polystachion gabri ngam
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d:)} - dh - di
diamgatagane Oypcrus tonuispica
diam nageygodjo Hydrolea floribunda
diare Oelosia trigyna
diar~ Oapparis ssp.
diarungal OoChlOSpOI'1IlL® planchoni
diasu dadago~ Solanum ccrasiferum
deyda
diaudiawali Rottboellia OX8~tata
d~t
d:)}tawa
d)Jt dë
d~s horokay
diabbi
diak
diakana
dial ta
diamdelda
dia$
diabi
dibedibe
dibedibeda
dibinohi
Acacia ataxac2illtha
Ziziphus mucronata,Zabyss:in:iœ
Oombretum acu~eatum
genre BOR...'tillRIA
Paspalum orbicularo
Tmnarindus indica
Loudetia simplex
.Pious C:.ekdekena
Bornbax costatum
Tophrosia bractoolata
Balanites aegyptiaca
Ziziphus mauri tiana
Grewia cissoides
Grovria villa sa
Grovria cissoidos
Phoonix dactylifora
gabri darbé
babri darbé
sara goulaye
massa moulouhi
foulbé
foul bé, foul-
bé- nigérian
baguirmi
massa goumaye
bornou
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
kim
kim
gabri deressia
kabalaye
foulbé nigérian
marba
foulbé
baguirmi, sara
goulaye, sara
laka, sara
f:1ouroum
foulbé, foul-
bé nigérian
foulbé
massa moulouhi
massa boudougour
foulbé
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di
dida
dic1ay
dideg~~
didogo
didi
c~:Ldifa
Anogoissus leiocarpus
Cratova adansonii
Utricularia ssp.
Utricularia ssp.
Acacia 8~bida
:E'icus ingcl1s
sara mouroum
massa moulouhi
gabri ninga
gabri ninga
baguirmi
marba
sara mouroum, sara
goulaye
sara goulaye, sara
mouroum
sara goulaye
massa boudougour
massa boudougour
massa goumaye
toubouri
massa moulouhi
massa moulouhi
massa goumaye
arabe
arabe
arabe
GEOPHrr.2S
GEOPHYTES
Bulbostylis cf. barbata
Cassia m~TIosoïdos
Brachiaria distichophylla
Brachiaria deflexa
Dioscorea dl~ùotOrum
Ziziphus mauritiana
Hygrophila auriculata
Hygrophila auriculata
Ficus glUl1l0 sa
didji~
diel
diemdiolma
diemdiolla
c1idio
diere
difidifidik
difidik
digana
digere
digore el
hammar
digere hwnde- Urochloa lata
nup
digia
digirïga
digizawa
digre
dig
dihuzïga
dil
DichroSt8Chys cinerea
Lepidagathis anobrya
Cissus quadrangularis
Brachiaria deflexa
Brachiaria distichophylla
Brachiaria lata
strychnos spinosa
Sphenoclea zeylanica
Khaya senegaJ.ensis
kwong
massa goumaye
bornou
arabe
arabe
arabe
sara ngambaye
massa goumaye
sara doba, sara
goulaye sara
ngama
dj - dl - do
djokmadina
djoldawali
djolo
c1joy
djugungap
djukha
djumakna
djwnanok vilokna
djumketj
cljumkedji
d.jumketna
cl j ungo
dj ungoyi gaba
djuwi
clj1f.hera
dj1jiherda
cUomdu
dobadji
doba modiu
dobla
dobok albo.
dobolgona
dobre
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Panicum fluviicola
Rottboeilia exaltata
Hypar~henia dissoluta
Brachiaria jubata
Dichrostachys cinerea
Diospyros mespiliformis
Eotada africana
Entada africana
Entada africana
Albizia chevalieri
Ento.da africana
genre T::JPHROSIA
Cassia mbllosoîdes
Cenchrus biflorus
SecuriuQca longepe-
duncu1ata
Securidaca longepe-
duncv.lata
Sclerocarya birrea
genre BOR2JJRIA
Sidarhombifolia
Stereospennum kunthia-
num
Trianthema portula-
castrum
Maytenus senegalensis
LepidaGathis anobrya
massa boudougour
foulbé
foulbé
sara mbaye
arabe
arabe
massa boudougour
massa boudo~lgour
baguirmi
kw,mg
massa goumaye
baguirmi
baguirmi
bornou
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gabri bourdou
sara mouroum
gabri bourdou
sara ngama
gabri bourclou
massa boudougour
massa goumaye
sara goulaye
dodji
dodoro
doctoy
dogomna
d{\io
dohodul
doki
dollo
dolomdu
dolobi
dol tadog
domagokorda
dombi
dombui
don~day
dora
dorohi
dorona
dorot
dorrut
doruga
dosa
dosko
dosa
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CombretUL"'l glutinosu
Commiph ra pedunculata
Sporobolus festivus
Curcv~igo pilosa
Dioscorea bulbifera
Capparis, ssp.
Combret~il glutinosum
Hyparrhenia rufa
Sclerocarya birrea
Stereosperrnum kunthiw1um
Pennisetum pedicellatum
Pennisetum subangustum
Borreria filifolia
genre NYllPHAEA
genre SPHP~R}ü~THUS
Dichrostachys cinerea
Aeschynomene afraspera
Combretum :;lutinosum
Indisofers garckeana
Terrnin2J-ia avicennioides
Terminalia brownii
Arnebia hispidissima
Ceratophyllum demersvm
Sida rhombifolia
Pseudocedrala kotschyi
do
foulbé, foulbé
nigérian
baguirmi
arabe
massa boudougour
massa goumaye
gabri bourdou
sara ngambaye
foulbé, foulbé
nigérian
gabri bourdou, ga-
bri deressia, ga-
bri ngam, gabri
ninga
gabri bourdou
foulbé
sara madjingaye
.sara madjingaye
gabri ngam
bornou
sara doba
sara doba, sara
goulaye
sara doba
foulbé, foulbé ni-
gérian
massa boudougour
arabe
arabe e
gorane
sara d(')ba
baguirmi
gabri bourdou
du -
dugun hapna
duhusna
dui
dui
dui
dui
dui
dui
dui bo
dui do
duineda
dukelëi
dukey
dukuhi
dukuhi ladde
dukuje
dukurSey
dulguiu
duli
duliho
duludum
duluguiC5
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Lonchocarpus laxiflorus
Euphorbia desmondi
Antidesma venosum
Gisekia pharnacioides
Gynandropsis gynandra
Opilia celtidifolia
Strychnos innocua
Strychnos spinosa
Strychnos spinosa
strychnos spinosa
strychnos innocua
Cyanotis lanata
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Kyllinga welwitschii
Annona senegalensis
Striga hermontheca
Vernonia purpurea
utricularia ssp.
Annona senegalensis
massa goumaye
massa hara
sara goulaye
gorane
sara mbaye
sara goulaye
sara mbaye
sara doba, sa-
ra goulaye,
sara mouroum
sara ngama
sara
sara doba, sa-
ra goulaye,
sara mouroum
sara
sara mbaye
foulbé
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé
foulbé
arabe
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ninga
foulbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ninga
gabri kemdé
dulut,oro
dulut,o
duluf;u
dum
dumara
dumaguka
dWll.sda
durnbur
dumd.s
durndum
dumguruna
dWllpor
dumtubuey
dumuat,
dumuë
dumurw..
dunbetkal
dunday
dundehi
éiundup
Annona senegalensis
Annona seneg21ensis
Sclerocarya birrea
Hyphaene thebaîca
Vetiveria nigritana
Pulicaria undulata
Vetiveria nigritana
Hyphaene -chebaïca
Anadelphia afzeliana
Xeromphis nilotica
Lannea schimp eri
Rytigynia senegalensis
Xeromphis nilotica
CombretUID hypopilinum
Combreturn hypopilinum
Cissus ~ladrangularis
Carissa ec1ulis
Dichrostachys cinerea
Ficus platyphylla
Capparis decidua
du -:
gabri bourdou, gabri
deressia, gabri kemdé,
gabri ninga
gabri bourdou, gabri
deressi a, gabri kemdé,
gabri ninga
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ngam,
gabri ninga
arabe
banana, massa boudougour
massa goumaye, massa
hara, massa walia
gabri deressia
massa boudougour, mas-
sa goumaye, massa ha-
ra, massa walia
arabe
sara ngambaye
sara mouroum
massa boudougour,
massa goumaye
sara goulaye
sara doba
gabri darbé, gabri
deressia, gabri nin-
ga
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ninga
kim
sara ngama
sara doba, sara gou-
laye
foulbé
arabe
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du - dt;. - dy
gabri Laï
baguirmi
baguirmi
sara gC'ulaye
sara
gabri bourdou
gabri kemdé
marba
bornou
kim
kim
sara goulaye
sara mouroum
sara ngaulbaye
sara mouroum
gabri darbé
baguirmi
kwong
gabri deressia
kwong
Boscia senegalensis
Comûiphora pedunculata
Cissus quadr2ngularis
Hymenocardia acida
Schizachyrium brevifolium
Andropogon pseudapricus
Combretum glutinosum
Ampelocissus multistriata
Cyperus spp.
gabri deressia
gabri darbé
kabalaye
gabri nga:_~
gabri ninga
Combretum glu-tu1osum kabalaye
Securidaca longepedunculata massa boudougour
I:loscopa flavida
Combretum glutinosum
Co~niphora pedunculata
Combretum glutinosum
Nùpelocissus m~ûtistriata
Securidaca longepedunculata
Panicum maximum
Euphorbia desmondi
Pennisetum polystachion
Cissus quadranb'lÙêc,ris
Cymbopogon gigill1teus
durusallu
dusu
dusu
dungas~
dun~r~
dunguruna
dunokamo
dunso
dunsu sosoal
dur
duri
durinam
durkulo
dura
duromodu
duru
durubê5
durumbul tobio
durum pilci
dusugi
dt;.iherda
Pennisetum SUb81f'~stum, P.
pedicellatum
massa goumaye
massa hara
gabri ninga
dyi
dyina
dyira
Paullinia pinnata
Loudetia hordeiformis
Feretia apodanthera
sara ngama
baguirmi
sara ngambaye
5:::::j
eb - ed - ef - eb - ek
el - em
ebbi
eberem
ebili
ebirem
edëga
edi
efrik
ehi
eku
el anab
elele
elemere
eleSi
el faSe
elidudi
el lisa el
ell~he
el marrat
el wa
emegebo
emekruala
emera
emeray
Indigofera colutea
. Acacia ataxacantha
Acacia polyacantha 'llT'. C3lilp.
Aristida stipoides
Acacia ataxacantha
Eu.phorbia hirta
Sclerocarya birrea
genre NYiilPHAEA (b'lùl)e)
Dicoma tomentosa
Ficus platyphylla
Tapinanthus globiferus
Ipomoea kotschyana
Flinbristylis ' exilis
Cyperus bulbosus
t0~id~gathis ~lcbrya Nees
Convolvulus rhyniospormus
Valhia c1igyna
Leptocbloa caerulescens
Coccinia grandis
Echinochloastagnina
Hackelochloa granularis
SesillûUID angustifolimll
Borreria radiata
Borreria radiata
Cassia nigricans
Indigofera astragalina
Mitracarpus scaber
Polycarpaea corymbosa
gorane
massa moulouhi
massa moulouhi
-~ gorane
massa moulouhi
gorane
foulbé
massa moulouhi
gorane
baguirmi
arabe
gorane
gorane
gorane
arabe
gorane
arabe
arabe
arabe
arabe
gabri kemdé
gabri bourdou
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
em ..- en er - es - eS et
5
ë
emmera abied
enëde
engeregma
en saleJ11 s31am
eTe
ereda
eregeleda
erë~ geledda
eriet
erga dieln~
ergal diane
erga nar
eri
erse
ers$n dega
eshar
eshero
esodiya
eSi
eSyëk
et~
etiv_
etlem
etleme
etleme bo blo
etyidi kar
ëd'3lllyelhi
ëdebocio
Polyc~rpea corymbosa
Euphorbia convolv~oides
GQrdenia aqualla
P2:lÜCUlTI longïj ubaturû
Nauclea latifolia
Heliotropium strigoslllil
IVLaytenus ,senegclellsis
Xi:tllGnia ameriC2Jla
Cadaba glandulosa
Lep-i:cLdenia arborea
Leptaclcnic arborea
Woltheria indica
Sclerocarya birrea
Leptadenia hastata
Lentadenia hastata
CDlotl'O:iJiS procera
C21ocrop:Ls procera
Pistia stratiotes
l'ephro sia r·
,- ACctcia sieberiana
Physalis micrantha
Vernonia mnbigua
Hibiscus diversifolius
Combretwn glutinOSDJ]1
Combrctlli~ hypopilinuJ]1
Opilia celtidifolia
Eu-phorbia convoJ_vv~oides
!Jl~Tcro:oho::cus SpiC2ctuS
I,lirrrO:L':'U3 tyJ_i 8 exil i. 8
arabe
f01)~bé nigérian
arabe
arabe
kim
arabe
marba
marba
arabe
arabe
arabe
arabe
foulbé
marba
l1larba
arabe
arabe
foulbé
arabe
massa moulouhi
massa moulouhi
sara kaba
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
sara laka
foulbé
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
~d- ~g - ~k - ~t - ~d - ~k -
~m - ~s-il
Aeschy~omene indica
Acacia sieberiana
Tripogon minimus
Indigofera astragalina
Ziziphus mucronata
Jœistida stipoides
~debotsSio
ëdrus
ët~lbus
ëgedebisi
ë karClbit
ëketSio
$c1eh~s
~sa
Crossopteryx febrifuga
Kigclia africana
Biophytum petersianum
Ottelia ulvifolia
massa moulouhi
baguirmi
gabri bourdou
gabri deressia
F
fadowadv.hi
fadu1<Tadui
En tScda africana foulbé
foulbé
fafat~
fafu...la
Aeschynome afraspera,A.rrl.l. massa moulouhi
~liera senegalensis massa boudougour
Cucumis melo
fagus diagali Cucmnis melo
fagv.s el keleb Cucumis prophetarum
arabe
arabe
arabe
f2J..ada Dactyloctenium aegyptium foul bé
faUihe Dactyloctenium aegyptium foulbé
f cl.?11C::L Dactyloctenium aegyptium foulbé
fnliem GEOPHYTES gabri bourdou
famadamna
f20
faraf2china
fataiatna
Ipomoea aquatica massa boudougour
AfrŒ~omum sp. toubouri
Zornia glochidiata massa goumaye
Aeschynomene afraspera, A. massa hara, m2~ssa
nilo-cica walia
Aeschynomene crassicaulis massa hara
fayay
fayda
fayna
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fa - fa - fe - f~ f~­
fi - fI - fo -
Cymbopogon giganteus
C~TIbopogon giganteus
Cymbopogon gig~Lteus
massa moulouhi
massa hara
massa goumaye
massa hara
fatal radim Andropogon 8illplectens foulbé
fega gagray Sporobolus festivus massa moulouhi
fehekedek Tenagocharis la-cifolia massa mow.ouhi
fehu Cynnotis longifolia massa moulouhi
fel Acacia nilotica kot~k("l
feleleuna Panicum fluviicola marba
fere Acacia seyal gorane
Ficus gnaphalo carIJ a kim
feteuta Gladiolus qumtinianus massa boudougour
f~rgas
f$na
fjr kedek
figile
fidali
fihaga
fihum
fihumna
fijido kani
filale
firgidjina
flaynarga
f 0 :$y cl j al.i1
Dactyloctenium aegyptium
ClerodendrwTI capitatum
Limnophyton obtusifolium
Ziziphus mucronata
Cassia absus
genre TAPINANTHUS
striga hermontheca
Striga herrnonthecE
Xeromphis nilotica
Aristida adscensionis
Evolvulus 8~sllLoides
VIcQ theria inc~ica
Vi{gla unguiculata
Asparagus pcJ.üi-guilelmi
massa moulouhi
massa boudougour
massa moulouhi
kotoko
foulbé
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa goumaye
toubouri
toubouri
massa goumaye
massa goumaye
massa moulouhi
kim
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fo - fa - fu
fofna
fohuda
folere
fottatahi
froktü suna
fü
fudadabore
fudaga:sna
fudagasta
fudana
fudahi
fuda putyi
ful afula
funsilimna
fuyt
fuytpala
furi
furkas
furuda
furuna
Sphenoclea zeylanica
genre CO~mELINA,genre
ANEILEMA
Hibiscus sa~ar~îf~
Tephrosia bracteolata
Clerodendrum capi tatum
genre NYMPHAEA
Acroceras amplectens
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium
Elytrophorus spicatus
Panicum subalbidum
Brachiaria kotschyana
Guiera senegalensis
Thalia welwitschii
genre NY~lPHAEA
Ipomoea aquatica
Guiera senegelensis
Dactyloctenium aegyptium
Calotropis procera
Calotrovis procera
massa walia
marba
foulbé
foulbé, foulbé
nigérian
massa goumaye
kim
foulbé
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara
massaboudougour
massa goumaye, mas-
sa hara
massa hara
foulbé
foul bé nigérian
massa goumaye, mas-
sa hara
massa boudougour
kim
kim
toubouri
massa moulouhi
massa boudougour
massa goumaye, m::~~
sa hara, massa \'1["-
lia
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara, massa wcuic
galobo
galungrie
gam
gama
gama'v'l
gamadji
gambia
gambië
gambi~
gambiol
gamdow
gamdul
gameysa
gamna
gam timbri
gana
ganahina
ganana
gana
ganada
6(2
Sclerocarya birrea
Vigna unguicula-'ca
Hyparrhenia gracilescens
HnJarrhenia involucrata
Hyparrhenia welwi-'cschii
Loudetia arundinacea
Pseudocedrala kotschYi
Diectomis fastigiata
Adenia venenata
Cassia sieberiana
Allophyllus africanus
Allophyllus africanus
Allophyllus africanus
Allophyllus africanus
Grewia cissoides
Grewia flavescens
Ficus populifolia
Khaya senegalensis
}~~arrhenia bagirmica
Hyparrhenia barteri
Oxytenanthera abyssinica
Cyphostemma tisserantii
JYIitragy::na inermis
lYlitragyna inermis
Mitragyna inennis
sara goulaye
sara mouroum
bornou
sara ngama
sara ngama
sara ngama
sara ngama
kim
sara kaba
massa moulouhi
baguirmi, sara
ngambaye
sara ngambaye
sara doba
sara doba
sara mbaye
gabri deressia
gabri ngam
sara mouroum
foulbé
massa boudougour
massa goumaye
sara ngama
sara ngama
arabe
massa hara
massa goumaye
massa hara
marba
. massa moulouhi
massa goumaye
massa hara, mar-
ba
ganaga
ganaguhina
ganaka
ganavi caraga
ganavi cara-
gayna
ganebo
ganga
gaodehi
gap gap
gara
garadjum
gar8J.uba
garat
garavi ra
garbatarahi
gardamasa
garia
garidia
garidia
garidja
garjulio
garlabal
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Asclepias lineolata
Feretia apodanthera
Mitragyna inermis
Allophyllus africanus
Mitragyna Lnermis
Antiaris africana
Antiaris africana
Andropogon tectorum
Capparis ssp.
Borreria st0 chydea
Eriosema psoraleoides
Acacia ataxacantha
Hyphaene thebaïca
I1Umosa pigra
Polycarp2..ea linearifolia
Acacia seyal
Acacia nilotica
Cadaba farinosa
strychnos splll0sa
Desmodium velutinum
Hyphaene thebaïca
Acacia polyacantha Nar. canp.
Acacia ataxacantha
Acacia polyacantha var.
CaL.'1p.
Combretum aculeatum
Eragrostis turgida
Chasmopodium caudatum
Hyparrhenia bagirmica
Hyparrhenia confinis
Hyparrhenia filipendula
ga -
massa hara
massa goumaye
massa goumaye
massa hara, marba
massa goumaye
kwong
massa goumaye
massa goumaye
toubouri
bornou
foulbé
gabri deressia
baguirmi
sara goulaye, sara
laka, sara ng8J.übaye
gabri kemdé
arabe
bornou
arabe
sara goulaye
foul bé nigérian
massa moulouhi
sara laka, sara
goulaye, sara ngam-
baye
kabalaye
gabri bourdou
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ng2111
kwong
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
ga
garne
garr
gartHi
garu
gasa
gasede
gasë sosoal
gasgasta
gasi
gasi1f huye
gasiguye
gasna
gatu
gau
Monsonia senegalensis
Acacia ataxacantha
Acacia polyacw1tha var.
cai.~lpylacantha
Hyphaene thebaîca
Acacia ataxacantha
Hymenocardia acida
Hibiscus asper
Detarium microcarpum
Schizachyrium S~1guineum
Bridelia scleronctITa
Bridelia scleroneura
Detarium microcarpum
Mitragyna inermis
Aristida adsconsionis
Aristida funictuata
Aristida mutabilis
Ct enium elegans
Loudetia togoensis
s2Ta goulaye y sa-'
ra doba, sara 1&-
ka, sara mourorL'l1
g2.bri darbé y ga-·
bri deressia,
g2bri ngam
gabri êarbé, ga-
bri dcressia,
gabri kemdé, ga-
bri ngam, gabri
nLl1.ga
kabalaye
gabri deressia
gabri ninga
kim
massa hara
g,-,bri c1eressia
kvTong, gabri
ninga
g2.bri darbé, ga-
bri deressia,
g?bri ngam, ga-
bri ninga
gaorl Laî
massa boudougour
massa harn, massa
{§)Ul11aye
sara, laka
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
gaucoli
gaucorli
gau el goz
gauna
gauriceli
gauri celli
gauri tiolli
gawa
gawahuna
gawali
gawana
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Hackelochloa granularis
Br~chiaria distichophylla
Loudetia hordeiformis
Jatropha curcas
EragTostis turgida
Brachiaria kotschyana
Hoslundia opposita
Cassia occident~llis
Adenillill 0 baesUJll
Acacia nilotica
Cassia occidentcQis
ga ga
foulbé
foulbé
arabe
massa goumaye
foulbé
foulbé
foulbé
arabe, gabri bour-
dou, gabri kemdé,
gorane
massa hara
foulbé
massa boudougour
Fadogia pobeguinii
Lannea egregia
Lannea egregia
Combretum nigricans
gaware
gaveray
gawi
gayal
gayaga
gay gina
gadama
gadek~ma
gadeye bina
gadi
gadjeli
gad~kuna
gaduruna
gadyira
gagaje
massa goumaye
Moringa oleifera foulbé
Schizachyrium exile arabe
Cenchrus biflorus kwong
Mariscus umbellatus foulbé
Pycreus albom~rginatus foulbé
h~blygonocarpus andongensis massa boudougour
Grewia flavescens sara ngambaye
gabri deressia
gabri ninga
sara do ba, sara
goulaye
sara ngambaye, ba-
guirmi
Waltheria indica baguirmi
Indigofera stenophylla foulbé
Blepharis linariifolia sara goulaye
Bombax costatwfi marba
Acacia polyac8l1tha, var.~p. gabri ninga
Mimosa pigra foulbé
6.r3
ga - &ê: - ge
gagdo
gaglia
gagmar
gahurda
gaki
Wlunu
gasta
geddeb
ged dem
gede, ged~
ged djelenay
gegelek
gegelekna
gegelta
geg~r~m
gela gelena
gelbor
gelgar
gellehi
gelo
gelQde
gelQki
gem
gembada
Grewia cissoides
Brachiaria jubata
Aloe buttneri
Bombax costaturn
Celtis integrifolia
Ziziphus mucronata, Z.abys.
Detarium microcarpum
Grewia flavescens
Grevria tenax
Lffilllea schimperi
Borreria stachydea
Sesbania microphylla
Sesbania pachycarpa
Sesbania sesban
Morelia senegalensis
Prosopis africana
Paspalwn orbiculare
Crotalaria podocarpa
Dioscorea dumetorum
Merremia heredacea
Hyphaene thebaîca
Cyperus amabilis
Guiera senegalensis
Guiera senegalensis
Boscia senegalensis
Clerodendrwil capitaturn
baguirmi
sara goulaye
sara goulaye
massa boudougour
foulbé
kw-ong
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
arabe
arabe
sara goulaye
foulbé
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa boudougour
gabri deressia
gabri ngam
k'ivong
.arabe
sara mbaye
sara doba
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé
fOl-ùbé
foulbé
r:;abri ninga
sara ngama
genre ':rEPHROSIA
Cassio.. mbTIosoIdes
~ephrosia bracteolata
gemdella
gene
genedjo
geneu
ger
gerc1em
gerelma
geri
gerk~na
gerk~ti
gerne
gerni lisî
geS8l1illU
get~ngm'1
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ge - gë - g~
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
massa boudougour,
massa goumaye, mas-
sa hara
Sclerocarya birrea zaghawa
Cassio.. mimosoïdes kim
Bombax costatum massa moulouhi
Tacca leontopetaloides massa madjingaye
Greuia tenax arabe
Dalbergia melanoxylon bornou
Tacca leontopetaloides a arabe
Boscia senegalensis gabri darbé
AsparaGus pauli-guilelmi sara goulaye
Monsonia senegalensis arabe
GY11.2J1è'_rnpsis gynandra gorane
Ocinum canum gabri kemdé
Azolla africana sara doba
gëdena Se-caria sphacelata, S.pfus massa walia
gëclie IncliC;o fera pulchra gabri deressia
gabri ninga
gëdie gëdie Sesbania pachycarpa gabri deressia
Tephrosia bracteolata gabri ngam
gëdjire tmna Coreopsis borianiana gabri darbé
gëgelëgatna Dalbergia melanoxylon massa goumaye
gëgelëgena Déùbergia melanoxylon massa goumaye
gëgëlëgel1a Dichrostachys cinerea massa boudougour
massa goumaye
g~dnagam
g~gr~m
g~lbare
Entada africana sara doba
PaspéQum orbiculare kwong
Cenchrus biflorus massa goumaye
7 4
go - go
gore
gore simlem
gorgo
goriho
gorklo
gorko
gornio
gorocudlPa
goro!so
go soyid~
gosoyi husta
gotn
goumella
goyal
goyalho
goye baleje
godom mela
godulu
gèigambaldu
gë5god~r~mna
gë5godr~mna
gogoloy]:
goy]:
goy]:dogdi
goy]: niaremo
gori
gt koy
Cochlospennum tinctorium
Lonchocarpus laxiflorus
Jardinea congoensis
Paspalum orbiculare
Fadogia pobeguL~ii
Vitex simplicifolia
Detarium microcarpum
.Andropogon g".yC'nus
.Andropogon gayanus (pu-
bescent)
Cochlo spennu..'1l tinctorium
Sporobolus festivus
Co~hlospermwn tinctorium
Hyphaene thebaïca
Bauhinia rufescens
Detarium microcarpmTI
Portulaca foliosa
Cyperus spp.
Cyperus puSttÛ2tuS
Cn)erus maculatus
Ctenium newtonii
Bridelia scleroneura
Ceratotheca sesamoides
Ceratotheca ses~1oides
Ceratotheca sesamoides
Detarium microcarpum
genre C0l1CHORUS
GreHia villosa
Opilia celtidifolia
;genre CORCBDRUS
Cochlospermum tinctoriwTI
Cissus populnea
Sara
gabri darbé
baguirmi
1Jaguirmi
sara mouroum
sara laka
baguirmi
ba,::,uinni
b2guirmi
sara ngama
massa hara
gsbri darbé
sara goulaye
massa hara
bornou
massa hara
foul bé nigérian
foulbé
foulbé
arabe
baguirmi
baguirmi
massa boudougour
massa boudougour
g3bri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
baguirmi
bornou
f:3ar·", mbaye
sara mbaye
baguiTI:li
gg,ni
gra
graga-Gub[i
grtiliatuba
greb Chùla
gresu
grë
gribor
grigri
grimasa
grimasi
gruage
gsa
Aristida funiculata
Lonchocarpus laxiflcra
,
Cochlospermum planchoni
Cochlospermum tinctorium
sterculia setigera
Asparagus pauli-guilelmi
Pulicaria undulata
Vic:pa f::Llicaulis
Borreria stachydea
Cleom8 monophylla
Konsonia se~egalensis
COTll.iliphora pedunculata
Eragrostis atrovirens
Pill1icum anabaptistum
P2'J1icUlQ fluviicola
C- unl..:l ternifolia
Gardenia erubescens
Cenchrus biflorus
Ccnchrus biflorus
utricul::tria ssp.
@ - gra - gs -
arabe
gabri deressia,
bri ngarn, lC\vong
sara goulaye
sara goulaye
gabri deressia, ga-
bri darbé 1 gabri
ngarn, gabri ninsa
kwong
kwong
kwong
arabe
gabri bourdou
arabe
:J:.T J.IJa
baguirmi, ma,Ssa
boudougour, massa
goumaye
gabri bourdou, ga-
bri kemdé, sar::' gou-
laye 1 sara laka,
sara moura wu
gabri kemdé
sara
sara ngama
gabri bourdou
gabri bourdou
kI'lOng
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massa goumaye
gabri La1
massa boudougour
massa walia
~·lé,~:C Cl1ia rubicuJlda
TerIl1inalia 2..ViCe1U1ioides
Holarrhena floribunda
Zuphorbia convolvuloides
Blepharis IinarTIfolia gorane
C~phosterilllla tisserantii massa goumaye
Cissus populnea foulbé nigérian
S2~sevieria Iiberica kim
Cissus pcpuIn:;rJ, foulbé
Sesé'inum angustifc liurn fouI bé
Tenninalia macroptera massa hara
A:lpelocissus F1Ul.tistriata foulbé
Haemémthus rUIJ8stris massa boudougour
genre BORRERIA massa walia
Fimbristylis hispidula foulbé nigérian
Fcretia apoéL3.ntJJ.era gabri ngam, ga-
bri ninga
gL:.ar
guavi everekna
guahad8J.'11ma
gual'c·
guaJu,ira
gubQI
gubsu
gubuhol
gubulu
gubusuna
gubüyl' gaba
gudimina
gudotl huloga
gudu deIIi
gudugu
~npelocissusmultistriata massa boudougou1"
massa gournaye
massa ha1"a
.l\mpelocissus ml...l1-cistriata massa boudougou1"
massa goumaye
massa hara
gudugudu
gudugulduda
gudu&;uldW13,
Strycllllos spil1os:J. baguirmi
guduhayn8,
gudurnara
gudungul
gudmvayna
guene
gufura
gugu.
Vigt1D reticulaca
Vetive1"ia nigrit~~a
Kigelia af1"ic&18
'v'lal the1"ia indica
Cochlospermum pIéll1choni
Diospyros mespilifollliis
Stl~YClmOs spino sa
massa ha1"a
ma1"ba
sara goulaye
massa hara
sara goulaye
massa moulouhi
gab1"i bourdou
gab1"i darbé
gabri kemdé
gugulcluda
gugulumba
A:lpelocissus multist1"iata ma1"ba
Lannea schimperi marba
gugur
guguru
guhamila
guhox
gul
gula
gulbe
gulbu
gulduguldu
guldugulc1udo.
gulkag~
gulkor
gulokcl,lidi
guloko
gulombi
gulcpe
gulUill
gulum dL~bi
glilum jabe
gulum jabi
gum
Grevdo. fl'1vescens
strychnos spinoso.
~TcÙtheria indicé'"
Lonchoc::'Xpus l?,xiflorus
Blcpll.,~ris linariifolia
Dio scorea pr:::tchen-"ilis
genre PILIOSTIŒ~A
Ipomoea 21Z[1)?Lticc:,
Vitex sbnplicifol
.Ampelocissus mtÙ striata
Ciseus adenocaulis
Dioscorea prachensilis
Dioscorea prachensilis
lITeor::"utsnenia pseudopachy-
rhiza
Sporobolus feeti.\7Ue
Tacca leontopet~loides
stereo spermum kun ':;hi::'l1um
sterculia setigera
CCcppo.ris cJ.ecidua
C:::',PP2xis "comen tosr',
Ziziphus mucronr,:cCc , Z. alys.
Phyll:~nthll,S muellJri:']lus
Ziziphus mucronat r
Uren ~1, l ub Q ta
gu-
zaghawa
gabri brJUrdor'. j
gabri dg,rbé, ca
bri kemdé
ill'3.SSa goumaye
massa boudougour
mass8, gou"1'1ye
gorMe
gabri bourdou
g:::èbri kemdé
gé:lbri kemdé
gabri darbé,
g'~bri deressia,
gabri kemdé, ga-
bri ninga
massa goum8.ye
massa haro.
sara mouroum
sara ngama
sara ngama
massa boudougour
g.,;.bri bourdou
foul bé 1 foul bé
nigérian
baguirmi
8.r::tbe
arabe
foul bé, foul bé
nigérüill
foulbé
foulbé
sar::l doba
gu
gumadëa
gumba
gumbadokdi
gumbadokidi
gumbawina
gumbo
gumgëga
gumi
gum kor
gumna
gunay~
gunbote
gunbute
gundehi
gundi
gundu
gunduarï.P
gundugu
gundul
gune
gune talar~
gungetna
gunkaS~
gunkQga
gunura
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Dal berGia melanoxylon
Ficus polita
Allophyllus africanus
Allophyllus africanus
Albizia zygia
Grmüa mollis
Urena lobata
Combretum nigricclls
Balanites aegyptiaca
Clematis hirSl'.ta
Ficus glUIIlO sa
Ficus ingens
Cochlospennum planchoni
Guiera senegcüensis
Guiera seneg,ü eusis
Ficus platypb.ylla
Penl1.isetum polyscachion
Strychi1.o s spi.l1o sa
Bomo2"A costatum
Cadaba farino sa
Setaria pa~licle-fusca
SorghastruJTI bipennatum
Sorghastrum l:;il)snnatum
Incigofera ptùchra
Fadogia pobeguinii
Cissus populnea
. .
Asp ilia rudi.s
Bombax costatwll
Pseudocedrela kotschyi
marba
massa hara
sara mbaye
sara mbaye
massa boudougour
sara ngama
sara ngama
massa boudougour
kim
sara ngama
massa boudougour
massa boudougour
massa goumaye
sara ngambaye
sara doba
sara goulaye
sara doba
sara goulaye
foulbé
gabri ninga
arabe
kwong
gabri deressia
arabe
gabri kemdé
gabri kemdé
gabri kemdé
massa boudougour
'oaguirmi
sara mbaye
massa goumaye
massa hara
massa walia
sara laka
gupu Cochlospennum tinctorium
Crossopteryx febrifuga
guracuhita Sporobolus festivus
guradie Styloch~ton ssp.
gurasi Bombax costatum
gurawali Stylochiton ssp.
guribar Adenü@ 0baesUt"TI
gurmula StereOSpeYillum kunthi~1WTI
gurmul~ Stereosperm"LUTI kLmthi2J:lum
gurnoka Sterculia setigera
gurnumul~ Stereospermum kunthi211WTI
gurokedi Merremia ken tro cal:L1o s
gurumka GarQe~ia ssp.
gursuhi GrewiQ villosa
gursui DesmocL~Lum velutil11..:LLl
gursul ye- Fadogia pobeguinii
lhi
gU - gu - ta - ga
kwong
arabe, sara
massa hara
foulbé nigérian
gabri kemdé
foulbé
sara ngam baye
sara goulaye
sara goulaye
kwong
sara ngam baye
sara ngama
kwong
foulbé
foulbé
foulbé
guse
gusra
gutuiti
gutupa
guyayta
guzina
güdi~wa
gana
gar
gari
And.r0po,";on pseudapl'icus
Jard~1ea congoensis
Fimbristylis hispic1ula
Cassia singueana
Zornia glochidiata
EvolVluus alsinoides
Securinega virosa
Stylochiton ssp.
Lepida2athis anobrya
Cissus populnea
Cissus populnea
CombretwTI nigricans
Gre",Jia t 8n8,X
Cissus }Jopulnea
gabri ninga
gabri kemdé
massa boudougour
marba
massa hara
massa hara
gabri darbé
gabri ninga
kim
gabri ninga
sara doba
sara ngama
sara
zaghawa
sara doba
/ ."' o ••glenlagu
;hm~gima
./,io
[';l1 i en i ama
habil
habo
hacuko
~Jqd
hadya hodye
hafne
hahoy
hakhuIH
ha1ia
ha1iaxo
ha1iln
hsrnar
ham.araya
h2111dal
hamor
ha.ne
hapini
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/;i ... /;;D. - /!;r+ - ha
Echinochloa co1onum
BYparrhenia c1issoluta
Paullinia pinn;.'.ta
.bchinochloa colonum
Sporobolus pyrillùidalis
H
Combretum glutinosum
Acacia sieberiana
Diheteropogon a~plectens
Cormüaca mOD.2ccaJ.ltha
Ilurnatia enne""'llc1ra
Hyptis lanceola-ca
Oryza breviligulata
Prosopis africana
Piliostigma reticulatum
Hore1ia senegéùensis
Eragrostis {c',811{;etica
Eragrostis trŒJula
liloringa oleifera
Ad8nsonia digitata
Ad811S0nia dibitata
Colocynthis vu~garis
f1 aclo gia po begl:llnii
Ad2Xlsonia digitata
Heliotropium subulatum
Dioscorea prachensilis
Dioscorea prachensilis
l,Iitragyna inermis
Acacia albida
gabri deressia
baguirmi
gabri darbé
kwong
sara laka, sara
ngambaye
arabe
arabe
foulbé
arabe
baguirmi
arabe
massa moulouhi
marba
arabe
kim
gabri bourdou
gabri kemdé
arabe
arabe
arabe
arabe, gorane
gabri ninga
arabe
arabe
kwong
kwong
kot~ko
arabe
hatnalafna
hawadi
hay
haye
hayo
ha:L
hatud
8!
Rhyt2,cf1.. ne triaristata
Scoparia dulcis
Iiottboellia exal-cata
Cissampelos muc~onata
Cissrunpelos mucronata
Morelia senegalensis
Ipomo~a involucrata
Erythrina sigmoidea
ha - he - h$ - hi
massa goumaye
feulbé
baguirmi, sara
goulaye, sara mou-
l'oum, sara ngam-
baye
gabri ninga
gabri ng::un
kim
arabe
foulbé
hele CylTIbopo gon gigan-ceus toubouri
helga Andropogon gayanus (gl. ) gabri bourdou
gabri kemdé
hemet Sclerocarya bir:cea arabe
her Beckeropsis uniseta sara ngama
heri Sclerocarya birrea foul bé
h~lga Anclropogon gaYcmus (gl. ) gabri bourdou, ga-
bri kemdé
h$ri Brachiaria distichophylla sara mouroum
hidjelij
hiduman agr~
hildi hildi
himera
hir
hira
hirbe
Balanites aegyptiaca
Anadelphia afzeniana
Borreria radiata
Schizachyrium exile
Hibiscus asper
Vitex simplicifolia
Solanum cerasiferum
arabe
sara goulaye
massa hara
arabe
baguirmi, sara
mouroum, sara
ngambaye
marba
Grewia flavescenshoyokna
hohorgodo
hoyl koay
h.Q.da
hora
ho - ho - 1l;Q. - hr - hu
massa boudougour
massa goumaye
Grewia villoSQ massa moulouhi
SetéŒia sphncelata, S.p.fusca massa moulouhi
genre CmlJMELINA , G. ANEILEJYlA massa hara
Strycru10s spinosa massa boudougour
massa goumaye
huma dagulona Cassytha filifon~is
humbo Co chlo sp erü1ull1cinc tori um
hQrhorona
hr~
huhina
huhuf
hula
huliana
hulida
hulimonona
huli munun8,
hullina
hulunde
humet
hura
Strychno s q:> ino sa
Acacia seyal
Crotalaria cylindrocarpa
Echinochloa pyrarrüdalis
Leptadenia hastata
Leptadenia hastata
Leptadenia hastata
MarsGenia rubicunda
Ipomoea 2Jluatica
Marsdenia rubiclITlda
Chasmopodium caud2,tum
Sclerocarya birrea
Kigelia afric2na
massa goumaye
gabri bourdou
massa hara
massa moulouhi
massa goumaye
massa goumaye
massa boudougour
massa hara
massa walia
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
foulbé
massa goumaye
gabri bourdou
gabri kemdé
arabe
massa boudougour
huro
massa goumaye
Terminalia avicennioides, T.lax: kabalaye
hurti
hurubu
hus galakna
Cucumis melo
Hyparrhenia dissoluta
Heteropogon contortus
massa moulouhi
g'éèbri bourdou
gabri ninga
massa boudougour
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hu ia - ib -
id - ie - ig - ik
huskalda Andropogon gaY2JlUS (glabre) massa hara il
husta Andropogon t:><.'·YélYlUS (glabre) massa hara
husta meliana Microchloa indica massa hara
l
iaykeli
iba~
ibbi
ida
idëga
idg8X hadj er
idic1i
idicLï~
ido
iede1Jihë
igiriS
ikukuyaru
ila bisi
ilgihuna
•
Bridelia scleroneura
PtUicaria llildul~ta
Ficus gnaph2~oc.J.rpa
~10geissus 18iocarpus
EU1)horbia scor:.üfolia
Tinospora b21cis
SWlsevieria liberica
Séulsevieria liberica
Anogeissus leiocarpus
Bridelia scleronoura
Cynodon dactylon
Ctenium minuc:
Ctenium elegaus,Ct newt.
genre NYMPI-LtGA
foulbé
massa moulouhi
foulbé
sara mbaye, sara
ngama
gorane
arabe
gabri bourdou
gabri bourdou
sara
sara goulaye
arabe
foulbé
baguirmi
massa boudougour
massa goumaye
lin - in - il" - is
i t iv - iy -
imana
imbira
imera
ina
inadzala
ira
iraglefa
irfok dimina
irgal hadjer
irguna
iriguna
iriuma
is~
isin~ klali
isi kruala
isi klalî
itidi
ititi
ivi
iyrumbay
genre CORCHORUS
genre CORCHORUS
Striga hennontheca
Borreria radiata
Schizachyrium sang'llineum
Crotalaria hyssopifolia
Anogeissus leiocarpus
Brachiaria distichophylla
Urochloa trichopus
Solanum cerasiferwn
Aristolochia albida
genre lTYJYlFHAEA
genre N:OJŒHAEA
Cadaba farinosa
Leptadenia hastata
Schoenefeldia gracilis
Loudetia hordeiformis
Ctenium elegans, ct newt.
Ximenia americana
X~1enia ~lericana
Ziziphus mauritiana
Hibiscus cannabinus
sara mouroum
sara ngambaye
sara mouroum
sara ngambaye
marba
arabe
sara ngama
arabe
sara laka
sara ngambaye
marba
marba
massa walia
arabe
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara goulaye
gabri kemdé
gabri bourdou
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri ninga
sara laka
sara laka
kotok.
arabe
îderab Cordia Rothii
J
îd - ja
ka
je - ji
arabe
ju- ju -
jabbi
jakîja
jatami
j~mda
Tamarindus indica
Indigofera spicata
Tamarindus indica
Ficus dekdekena
foulbé
sara mbaye
foulbé
sara ngambaye
jida Dolichos stenophyllus sara madjingaye
jim kitti Ximenia OID.cricana sara goulaye
jimda Ficus dekdekena sara ngambaye
jimzarga Stylosanthes mucronata arabe
jiolo genre Tj\j?IHANTHUS gabri bourd.u
gabri darbé
jirlahi Kigelia africana foulbé
jivi Ficus gnaphalocarpa foulbé
jiba
johi
joho
juharo
kab
Vigna lli1guiculata
Bombax costatum
Bombax coste,tum
Xeromphis nilotica
K
Isoberlinia doka
foulbé
arabe
gabri kemdé
sara mbaye
sara ngama
ka -
kaba
kababu
kabahina
kabayt1.a
kabdad
kabdari
kabila
kabla
kabra
kabrati
kabubu
kcebur
kacïdi
kaculi
kadat
kadc1ad
kadir
"kadiubur
kadiur
kadjibur
kadjir
kadjoli
kafui
kag
kagbia
kag bogo
kag~ S8)1.e
kag moho
kag ndogu
kagumada
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Andropogon ascinodis
Cenchrus biflol~_S
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Lannea hurnilis
Oncoba spinosa
Cordia Rothii
C~nbopogon Gig8nteus
Loucletia simplex
CeDchrus biflorus
Cenchrus biflorus
Pennisetwn polystachion
Plasto stome:, africcmum
Dichrostachys cinera
Dichrostachys cinera
Vornonia purpurea
Eragrostis atrovirens
Khaya senegelensis
Eragrostis atrovirens
Cadaba farinosa
Anogeissus lciocarpus
Mitragyna inermis
Cr2,teva adensonii
Cadaba farinosa
~'~oringa oleifera
Phyllanthus reticulatus
Stylosanthes mucronata
lloringa oleifora
Nauclea latifolia
sara
sara
gabri deressia
gabri ngam
arabe
arabe
sara mbaye
gabri deressia
gabri ngam
foulbé
baguirmi, sara
goulaye
sara laka, sara
mouroum, sara
ngambaye
kwong
kim
kim
gabri deressia
foulbé
arabe
arabe
kwong
kwong
gabri bourdou
kwong
kwong
foulbé
bornou
sara goulaye
sara laka
gabri kemdé
sara doba
baguirmi
sara mbaye
massa hara
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ka -
kagunba
kagunduJ.
kag hudnie
kag hure
kaha cïdi
kaham
kahe
kahi
kahikatki
kablIya
kahuye
kajiji
kakaba
kakabrutun
kakabu
kakad j imara
kalabata
kalabo
kalafo
kalakala
kalawal
kalawor
kalay
kalad.s
kalbe
kalidjey
kalisïda
Tenmocalyx ancylanthus
Celtis integrifolia
Bridelia scleroneura
Crossopteryx febrifuga
Sorghastrum bipennatum
Khaya senegalensis
Hymenocardia acida
Prosopis africana
Pseudocedrela kotschYi
genre BORHERIA
genre COI"J.l\ibLINA
Monechua ciliatum
Eandia~a heudelotii
Polycarpaea linearifolia
Monechma ciliatum
Cyperus articulatus
Canchrus biflorus
Eragrostis tremula
Boerhavia spp.
Polygonum cf. s2~icifolium
Cissus quadrangularis
Aristida mutabilis
Eragrostis tremula
MeIh2J.1ia denhamii
Hypar:::.~henia rufa
Andropogon gayanus
Acacia seyal
Acacia sieberiana
Ottelia ulvifolia
Coreopcis borianiana
Cochlospcnnum tlllctorimn
Eleusil1e indica
sara ngéUIla
sara goulaye
gabri bourdou
gabri l:emdé
gabri ngam
bornou
sara
foulbé
fouI bé nigérian
kwong
sara ngam baye
baguirmi, kW('lng
kwong, gabri ngam
kwcng
gabri deressia
gabri ninga
borncu
kabalaye
kwong
kim
baguinni
arabe
arabi
arabe
gorane
foulbé
bornou
baguinni
baguinni
gabri ninga
ngam
foulbé
arabe
ka
90 -
Sporo bolus pyr8lJ.'1idalis mboum
Piliostigma reticulatum bornou
Cissus populnea bornou
Polygonum cf. salicifolium kim
kal mba
kalor
kalur
kaluri
kam
kamal
kamago kidire
kamakakri
kamamag
kamaradje
kamarïdjar
kamata
kamad da-
kambayo
kambem
kambra kagey
kambra k~g~y
kamda
kamdar
kamdia
kamdul
kamdjeme
kam~s
kamga
kamgar
kamgisa
kamkamana
kamkara
Khaya senegalellsis
Securinega virosa
Cassytha filiformis
Brachiaria jubata
Alysicarpus glumaceus
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Cissus gracilis
Fadogia latifolia
Annona senegalensis
Clerodendrum capitatum
Sida rhombifolia
Eriosema glomeratum
Calotropis procera
Dicoma sessiliflora
Guiera senegalensis
Fadogia latifolia
Vetiveria nigritana
Bridelia scleroneura
Pulicaria undulata
Cynodon dactylon
De&~odium gangeticum
Cassia absus
Indigofera hirsuta
Leptadenia hastata
Nauclea latifolia
Pericopsis laxiflora
kotoko
foulbé
gabri ninga
l-cHong
kVlong
baguirmi
kwong
sara
sara ngama
sara
sara goulaye
gabri deressia
gabri deressia
sara ngambaye
sara ngama
sara laka, sa-
ra mbaye, sara
mouroum, sara
ngambaye
sara ngama
Invong
sara goulaye
sara goulaye
mboum
sara goulaye
sara goulaye
sara goulaye
sara laka
massa goumaye
gabri darbé
f')3]]kil
kamkor
karnkoro
kamniao cini
k9!llobu
keID t.ê2:
kaola
kaoye
kapapi
kap el arus
kapopi
kapsa
kar
kara
karab katie
karahi
kararnkam
karas~
karba bao
karbo
kardia kard-
jia
kare
kare kare
karehi
karemc'ca
karia
karkata k~Yiài
Phaulopsis poggei
Lonchoc~YpuS laxiflorus
Opilia celtidifolia
Sorgh~strum bipennatum
OCinUIll conum
Calotropis procera
Digitaria gayana
genre BORRERIA
Monecmna ciliatum
Waltheria indica
Asparagus africanus
Waltheria indica
Combretum hypopilinuo
Lagenaria siceraria
Daniellia oliveri
Scirpus praelongatus
Cassia absus
Acacia macrostachya
Physalis angulata
Hibiscus asper
Combretum Qculeatum
Calotropis procera
Phyllanthus reticulatus
Securinega virosa
Nimo sa pigra
HymenocQrdia acida
Vitellaria paradoxa
Vetiveria nigritana
Hymenocardia acida
Acanthospermum hispidum
ka -
sara doba
sara ngarnbaye
sara goulaye
kwong
sara goulaye
sara laka
gabri ngarn
baguirmi
baguirmi
foulbé
arabe
foulbé
kwong
sara ngarna
gabri darbé, ga-
bri deressia,
gabri kemdé, ga-
bri ninga
sara ngarna
baguirmi
foulbé
sara mbaye
bornou
touhouri
sara goulaye
baguirmi
baguirmi
kim
baguirmi
foulbé
kabalaye
sara ngarnbaye
kwong
ka
karkaji
karka,l.
karkusîdi
karma sîda
karmata
karma
karme
karnabat
karnabat~
karno
karnoya
karpo
kars~l
kéirSa karSa
karSi karSi
kartie kartie.
kart je kart je
karub
karuë
karuman~
karva karve
kaw
karway
karwaywal
kasa kasa
kasaliam
kasarake
kasese
kas~
9'2
Hibiscus asper
Hibiscus snbdariffa
Hibiscus sabdariffa
Bridelia scleroneura
Brachiaria jubata
Cissus aQenocaulis
Crossopteryx febrifuga
Ziziphus spilîa
Pulicaria vndulata
Cenchrus biflorus
Ziziphus ;"pina
Ziziphus spina
Calotropis procera
Andropogon éill1plectens
Securinega virosa
Securinega virosa
Securinega virosa
Securinega virosa
Piliostigma reticulé,.tv.rü
PiliostigÜQ thonningii
Cymbopogon giganteus
Crossopteryx febrifuga
Grewia cissoides
Borassus flabellifer
Cynbopo con 2,igan teus
Diheteropogon amplectens
Ricinus cOilm~ill1is
Oryza bnrthii
Leonotis nepetifolia
Guier2 s8negalensis
Securinega virosa
arabe
arabe
araben zaghawa
kwong
kim
sara ngama
sara mbaye
arabe
baguirmi
baguirmi
arabe
arabe
baguirmi
sara mouroum
arabe
arabe
baguirmi
arabe
arabe
arabe
sara goulaye
sara goulaye
baguirmi
baguirmi
sara ngama
sara mbaye, sara
ngama
baguirmi
kim
baguirmi
bornou, kotoko
sara doba, sara
goulaye, sara
laka, sara
ngambaye
kas~ laki
kasi
kasîtu
kaski
kaskîja
k l :j •• ~aS.tD.mCLJ l1p
kass
kaS kaS
kaSena
kaSeo
kat
katar
katelë
kat~r
katt~r
kaula
kaur21ma
kauy~i.ga
kawa
kawal
kawalwula
ka1'ITi
kayadje
kayarlay
kayera
kayëge
kayhira
kaymaj erübo
kayo
kazaliam
Andropogon gayanus (glabre)
Securincga virosa
Dalb"rgia melanoxylon
Acacü: ~~.lbida
FadoGi~ pobeguinii
Monecbnél ciliatum
Phyllanthus reticulatus
Stereospermum kunthianum
Heliotropiwn subulatum
Cassia sieberiana
Ficus capensis
Combretwn glutinosum
Gloriosa simplex
CombretuJll glutinoswn
Xeromphis nilotica
Cordia cf. sinensis
Combretum aculeatwn
Cassia tora
Echinochloa pyramidalis
Cassia tora
COMnirhora pedunculata
Mitragyna inermis
Cordia africana
Isoberlinia doka
Hymenocélrdia acida
Chrysanthellwn americanwn
Hymenocardia acida
Eriosema pulcherrinum
Calotropis procera
Leersia ~repanothrix
ka -
kwong
sara doba, sara
goulaye, sara 1 al;: 0, ,
sara ngambaye
kabalaye
foulbé
sara ngama
sara goulaye
sara ngarnbaye
arabe
arabe
arabe
sara mbaye
bornou, kotoko
sara doba
bornou, ko to ko
sara goulaye
kntokl-i
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa goumaye
massa boudougour
bornou
arabe
bornou
bornou
sara ngam baye
foulbé
sara ngambaye
sara goulaye
sara ngambaye
sara ngama
kotoko
kim
kâ - k,§ - kb - ke
sara mbaye, sara
Sporobolus pyramidalis
Cassia tora
Detarium microcarpvm
Grewia cissoides
Ipomoea aquatica arabe
Grewia bicolor sara goulaye
Flacourtia flavescens sara ngambaye
Kigelia africana (fluit)baguirmi
Bosci[, scnegalensis gabri bourdou
Cadaba farinosa gabri bourdou
Moringa oleifera sara goulaye
Ecllinochloa stagnina gabri deressia
gabri ngam 1 ga-
bri ninga
kabalaye
foulbé
foulbé
kadella
kad~
kadjikolo
ka~ hehu
kagasu
kagasu hoba
kagë bogo
kag~r
kagr~
kajoeli
kakei
katal
ngama
kah k,§h
kams~l~m
k.ê:pini
kari
k.ê:ria
Burkea africana arabe
Pse~docedrcla kotschyi kotok)
Dioscorea dwnetormn gabri deressia
Vitex madiensis toubouri
Hymenocardia acida sara kaba
kba
kba kab
kbar
Euphorbia convolvlli- Gabri bourdou
loides
Mucuna pruriens sara ngama
Anogeissus leiocarpus gabri ninga
kebbe
,
Cenchrus biflorus foulbé, foulbé
nigérian
keca
kece kecena
Hibiscus asper
Aeschynomene uniflora
Cassia mimosoldes
sara goulaye
banana
banana
kecekecena
kehera
kekëre,
kek~rG
kelekoto bore
kelli
kemba
keme
kepti
kerci
kerëyl
keri keskec1e
kerirnbe
kerke sîga
kertë kertëga
kesakay
kesbUi
kesbul
kese
kesi
kesî
keso
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ke -
Ficus del\:dekena
Indigofera stenophylla
Tacca leontopetaloides
Tacca 1eontopeta1oides
'racca loon-~opetn1oides
1ac'11lea EJchimp eri
Grewia bico1or
Tephrosia purpurea
Setaria ::mccps
Aristida ftmiculata
SecurD1CZG virosa
PaSp8~WTI orbicu1are
Acacia sel1egal
Combrctum C,lutinosum
CombrU-L;tllJ h,ypopilinum
Coldeni.a procumbens
Celosia -crigyna
Hoslundia opposita
Andropogon schirensis
Securinega virosa
Cussoniu kirkii
Securinoga virosa
Securinega virosa
Leptadenia pyrotecbnica
Acaciz', sieberiana
massa goumaye, mas-
sa walia
massa
massa boudougour
massa goumaye
massa haro.
marba
marba
gabri bourdou
fou1bé
arabe
sara 1aka
gorane
arabe
massa moulouhi
bornou
sara ngama
sara ngama
banana
massa boudougour
massa goumaye
sara ngama
sara mbaye
sara ngama
sara ngama
sara doba, sara
goulaye, sara lclca,
sara ngam baye
sara doba, sara
goulaye, sara 1cl(a
sara ngarnbaye
gorane
sara
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ke - kë - k~ - k~
keSenna Achyranthes aspera
ketir abiet Acacia scnegal
keuna Acacia ataxacE.lntho_
kewëga Cassia siaberiana
këgar Acacia nil:otica
:::cr2be
C'x::,be
bornou
këgajer Rhyncospora cor~TIbosa
Tacca leoütopetc:ùoides
321'1-' (loba
massa boudougour
massa goumaye
I1l:),ssa hara
k~ba Euphorbia convolv~ùoides
k~bo Pericopsis laxiflora
k~bu Pseudocedrela kotschyi
k~bula dua Coreopsis boriEilli~~a
k~d dag~m Entada ::-d"ricana
k~g~l Morelia senegalensis
k~kar Anogeissus leiocaypus
k~l Syzygium guineense
k~mago koio Indigofera paracapitata
k~mdam dawa genre COI~IBLINA,g.iiliEILEMA
k~nd~r~Indigoferanummulariiolia
k~~ gas Boscia senegalensis
k~rku Commiphora peduncul~·,_to'
k~rma Xeromphis nilotica
k~rma gisum Xeromphis nilotica
k~rna bata Cenchrus biflorus
k~rs~m Hyphaene thebalca
k~s~r Cymbopogon gigal1teus
k~t~li Clerodendrum 8~atum
k~t~r boga Ottelia ~uvifolia
gnbri ninga
s=~ra goulaye
Gabri. deressia
sara
t~'a1)l'li ninga
~"'"bri ninga
sc:tr~?c mouroum
lC110ng
G~'J~ri bourdou
ri bourdou
borhou
kvlOng
s ar:èc goulaye
k~tiala
k)Jdm ek)Jdmeela
k~rtë k)Jrtë
kJJrtë kjJrtë-
ga
kher
GLOPEY~'DS
Sclerie:. i:.:..i.k3-Wana
Hydrolea floribund~
Fere 'ci::::, apodan, thera
Ferctia apodanthera
k~ - k)J - kh - ki
gabri darbé? gabri
deressia, gabri nin-
ga? gabri ngam
sara ngama
massa hara
massa moulouhi
massa goumaye
arabe
kia
kiad d~magu
kibalëgadog
kibalëgadu
kibara
kiber
kibere
kibbi
kibitorhu
kibr~ gi-
brîyl.
kici
kidde
kidi
kidialla
kidiarke
kidiri
kidîday
AndropoGon gayanus ([~a­
bre)
Borreria filifolia
Adenolicho s paniculC',-cus
Adenolic:lOS panic1.11:,tus
Vitex sliûplicifolia
CochlosperùlUITl tinc-corimn
Hyp2r'henia dissoluta
FictLG ingens
Penlli:::ctum suba...Ylgus:~Uln
TricllthemCè portv..lacE',stnJ.ll
Loudotia simplex
~'li.m0 sa ;;Ji g:c a
lVIimo S20 ..t:Jigra
strychnos innocua
GEOPHYTES
StereospenTIwn kunthi2nwn
Cyp::.:ru8 c;r,ê'cilinux
Momordica charantia
sara mouroum
gabri ninga
sara ngama
sara ng2.Jlla
sara mbaye
toubouri
toubouri
gabri ninga
gabri kemdé
massa moulouhi
kim
sara goulaye
baguirmi
sara mbaye
g',bri ninga, gabri
darbé 9 garbi deressia
gabri ngam
kwong
sara madj ingaye
sara mbaye
ki
kidïp hobor
kidjïjay
kie
kiedokag
kiemodkerum
kiële pam
kigedi gadayi
kita
kigama
kigel kuink
kigodëga
kijargo
kikrezeuna
kikutu
kilabdo
kile
kilekile cîdi
kilili
kilo
kim8.yÎ.
kimbikil
kimi
kin);r
kira
kir:ma
kirbewel
kirbiha
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Andropo~on con21iculatus
Ficus dekdekena
Ficus gluJ;1o sa
Ziziphus spina
Vigna lutoolo.
Crotalaria c2:lycina
Coldenia proclliTIbens
Entada afl'i C2112,
Vi tellaria par ldoxa
Lippia mLùti~lora
Nùaranthus spinosus
Pseudocedrela kotschyi
Crossopteryx febrifuga
Det::lrium micro C,JXPum
Desmodillil1 vclu-cil1w'1l
Ludwigia hyssopifolia
Loudetia hordeiformis
Asparagus pauli-guileLni
Leersia hexC\l1dra
Pilio stié;ma thonningii
Trichilia l'oka
Diospyros mespiliformis
Hexa10bus DlO110petalus
Lepidagatlüs éWobrya
Aneilema beniniense
Polygonum ptuchrum
Sorghastrum bipennatum
{;abri deressia
betguirmi
baguirmi
zaghmm
sara ngama
l;:im
sara mbaye
sara mbaye
sccra ngama
sara ngama
sara mbaye
sara ngama
sara ngama
marba
marba
sare, mbaye
sara
gabri Laî
gabri deressia
baguirmi
saLè, mbaye
sara mbaye
sarél mbaye
sabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
baguirmi
g2bri darbé
massa boudougour
foulbé
foulbé
go.bri ninga
kirkiti
kirviili
kiruilïyj'.
kis
k i S 2tl11 (12J.Yl
kiseb
kis~ kund~­
d~r
kisikri
kisï Sao
kiSem
kita
kiti
kitir
kitir abiad
kitir abiet
kitra
kitri
khrir
kityirom
9)
Spondias mombiIl
XbTIonia roneric9na
Crossop'teryx fobrifuga
Crossopteryx febrifuga
Securinega vi~osa
GL:,diolus k12tti:::xms
ilimo sa pig:Cé~
SEJ1Sevierict liberica
Asparagus pauli-guilelmi
Farsetia rcuclo[;issima
Achyr211thes aspera
Tffinarindus indica
îcTimo sa pigra
Acacia laeta
Acacia senegol
ACRcia laetc"
Acacia senec21
Securidaca loncepedunculata
Acacia seneg8~
ki - kï -
sara kaba
sara ngoma, sara
mbaye
baguirmi
baguirmi
sara doba, sara
goulaye, sara laka
sara ngambaye
sara ngama
arabe
sara goulaye
sara ngama
arabe
arabe
kwong
baguirmi
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
gabri deressia
kabalaye
kïc1iri Cyperus ssp. sara goulaye
Cj?l)erus ffinabilis sara goulaye
Scloria bulbif8l'a sara ngama
kïdj Ctdo dogo j'clomo rdi ca char.J.Xltia sara laka
kïdjilïga :LCeromphis nilot;ica marba
kïgatadéùa Boerhavia diffusa sara ngama
kïgida iJclUclea lé'oti:L'olia sara mbaye, sara
ngama
kï o·oyj'. Antidesma VQi10sum sar3. mbayea
- IGD -
lei k1-
gabri bourdou
klabd~
klado
klalï cïdi
klamar
klar
klar~
klay
lrJ.ado
kl,ê:
DesmodilliD velutinum
DesmodilliD velutinum
Schoenefeldia gracilis
Securidac2 longepedunculata
Hyparrhenia rufa
Hyparrhsnia rufa
Acacia seyal
Acacis sieberiana
Hibiscus cnnnabinus
Ficus platyphylla
sara goulaye
sara .doba, sa-
sa ngama
gabri ngam
sara mbaye, sa-
ra ngama
gabri kemdé
gabri kemdé
baguirmi
baguirmi
sara mbaye
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri ninga
klegargana Gloriosa simplex massa boudougour
klekëdie Cassia sieberiana massa moulouhi
klem gara Loncho c<J,r:pus laxiflorus bornou
klena Combretum hypopilinum massa boudougour
massa goumaye
klera Ficus pl8,typhylla massa boudougour
massa goumaye
marba, massa
. walia
Ficus polita massa goumaye
klete Ludwigia hyssopifolia gabri Laï
kletodu GuierzL seneg::-:l ensis gabri bourdou
kleyna Combrctum hypopilinum massa bC'udougour
massa goumaye
ICI -
kl - km - k0 -
klimme gimi J!' icus gnaphalollarpa k.toko
klin~ gëgelë Bauhinia rufescens massa moulouhi
kliti t Cour-t;oisia cyperoides massa moulouhi
klo}1i Vitex doniana gabri kemdé
kl.ii;d c1~magu Borreria filifolia gabri deressia
klura Anc1ropo gon auriculatus massa goumaye
kma
kmabut
kmadiu
kmetlokor
kmojo
koo.bur
kob
kobé
kobië
kobla
koblol;:o
kobona
kobow
kobroda
kobu
kode
kodiel
kodioli
Lepi~agathis anrbrya
Trichilia roka
Hyparrhenia dis&fluta
Cycnium camporum
Eleusine indica
An0Geissus leiocarpus
Ficus platyphylla
Ficus plo.typhylla
Diospyros mespiliformis
Ficus plo.typhylla
JYL\ytenus senegalensis
Ad3.l1.sonia digitata
. Pericopsis laxiflora
W~~theria indica
Ficus platyphylla
Ficus. gnaphalocarpa
Ficus dekdekena
~10geissus leiocarpus
gabri deressia
sara ngama
kwC'ng
sara ngama
sara mbaye
gabri bourdou
goulaye
sara
kabalaye
sara doba, S2,ré~c
goulaye
toubouri
massa goumaye
baguirmi
sara madjing2ye
sara doba ~ sarc~
goulaye
sara doba ~ so.r2_
ngambaye
sara goulaye
foulbé, foulbé
nigérian
ko -
kodjoda
kodjona
kodSoda
koel
koeli
kohasa
kohi
kohu
koiltisa
koiltis~
kojoli
kokar
kokarkisa
kokitiku
kokolk,g,na
kolbig
kolde
kole donag~
r02
~ona senegale~sis
Annona senegalensis
imnona senegalensis
•
Paspalum orbiculare
Mitra~j1la inermis
Gardenia aqualla, G.erubes-
cens, G. triancatha
Prosopis africana
Borassus flabellifer
CombretUI11 nolle
CombretuIJ [l1olle
iillogeissus leiocarpus
Hymenocardia acida
Guiera senegalensis
Pseudocedrela kotschyi
Acacia senegal
Acacia polyacantha,var camp.
Urena 10b:J.ta
CombretuT11 nolle
Brachiaria kotschyana
TriwDfetta pentandra
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa walia
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
illassa walia
massa boudougour
Bassa goumaye
massa hara
massa walia
arabe
foulbé
bornou
foulbé, foulbé
nigérian
baguirrü
sara doba, sara
mourowll, sara
ngambaye
sara goulaye
foulbé
sara goulaye, sarQ
mbaye, sara ngama,
sara doba
sara ngama
sara mbaye
narba
marba
gabri bourdou,
gabri kemdé
sara mbaye
gabri bourdou
gabri bourdou
komago desll1i Euphorbia convolvuloidcs
koœadapalpa Albizia chevdlieri
kom kag~ Diospyros 1118Spiliformis
koli
kolkatis~
kolla
kolmati
kologolona
kola
kal~n dQra
kolta
kolti
kol ti kidi-_
kidi
koltoko
kom
komoda
k.,mso
komum
kopor
kopto
kora
koradagi
korahi
koray
korbiha
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Bo sc i a s elH:'c:S2U ensis
Syzygilliû guineense
Combret1.J.Ii1 molle
Celtis i..llte8rifolia
Ficus dekdekena
Borreria filifolia
Alchornea cordifolia
Strychnos spinosa
Ccltis integrifolia
Tacca leontopetaloides
.Maytenus senegalensis
SyzygilliD gullleense
Diospyros mespiliformis
Sansevieria liberica
Armona senegalensis
Hibiscus sabdariffa
Anogeissus leiocarpus
Aristida funiculata
Ziziphus mauri tiana
Borreria chaetocephD~a
AcacL), ataxacantha
Sporobolus festivus
ko
gorene
sara
sara goulaye
massa boudougour
massa goumaye
massa hara, mas-
sa walia
sara ngambaye
massa goumaye
sara mbaye
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara, mas-
sa walia
kwong
kwong
sara
sara laka, sara
mbaye
gabri ngam
bornou
sara goulaye
sara ngambaye
massa hara
massa moulouhi
arabe, zaghawa
gabri darbé
gorane
arabe
gabri deressia
foulbé
foulbé
sara goulaye, sara
ngambaye
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ko
korbiha
kore
kore z1ihal
korfu
korgo
kŒgogo
korko
Ziziphus mauTiti~1a
Ziziphus mucron2>ta
Gre.Tia villa sa
Anc1ropogon [:o,"1:)<»1US
Waltheria indica
Andropo gon b,:tyaJ1.us (gla-
bre)
sara goulaye
sara ngambaye
kim
kim
zaghawa
baguirmi
sara goulaye
baguirrni
ko.ckobuya
korkon~ giogo
Asparagus africanus sara
Andropogon gayanus (gla- baguirmi
bre)
korko niugo
korkoro
korkode
AnêLY'Opo gon 21lilpl ee t en s
Cochlospeno.lJlll tinctoriurn
I~Jym.enDoardia '_"eida
(fruit)
baguirmi
arabe
sara goulaye
Loptadenia l'jTo'Ccchnica
imlblygonocarpu.u 1:ü1Cl.Ongen-
Beckeropsis ul1iseta
SW2rtzia madaljascariensis
Diospyros fficspiliformis
gabri deressia
sara
baguirmi, sara
ng.arnbaye, kwong
ar3.be
gorane
foulbé
b~lguirmi
b::tguirmi
baguirmi
gorane
foulbé
baguirmi
arabe
massa moulouhi
baguirmi
. gabri ngam
massa goumaye
bornou
foulbé
Aei.:.cia ataxaeci:ntha
Hyparrhenia basirmiea
Tor:cl1ina,lia lll cccroptera
Cochlospermu'::'11 tinctoriurn
Socurinega vil'osa
COllLüphora ped1...lneu1clta
Ziziphus spina christi
~1dropogon ps rieus
Tenninalia avieennioides
Schizaehyriwu e.::.cile
Borreria staehydea
korllJ.ll1
korllÙa
korme
korohi
koro nbikal
kororo
korno
koro
koro1'o katie
korose
koroga
kosa
ko saril yelhi
kosü
kotari
sis
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ko - ko - ko
ko t,Q)-
kot,gl fi
kote
1>::ote mbaye
kot~li
kotlo kotlo
kow
koy
koyl~
]coyo
koyo kap2"y
lwyo
kodrun
kodi
kodjo
kodoled
kogru
kokatli
kokehi
kokigege
k"tikoro
kotal
kor
stylochi-Gon ssp.
Curculigo Dilosa
Ficus @Lsphalocarpa
Ficus caponsis
Clerodendrum :üatum
Ipomoea asarifolia
Raphia Spa
Prosopis africana
Jardinea congoensis
Crotalaria naragutensis
Lophira lWLceolata
Digitaria adscendens
Biophytum petersianum
Gladiolu;:, unC.::,uiculcdus
Cypho ste]]].,,::!. tisserantii
Dio score2~ C~UlùC torum
Celosia trigyna
Opilia celtidifolia
Ficus gn:::.ph8~ocarpa
Detarium microcarpum
Acacia sieberiana
Acanthospenl"um hispidum
Grewia cissoides
Adansonia digitata
Sesamum inc1ic1JJ1l
kim
kim
sara doba, sara
ngambaye
sara doba
sara goulaye
massa moulouhi
sara doba
foulbé
kabalaye
sara goulaye
sara mbaye, sa-
ra ngama
kwong
sara goulaye
sara goulaye
sara goulaye
sara ngama, sa-
ra mbaye
sara ngama
sara ngama
sara
foul bé, foul bé
nigérian
sara rnbaye
sara mbaye
sara mbaye, sara
ngama
fouI bé, foulbé
nigérian
massa goumaye
sara ngama
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kose
krabu
kréÙ1ibel
kraolî cîdi
krra
kre
kreb
kreb aia
krebinHi
krekse
kremnare
krJJî
kristelbakar
kriSik
krcJ-,o
kroga
kruakna
ku
kua ney
kuaradagi
Guiera seneg21ensis
Ficus gllJJnos3,
:Flicus ingens
SYZygiWli guineense
Kigelia africana
@"mre Cm~rQ.:TLTA? g. JJ~E1LE.MA
Ctenium el e:;2.ns? ct. newt.
Pal1icwl1 2J.1abaptistum
Pericopsis laxiflora
BrachiDxü'o kotschyana
Echinochloa colonum
Panicum lact1..11n
P8nicwn phraQnitoides
Achyr~nthes ~spera
Panicum p21h inode
Cc:wsia singueana
Cynodon dactylon
Pericopsis laxiflora
Zul eya penkmdra
Corchorus depressus
T:::;,cca leontopetoJ.oides
P&1diaka involucrata
CombretlliD aculeatum
rloreli2, seneg-~eYlsis
Hyphaene thebaîca
Mitracarpus scaber
bornou, k0toku
sara doba, sa-
ra goulaye
sara mouroum
sara mbaye
sara ngama
sara ngama
so.ra mbaye
sara ngama
kl'vong
sara goulaye
gabri deressia
gabri ngam
kabalaye
sara
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
gabri Lai
sara goulaye
sara mbaye
sara ngama
arabe
arabe
gabri deressia
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara doba
massa moulouhi
gabri deressia
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ku -
Secnridaca longepedunculata kwong
kubo
kubra
kubu
kubu kubuna
kubutor
kucold3,l1.a
kuda bëdi
kLldimm
kudiu-(rLlr
kudjuguna
k;l;;lc1u
Crateva adarlscnii
jmogcissus leiocJ,rpus
Pseudocedrela kotschyi
Trichodesma africonUffi
C2,ssia absus
Dc,ctyloctenitUll é'Logyptium
Desmodium velt,tinum
P2nicw~ baurnGDii
Detariwn microcarpwn
baguirmi
gabri kemdé
toubouri
massa walia
gabri darbé
massa hara
gabri deressia
gabri l'linga
sara ngama
sara goulaye
sara mouroum
sara ngambaye
sara goulaye
sara goulaye
marba
sara goulaye
marba
gabri bourdou
baguirmi
massa moulouhi
sara mou~oum
massa moulouhi
arabe
Adenium obaesw-c1
Aca,cia seyal
Aca,cia siebericma
AD~ona senegalensis
Brachiaria jub -t2
Adenitun 0 baeslliil
Acaci'l seyal
AIU}Jclocissus mul tistriata
TerGlllalia avicennioides
sara nganla
arabe
arabe
arabe
arabe
sara goulaye
marba
i
foulbé, fo ulbé
nigérian
Securidaca longepedunculata sara
Merremia tridentata
Bauhinia rufcscens
Achyrmthes al'L,cntea
Momordica charElX1tia
Syzygium guLDeense
Capparis corymbosa
Vitex doniana
Opilia celtidifolia
Vi-c;ellaria paracloxa
l-;1icus ingens
kuka meru
t:ule kule
kukanl~r
kuhudic1a
kudW1.gul
kugudul
kugulu..rnba
kuhu
kujüday
kuk
kulaJü
kui
kui t h~lu
kuiu
kukalëg~
kukudjoda
kullaraga
kulé,ye
kuldudu
kulë
kulë~
Acacia po~yac:ntha
Acacia prlyac2ntha
sara goulaye
sara goulaye
ku -
kul kul
kulihel
kuliho
kulili
kulkuli
kulmu
kulolayna
kulo}'l
kulumar
kulumehi
kulura
kum
kuma
lwmadakidi
Jmmar ad je
ku:nar1;le
kumayu
kumba
kumbo
kumbow~
kumbu
kumbulu
kumcu
kvmkase
kumku
kumcra
l=umtiu
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Bauhinia rufescens
Digitaria gaYffi1a
stereo sp errcll)J;l lamthianum
Entada africa.l1a
Bauhinia rufescens
Maytenus senegalensis
ilndropogon C:curiculatus
Vi tex doniana
Vetiveria nigrital1a
Tenninalia L1acroptera
Flacourtia flavescens
Acacia senegal
Maytenus senegalensis
Parinari curatellifolia
Allophyllus africanus
Acacia nilotica
Securidaca longepeduncl)~a
Hyparrhenia dissoluta
Sansevieria liberica
Ceratotheca sesmnoides
Grewia flavescens
Cassia absus
Cordia afri cana
genre CmJll~LIN.A,g. lJŒILElVlA
Securinega virosa
Cassia tora
Asp :,ragus afri c allUS
Sansevieria liberica
Securinega virosa
arabe
sara mouroum
gabri kemdé
sara ngama
arabe
gabri bourdou
massa hara
gabri kemdé
marba
foulbé
massa boudougaur
sara laka
gabri bourdou
gabri kemdé
sara mbaye
sara ngama
sara mbaye
baguirmi
baguirmi
kwong
sara ngama
gabri ninga
kwong
arabe
gabri kemdé
baguirmi
gabri deressia
gabri ngam
kwong
sara mbaye
sara mbaye
massa boudnugour
massa goumaye
gabri deressia
gabri ngam
kwong
ku
Kurakna
kura moga
kurbel
kurdali
kurga
kurgejebre
kuri
kurkundu
kurltur
kurme
kurmut
kurna
kurnahi
kuro
kuro nbikal
kuroro
kurtu
kurungo
kuruti
kurvmka
kusabot$
kusi kelia
kuso
kusu atienum
kusulu
kusuru
kuSa bamu
kuSgina
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Combretwn aCl,ûea-cum
Allo terop sis 1)";l.iculata
Lannea hwnilis
1c1aerua pseuCopetcüosa
flaytenus senesal:msis
Cissus crotaloides
Ziziphus mauritiana
Schultesia stenophylla
Vernonia anbigua
ElytrophoI'us spicatus
Boscis. 2ngustifolia
Maerua crassifolia
Ziziphus spina
Ziziphus spina
Tenninalia avicennioides
Tenninalia laxiflora
Terminalia macroptera
.f\..ndropo gon p seudapricus
HyparrhenüJ, ba(.::,irmica
De-carium ülicrocarpum
Panicum fluviicola
Ci trullus lana-cus
Combretum aculeatum
Crateva adwlsonii
Indigofera pulchra
Pémicwn afzelli
Combretum molle
Ziziphus m8J..èri-~iana
ALysicarpus glwllêlceus
Alloterops:i.s semialata
Pémicum baULwnii
massa boudougo ur
massa goumaye
massa haro..
gabri ngam
bornou
ara1:)e
ndaye
sara ngama
gor8ne
l·nvong
sara ngama
gabri bourdou
arabe
arabe
kotoko
foUJ2bé
baguirmi
baguirm~
baguirmi
baguirmi
baguirmi
sara
l·mbalaye
massa moulouhi
massa boudougour
massa goumaye
massa haro..
sara laka
sara goulaye
kwong
bornou
bornou
arabe
sara laka
sara ngama
la -
labarklel'lina
labd~
labdoru
label beda
label b.~da
labilbeda
labilfauro
labrege
laflafayna
lagre
lall0 nHidi
lahutal hadre
laka
laklaro
l aklargpa
lamclam bali
lailli
l aml amayn a
J.aog1:ic1e
lasar
lau
lm!
laya
layel
layna
layum
1112
C~mbretum l'lypopilinum
Desnlcdium velu-cinum
Desmodium v81i..cinunl
Asparagus afric~~us
Aspa,ragus r:cèl'..li-guilelmi
A8pêŒagus Pé\i..-L=_i-guilelmi
kùorpl'lopl'lallus consDuilis
1',laerua angolensis
La.c'J.nea l'lunülis
Ascolepis el:c:::ca
Combretum (J,culeatum
Cclocasia esculenta
Tenninalia avicennioides
Terminal iae'acroptera
Terminalia 3,vicBrmioides
Tenninalia macroptera
Crateva adansonii
Morelia seneg~_eDsis
Eragrostis tica
Com;)retum aClû eatlJlll
utricularia ülflexa
Brachiaria ju Ta
Brachiaria ju~ata
Ory:z;a bart}üi
I,i,nnopl'lyton 0 btusifclium
Ceropegia r ceJ.losa
genre IPŒlO.GA
ge:nre VI GNjj.
Echino chIo a tai~,nina
Ter;:mmus aJJ.c_ongensis
massa boudougour
sara goulaye
sara laka
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
gabri ngam
massa goumaye
massa l'lara
gabri Laî
foulbé
arabe
sara daye
massa mouloul'li
massa moulouhi
massa boudougour
massa gJumaye
massa boudougour
massa goumaye
foulbé
massa moul("\ul'li
massa l'lara
foulbé
arabe
massa mouloul'li
massa mouloul'li
gabri Laî
gabri ninga
foulbé
foulbé
foulbé
massa goumaye
foulbé
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la - lE - le
ladya
lage cinu
la
lebarnhi
lebel fouru
lebë
lebë abiod
lebo el azrek
legau
legel kOsUt"ll
lege yaube
lege.yolde
legirburhi
legul bahi
leke kosun
lekolôolde
leké5 yoldo
101So
lenbe
leuno
lepolhi
lerohide
lese
lesek
Kaenpferia aethiopica
CtenilliJ elegans, Ct.newt.
Sehoenefeldia gracilis
genre CORCHORUS
Jussiaea erecta
Corchorus fascicularis
Corchorus tridens
Hyparrhenia senegalensis
18J111ea hlliJilis
Tacca leontopetaloides
Phyllanthus Ii en tandrus
Euphorbia convolvuloides
huphorbia polycnemoides
lilllaranthus spinosus
Ectadiopsis oblongifolia
Phyll anthus cerato steDoll
Polygala acicularis
Pandiclca heudelotii
Indigofora simplicifolia
Maerua ffilgolensis
Ectadiopsis oblongifolia
Aspilia kotschyi
Borreria octodon
Sida rhoübifolia
COLlbrotun nigricans
Sporobolus pyramidalis
Harungana wadagascariensis
Cenchrus biflorus
Zomia glochidiata
1Llperata cylindrica
Setari8, verticillata
gabri ninga
kwong
kwong
gabri deressia,
gabri ngam., kin
kim
foulbé
foulbé
bornou
foulbé nigérian
foulbé
arabe
arabe
arabe
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
fouJ..bé
arab)e
fouLbé
foul.bé
Sarl.L üourouu
arable
arablG
arab) 8
le lë - l~ l~ li
lesek liti
ley9iwel
leyUm
lëbe
lëgëlëgena
lëgi~
l~fi
l~fi here
Pulicaria un~u~ata
Setc:,xia ver-cicillata
Vi~~a reticulata
L~~nea fruticosa
Lannea hurnilis
Combretum hypopilinum
Pericopsis laxiflora
Cassia sieberiana
Cassia sieberiana
Ziziphus uauri tiana
Ziziphus mucronata
arabe
arabe
foulbé
arabe
arabe
baguirmi
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gabri darbé
massa moulouhi
massa moulouhi
IJ;g genre TEPHROSIA sara goulaye
sara laka,
sara ngambaye
sara mouroum
Te·)hrosia bracteolata sara goulaye
sara ngambaye
Teuhrosia linec,ris sara goulaye
l);g bihii Tcphrosia 1Jr:::~cteOl!clta sara goulaye
l)1mbe CombretUl...'1 hypopilinum baguirIIii
libedina Maerua angolensis gabri deressia
libetna J.I1aerua angolensis bvong
libia el Cleome monophylla arabe
l-;'azel
lieherehi Urena lobata foulbé
liera Acacia sieber:::i_an2 gabri kemdé
ligina Diospyros mespilifo rmis massa hara
liginna Anogeissus leiocarpus marba
ligitna Anogeissus leio c2crpus marba
lilia
linna
lisek
litahi
livi
liwina
IjamSlekna
lobo
10dioleJlhi
logig
logomi
101
lolo
101010
loplop
lor
losek
losoga
losuga
16vina
logu
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GEOPHYTES
Cassia absus
Celosia trigyna
Hypoestes verticillaris
Ficus polita
Hyphaene thebaïca
Sesbania microphylla
Csperonia serrata
Paspalum orbiculare
Sclerocarya birrea
Sclerocarya birrea
Tephrosia linearis
Borreria stachydea
Schizachyrium brevifolium
Schizacl1.yrium [;xilc
Lonchocarpus laxillorus
Corchorus clitorius
Terminalia glaucescens
Torenia spicata
Sporobolus helvolus
Pulicaria undulata
Triumfetta pentandra
Hyphaene thebaica
Hyphaene thebaica
Sesbania leptocaD)Q
Curclùibo pilosa
li - Ij - l~ - 10 -
gabri bourdou
arabe
arabe
arabe
foulbé
kot"kn
massa boudougc~r
massa hara
arabe
baguirmi, sara
ngambaye
baguirmi, sara
ngambaye
foulbé
gabri kemdé
gabri bourdou
gabri bourdou
sara ngambaye
sara mourC'um
foulhé
sara kaba
gabri Lai
arabe
arabe
arabe
foulbé, foulbé
nigérian
kwong
banana
gabri bourdou
gabri ninga
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li, - 10 -,l~ - lu - lw - na
10 afakuta Co::müphora pedll~culata
10 avekuta Corürrüphora pedunculata
t'< ~ ~
l~n afakuta COI:li:üphora podunculata
l~n avekuta COdr:liphora pedunculata
loh
lorio
lUalJ.p bogoro
lubia al dut
lufi
lufu
lullona
lungu
luruna
lururna
lwa Ivla
oabdere
mabla
Cynodon dactylon
Celosia trigyna
Lonchocarpus laxiflorus
Canavalia cnsiforLis
Ziziphus üauritiana
Acacia albida
:Naytenus senegalensis
Ximenia enericana
Curculigo pilosa
Gardenia ssp.
CaPP8,ris ssp.
Borreria filifolia
Acacia nilotica
Striga hen30ntheca
arabe
sara mbaye
massa gOw::laye
Llassa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
massa moulouhi
arabe
massa moulouhi
kotoko
massa gOUELaye
massa boudougour
massa gOw::laye
gabri bourdou
gabri ninga
massa boudougour
massa gouElaye
massa hara
massa walia
r:1assa boudougour
rJassa goung,ye
oassa hara
kwong
foulbé
gabri bourclou
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ma -
Gardenia aqualla, G. eru-
bescens, G. triacantha so.rs lak2,
Aeschynolllene oensitiva maSS8 Eloulouh1
Vetiveria nigritana (tiges) 1ll::1l3SQ moulouhi
Sporobolu8 festivus [;c:tbri bourdou
Boerhavia ssp. gabri deressia
Tacazzea apiculata getbri nga..r:l
Ac an tho spermum hispidum bCLguir~üi
Dioscorea prachensilis narba
CochlospAYL1ULl tjnctorj nl:1 aro.bo
nabla gordo
maci ganu
mada
madaréÜ20
Eladeboke
nad~bra
Tilad ipeke
nadira rOn12c
madjara
madjeocilîg
nadji
nadjidok
mafek
maga
Dagadecire
Llagaf:.laga
magar~ busc
Dagudu uarl1nga
maghi
IIIahakal E',y
rJahaleb
Sida rhombifolia
Gardenia ternifolia
Raphionacme ssp.
Sporobolus pyraoidalis
Cenchrus biflorus
Hypa~rhenia dissoluta
Setaria verticillata
Dichrostachys cinerea
Acacia ataxacantha
AcanthospeTITIUD hispiduw
Gardenia erubescens
COlübretur:l hypopilinUlll
Monechoa ciliatUlTI
Boerhavia coccinea
bTong
sara goulaye
gabri ninga
uarba
nassa Doulouhi
kabalaye
r:lassa ::louJ_ouhi
nlJxba
gabri ngao
sara ngarabaye
sara ].aka, saro.
goulaye , sa~2.
DOUrOl.lT:.l
l~l;'l ;--~~,:t, l.;nlll (111 h-i
élré.~bG
nahalep ~1onecbLla ciliatULl
mWlalep b21brudjaL Polycarpaea linearifolia
nahama Cassia nigricans
Llahar.üi Cassia tora
Elélhareb CYrJ.bopogon proxirJus
naharka Celtis integrifolia
Dahera Ro ttbo ellia exaltata
:Jxabe
arabe
DrèSS,), LlOulonhi
L18RS.q noulonhi
[1,rabc
kwong
gubri bourdon
kvrong
Acacia nilo tica, var. adansoni i lllassa goumaye
Acacic1 nilotica, var.3dansonii massa goumaye
Acacia nilo tica, var. adar.scnii mè.,rba
Acacia nilotica, var. adansonli r~;8Tba
ma
mahera
maîtapa
makamaka
makarcoa
makekJ;r
makel
makhey
malalo
malasiri
malatalga
malau
malda
malem dade
malemt ka
malëgiada
malëgiana
malësey
malësë
malgahi
mali
rnaliar
malla
mal sirîgori
malséigori
mal tlacna
Ile
Rottboellia exaltata
Desmodium velutil1UIll
Boerhavia spp.
Cissampelos mucronata
Tacca leontopetaloides
Calotropis procera
Boscia senegalel1sis
Striga hermontheca
SesamUIll indi C lJ.ID.
Acanthospennwn hispidum
Corchorus tridens
HypaYThenia ruta
Boerhavia spp.
Crossopteryx febrifuga
Cassia sieberiatlCl
Aristida adscensionis
Aristida mutabilis
Ctenium elegw~s,Ct. newt.
Hypaxrhenia rv.Ic:l
Borreria filifolia
Mitracarpus scaber
.Arladclphia afzeliana
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri darbé
massa moulouhi
massa moulouhi
foulbé nigérian
fc)ulbé
gabri bourdou
gorane
massa boudougour
massa goumaye
Iüi:1SSa hara
;3ara goul:.we
massa moulouhj_
f.:,2cbri deressia
fOlllbé
gora..YJ.e
rane
kabalaye
banana, mas-
sa boudougour
massa goumaye
Llassa hara
gabri kemdé
gabri kemdé
massa boudougour
madji Gardenia ssp.
mardo Capparis corymbosa
marë~de Parinari curateIIifolia
marga CJ.dal'a farinosa
margas Piliosti&~a reticulatum
margas arum Piliostigma thonningii
margas rmfiilll- Piliostiuüa thonninbii
mama keIIi
mamalalo
mamlay
mamsek
mana
manaraw
manaka
maniha
maole
maol e kaml-ca
map.ê!le
map.ê;rne
mapta
maI'
maras
maras arum
marasna
maI'aga
marba
ma~danna
mardayna
II'j
Grewia flavescens
Melochia corchorifolia
Oryza breviIigQIata
Gardenia ssp.
Urochloa trichopus
Cardiospennwn halicacabum
Borassus fIabeIIifer
Acacia nilotica
.le :'__
Vossia cuspidata
Xeromphis nilotica
Xeromphis nilotica
Loudetia slinplex
Borassus flabellifer
Piliostigma reticulatum
Vossia cuspidata
Piliostigma thonningii
genre PILIOSTIGMA
Polycarpea corymbosa
Stemodia serrata
Digitaria adscendens
Ipomoea aquatica
ma -
foulbé njgéri2û
foulbé
me,ssa Ire u..l'JalL
massa moulouhi
sara mourou;n
massa moulo'.-lh.i
kvrong
sara goulaye
bornou
bornou
kwong
kwong
baguirmi
sara goulaye
sara Iaka
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa boudougour
massa gOtilllaYE;
massa haTa
gorane
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa walia
sara ngambaye
arabe
gabri ninga
kotoko
massa moulouhl
massa moulouhi
massa gouma~rp
ma -
margasna
marh mara
mari
mariga
mari,ta
marreSe
marti
maru
genre PILIOSTIGMA
Leptadenia pyrotechnica
Raphionacme ssp.
Acacia nilotica, var. adansonii
Acacia nilotica
Leptadenia arborea
Parinari curatellifolia
Boscia senegalensis
Dioscorea prachensilis
Nauclea latifolia
massa boudougou,:'
massa goumLye
massa hara
arabe
gabri bourdou
g2,bri kemdé
gabri darbé
arabe
gabri darbé
gorane
gabri kemdé
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
marum aldomal Capparis tomentosa
maRas Leptadenia pyrotechnica
mas Tamarindus indica
sara mouroum
arabe
baguirmi, sara
goulaye, sara
laka, sara
mouroum, sara
masbet~
mase masi
mas~
masi
masibile
maska
masma
masolo
Grewia flavescens
Tamarindus indica
Tamarll~dus indica
Gardenia erubescens
Securidaca longepedunculata
MitraQma inerillis
Abrus canescens
Ficus glumosa
ngambaye
baguirmi
sara ngama
baguirmi, sara
goulaye, sara
laka, sara mou-
romn, sara
ngambaye
sara mbaye
kvlOng
sara goulaye
sara mbaye
gabri darbé
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ma - ma
mastahQ
mastëyi
masugurto
maSirago
mate
mat$
mati kîg~k~do
matkargaw
matma
mawa
mayaga
mayaka
mayam
mayay
mayhîgayi
mayl
maypekine
mayra
mayra gam
mazë5
ma
madabarra
madad$zey
madaY$
madebara
mad$ k$badumt$
Pndropogon amplectens
Sporobolus festivus
Feretia apodanthera
Cleome viscosa
Parkia africana
Parkia filicaidea
Parkia filicoidea
Tephrosia linearis
Lepidagathis anobrya
Albizia chevalieri
Aspilia kotschyi
Vetiveria nigritana (tiges)
Ziziphus mauritiana
Hyparrhenia exarmata
Hyparrhenia rufa
Bauhinia rufescens
Hibiscus diversifolius
Schoenefeldia gracilis
Thalia welwitschii
Cassia tara
Cassia absus
Acacia polyacantha
Echinochloa sta~ina
Hyparrhenia dis$oluta
Acacia seyal
Grewia molli
Hyparrhenia rufa:,
Vernonia ambigua..
foulbé
kwong
kVlong
gorane
sara ngama
sara ngambaye
sara doba, sara
goulaye, sara
laka
kwong
sara goulaye
sara la."k:a
kwong
massa moulouhi
kwong
massa moulouhi
massa moulouhi
gorane
sara mouroum
gorane
massa mOl.üoll.hi
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri bourdou
kotoko
sara doba
sara goulaye,
sara laka, sara
ngambaye
kotoko
kwong
sara ngama
sara goulaye
12:
ma m.§: - mb
mad)it
madjigayl.
macJjug
madubar
madyi bari
madyira
ma~
magadagulu
Grewia mollis
Hibiscus asper
Dactyloctenium aegy~tium
Hyparrhenia rufa
Hyparrhenia dissoluta
Andropogon mûplectens
Echinocbloa stagrlina
Sporobolus festivus
gabri deressia
g2_bri darbé
sara ngambaye
sara laka
sara goulaye
sara lc.tka
sara ngrullbaye
Go.bri ninga
saro. doba
foulbé
magay Tamarinc1us irldic a
magaratdam Acanthospermum hispidum
magel dagulla Spcrobolus festivus
mc:ssa moulouhi
massa moulouhi
foulbé, foulbé
maliha
mamla
m8.yi
m8.yi 10bete
marata
Acaci8. nilotica
Acroceras amploctens
Arnorphophallus aphyllus
Arnorphophallus consimilis
Anchoffianes difformis
10udetia simplex
nigérian
sara goulaye
r:18_ssa llloulouhi
sara goulaye
sara laka
sara ngama
sara mbaye
massa moulouhi
m.§: Dioscorea dumetorum 8pbri darbé
m.§:dji Gardenia erubescens sara
m.§:lla Cissus populnea k~vong
mara Cadaba farinosa bornou
m.§:rep Cymbopogon proximus al"u.,be
m.§:sa Daniellia oliveri marba
m.§:si ndo Gardenia ternifolia sara
mba Polygala arenaria sara mouroum
mbag~ Khaya senegalensis sara ngambaye
mbakas Schizachyrium sanguineum sara goulaye
mbakri Khaya senegalensis sara laka
rnbal
rnbala
mbarafa
mbarkat;
mbay
mbaya
mbayboc~u
mbese
mbetile
rnbey~
mbidjo
mb il'r;ur1JIn.
rnboy
mbum
mburku
mbJr
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J
mb -
PanicwTI anabaptisturn
Stereospermurn kunthianurn
Nymphaea micrantha
genre P1L10ST1mrjA
Commiphora africana
Coc1110 SD ernlUlTI tinctoriurn
Ficus gnaphalocarpa
Ficus c ensis
Bauhinid rufescens
Dioscorea durnetorurn
Oryza barthii
Vigna llilguiculata
Capparis decidua
CombretUlTI glutinosum
Loudetia cerata
genre V1GNA
Grewia flavescens
Grewia cissoides
Kigelia africana
Vetiveria nigritana
sara rnbaye
sara rnbaye
sara rnbaye
rnarba
arabe
sara rnouroUID, sara
ngambaye
baguirmi
sara mbaye
baguirrni
foulbé
kabalaye
baguirmi
sara
kim
sara ngama
baguirrni
gabri ngam
gabri ninga
sara goulaye
sara laka, sara
rnourourn
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mb - me
mb~r
mb~r mboro
mebum
mede
medebekun
medebokor
meder
mederne
megetedey
megië
mekek~r
mekeS
melëjina
melî,4
mellimJ;r
memëna
memsek
menëna
menes
menJ;S~
meopay
mepese
mere
merëgë
Annona senegalensis
Armona senegalensis
Asparagus pauli-guilelmi
A. flagellaris
genre NH'IPHAEA
Maytenus senegalensis
Psorospermum febrifugum
Tmnarindus indica
Bauhlilia rufescens
Cadaba farinosa
Tamarindus indica
Tacca leontopetaloides
Calotropis procera
Acacia nilotica
Borassus flabellifer
genre CORCHORUS
Cassia occidentalis
Gardenia ssp.
Cassia absus
Marsilea sp.
r-1arsilea sp.
Maerua angolensis
Buchnera hispida
Nymphaea micrantha
Dichros"tachys cinerea
baguirmi, bornou,
sara doba, sara
goulaye, sara laka,
sara mbaye, sara
ngama, sara ngarnbaye,
sara mouroum
baguirmi, bornou,
sara doba, sara laka,
sara mouroum, sara
ngarnbaye
gabri ninga
baguirmi
sara mbaye
sara ngarna
zaghawa
massa moulouhi
massa moulouhi
massa Illoulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa walia
gabri darbé, gabri
deressia, gabri
kemdé, gabri ngarn
massa moulouhi
massa goumaye
massa moulouhi
massa goumaye
massa moulouhi
massa moulouhi
gabri bourdou
massa mmüouhi
sa.ra mbaye
massa moulouhi
I2S
me - më - m~ - m~
mer~ma Piliostivûa reticulatmû
mer~mer~na . Cochlospennurn tinctorium
mer$t el Ranem Polycarpaea corYJTIbosa
merrefin~ Xerom.cihis niloti,ca
meSeni AC:::tcia nilotica
Cissus quadrangv~aris
m~r~m b~dj ~ Pilio stigma thonningii
m~r~~ katpan Pu...licaxj_a undula-ca
m~r~ngcla kor- Brachiaria jubata
meStur
meyek
mëge
më~lë~
m~d~bé:ü
m~du
m~nborno
m~ndad~
m~ne
m~r
di
m~r~ m~
m~ri,ga
m~s~b~r
m~s~lka
m-J;debeke
mJge
m~rgiuêla
Kigelia afric~la
Kibelia afric~la
Ano issus leiocaT'.JUs
Dalbergia melanoxylon
Kigelia africaDa
Capliaris corymbOiJa
C2.daba farinosa
Acacia sieberiana
N1dira inermis
Junblygono carpus anc10ngensis
Mlblygonocarpus &1dongensis
Piliosti§na reticulatum
Sterculia setigera
Hypar:d18nia bagir:;lica
Acacia seyal
Acacia sieberié:).lê',
Ano,ci ssus leiocanJ1IS
baguirmi
massa boudougour
arabe
arabe
gorane
arabe
massa moulouhi
gabri deressia
marba
gabri deressia
baguirmi
gabri bourdou
k}toko
sara ngambaye
sara doba, sara
goulaye
sara doba, sara
goulaye
kabalaye
baguirmi
baguirmi
gabri deressia
gabri ninga, gabri
b .. ngamagulrml
gabri kemdé
gabri deressia
kwong
kwong
massa moulouhi
gabri ngam
massa hara, mas-
sa '..ralia
mi mî 126
Vitex doniana sara laka, sara
ngambaye
GbOFEYJ.1ES massa moulouhi
Capparis ssp. gabri ninga
La~nea fruticosa arabe
mi
mia
mibum
micapi
midieke
midilesu
mihana
mil
milidu
milii
milig dusi
milig tungu
milindu
mine
mirdjim
mirfeta
mirîndu
mirî,,-du
misay
rnisey
miSappi
mîdjil~su
Anogeisf:US leiocéŒlJUS
Ciss;~:.mpelos mUCr0Y12,ta
Ceiba pentandra
Rothu18.:mia whi tficlc1ii
Hyparrhenia bagirmica
Borassus flabellifer
Borassi"ls flabellifer
(jeune)
Bora:=;sus flabllifer
(a(.ulte)
Jmdro Gon pseudapricus
BrC"c;ro:3tis ciliEmenl3is
Vetiveria nigrit~1a
Euohorbia convolvu..lo ides
Euphorbia hirta
genre NYi;PHAEA
Andro~oo :;on p s eud;1)l~:i.CUs
Hyp,rrhenia bagirLücé,"
VenlOnùo, inulaefolia
ClerOG.Oildrmll alc!.
L2Jlnea :fru tico sa
genreVIGlL\
kwong
sara ngambaye
massa goumaye
sara mbaye
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé,
gabri ngam
kwong
kwong
gabri kemdé
zaghawa
sara goulaye
massa boudougour
massa hara,
massa hara
massa hara, mas-
sa walia
gabri bourdou
gabri bourdou
gabri kemdé
sara mbaye
sara ngama
arabe
sara goulaye
sara laka
sara ngambaye
12 rc'
mi - ml - mo
mlmn
mocada
mocla
moddu
mode
mode~
mod~g~n
mod~r~;vl. gavr~l
modiboeli
moo.jubara
;nodobara
ül0dolti
rllOc1u
1l1oclragaw8_1
mogda
mog~na
1110 go
mogoda
mogufiao
mohadj~
IllOheb
moholia
lJlohoy
mok
moker
mokka
molema
Vernonia ambigua
Vernonia perrottetii
,Vicoa indica
Anogeissus leiocarpus
Balanites aegyptiaca
Vetiveria nlgritana
Capparis ssp.
Sporobolus pyramidalis
Hyphaene thebaîca
Borassus flabellifer
~ragrostis namaquensis
Indigofera stenophylla
Landolphia owariensis
Hyparrhenia barteri
Hyparrhenia dissoluta
Celtis integrifolia
Ficus ingens
Capparis corymbosa
Tephrosia linearis
Stylochitcn ssp.
Comnliphora pedunculata
Grevria mcIl i s
Stylochiton ssp.
Pennisetum subangustum
Eragrostis pilosa
Boscia senegalensis
Panicum laetum
Eragrostis pilosa
Grevria villa sa
Boscia senegalensis
Sorbhastrum bipennatum
Sclerocarya birrea
Zornia glochidiata
kwong
kwong
kwong
massa mou~ouhi
marba
gabri bOUTdou
baguinni
gabri deressia
gabri ng3111
kim
kim
gabri nfJ'Iil
sara goulaye
foulbé
sara ül,)aye
gabri ngam
baguinni
sara gOLuaye
gabri ninga
kwong
baguirmi
gabri ninga
massa moulouhi
arabe
arabe
r
massa moulouhi
arabe
baguinü
arabe
massa m01.üouhi
bornou
sara goulaye
mo -
molo
molol
moloRj
molto
momurugomba
monetalia
mcnetiga
mordo
morJ;t
morgo
morgoy
mrrho
mcroyldu
morra
moru
mosok 10
mosolo
mosungu
moSiom
mi' takerena
moy
moyrnCQ
ml'YYo
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Ceratothcca susamoides
Ficus glumo sa
Corchorus tridens
Nauclea l~tifolia
Chrozophür2v ssp.
Tephrosia linearis
Bridelia ferruginea
Capp2xis corY;ùbo sa
Capparis tom.enGosa
Boseia senegalensis
Styloehiton ssp.
Capparis corymbosa
Balanites aegyptiaca
Vigna unguiculata
genre V1GNA
..!Uysiearpus glumaceus
Cadaba f::ŒÜlO sa
Schizachyriwu brevifolium
Celtis intesrifolia
Trema orien is
genre TA.FINIŒ:"THUS
Cueurnis malo
NDblygono cC::Xlms andcnbensi s
Aristida illut~bilis
Andropc ison ascinodis
Androposon p~3eudapricu8
Hypar:;'~l81Üa bagirmica
SehizachyriUJll brevifoliu.n1
SehizaehyrilliJ exile
Crotalaria maxillaris
gcrane
gabri kemdé
arabe
kwong
marba
gabri darbé
gabri bcurdou
sara ngama
arabe
arabe
arabe
gabri bourdou
toubouri
gabri kemdé
gabri bourdou
gabri ngam
gabri ninga
sara ngambaye
baguirmi
massa mculouhi
gabri deressia
gabri ninga
gabri deressia
baguirmi
massa haro,
sara
gorane
k'iTong
k"VlOng
gabri deressia
kwong
kwong
kwong
arabe
mo
mobar
mobul
modio golor
modion
modiopl
modjok
modju
mëdo;ri cic1igé
mëge
mogio
mogorkaki
mogëda
mëngo
mojurasio
më.jüda
mëpl
mt~pldam
mosu
mësuruboda
mëSu
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genre P1L10ST1Œv!.A
Piliostigma thonningii
Loudeti~ togoensis
Strig~ hernl0ntheca
DU tracarpus scaber
Paspall~ orbiculare
Dact;{loctenium aegyr:cium
D;,>ctyloctenium aegyptium
Al1orrJho:phallus 2cphyllus
SorGh2,struID bipermc>twn
genre P1L10ST1ill~A
genre P1L10ST1GMA
Andropo;;on 8lllplectens
Bauhinia rufescens
Piliosti@üa thonningii
Dolicho,3 chrysanthus
Swartzia madagascariensis
genre P1L10ST1Œ.A
Loudetia hordeifonlis
Hyp2.rrhenia dissoluta
Oryza barthii
HypiJ>rrhenia di ssoluta
mo -
sara goulayet sara
laka, sara mouroum:
sara ngambaye
sara
sara ngambaye
kwong
baguirmi
sara doba
sara doba, s~u~ goulaye
sara ngambaye
gabri darbé
gabri ngam
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum,
sara ngambaye
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum,
sara ngambaye
toubouri
sara laka
sara
sara ngama
sara mbaye
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum,
sara ngambaye
sara doba, sara
goulaye
kim
marba
kim
mcdu
m<)k
mçr
mQryckqr
mpcpu
mpra
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mo mO - mp - mI' - ms - mu
B3J.ani tes ae{,yptiaca
Sorghastru.m bipennatwl1
l~blygonocarpus andonsensis
Dioscorea dULletorum
strychnos spinosa
Pennisetum pedicellatuill
g8.bri bourdou
massa moulouhi
sara ngama
sara mbaye
sara ngambaye
sara ngama
kwong
arabe
rnra Grewia flavescens gabri deressia
GrevJia villosa kotok0
mra d~ bere Gre"\tJia mollis gabri ngam
mrokba Panicum turgidum arabe
muddarahi Pseudocedrela kotschyi
mudjibara Hyparrhenia c1issoluta
mudjck madylmu Panicum fluviicola
mudjul~su genre VIGNA
msa
muba
mubara
mubo
mudagaS
mudasna
mudugu
mufarit
mugui
Tamarinc1us indica
Polygonwn cf. s8~j.cifolitu:n
Sorgh::lstrll.m bipennatuIJl
Ctenium eleg3.ns CtenüUil
ne"lvtonii
l\ndropo {Jon schirensi s
Daniellia oliveri
Capparis s
Digitaria cayana
Euphor"oia desllwndi
kotoko
baguirmi
sara laka
sara laka
sara mbaye
massa boudougnur
massa goulaye
massa moulouhi
sara madjingaye
baguirmi
sara goulaye
sara laka
sara ngambaye
gabri ngam
arabe
massa moulouhi
muguray
mugiu
mui
mui goriho
mui ma
muiya
mukas
mukcaca
mukra
mukura
mulasna
mulëna
mulo
mulujiah
mulukhiya
muma
mum~~
mumbulunko
munda
mund.§
mundu
mundulu
munduru
munjukar
munk
mumo
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Le~na perpusilla
A:lOrphophallus CL}lhyllus
Aristida mutabilis
Pennisetum pedicellatum
Vitex doniana
Vitex sB~plicifolia
Vitex simplicifolia
Vitex doniana
Euphorbia desmondi
Schizachyrium s2nguineum
Oldenlandia seneg:.üensis
Tephrosia lupinifolia
Cyperus esculentus
Elionurus hirtLl:olius
Acrocerns amplec'cens
Urocl1loa la ta
Corchorus olitorius
Corchorus olitorius
Bulbo,stylis coleotricha
Oryza barthii
Echinocllioa stagnina
~lnona senegalensis
Andropogon ascinodis
Hyparrhenia rufa
L~perata cylindrica
Oryza barthii
Pterocarpus lucens
Pteroc:'.rpus lucens
Vigna unguiculats
Piliostigma thonningii
Ficus gnaphalocarpa
mu
massa moulouhi
kwC'ng
gorane
toubouri
sara goulay~
sara ngarna
sara
sara goulaye
sara mbaye, sara
ngama
massa moulouhi
sara mbaye, sara
ngambaye
arabe
arabe
gabri ninga
gabri ninga
massa goumaye
banana
sara ngarna
arabe
arabe
sara mbaye
sara laka
kabalaye
kwong
sara ngama
sara ngambaye
sara ngarnbaye
sara goulaye
sara
sara ngam baye
sara mbaye
sara ngama
massa moulouhi
•
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na - na - n§ - n b - nd
nayra bat~t~
nayro bate
nayrobatete
nadahi
nadahehi
na : iungo
na~ d~ungo
nagadugîdili
nagio
nayi
natru
naturu
Cenchrus biflorus
TrilliDfetta pent~1dra
Cblo ri s p ilo sa
AC8nthospermum hispidum
Pericopsis laxiflora
Pterocarpus lucons
1ndigofera prieure~a
1ncUgofera .stenephylla
Tephrosia platycQrpa
Vernonia inulaefolia
Polygala arenaria
Hexalobus monopet2~us
Mitracarpus scaoer
sara goulaye
sara laka
sara goulaye
sara ngambaye
sara madj ingaye
foulbé
foulbé
baguirmi
baguirmi
baguirmi
sara ngama
sara
sara doba
sara goulaye
gabri darbé
gabri darbé
nal CJilTIbopo gon gig2,Xlteus arabe
nan CiSfJU.:3 populnea sara ngambaye
nan~ CiISE;US populnea sara mouroum
nbaybal
nb~du
nbida
nbikil
ndarab
nde
ndela
Bulbostylis abortiva
Crossopteryx fGbrj_fuga
Alysicarpus ovaliiolius
Eriocoelum kerstingii
Cordia Rothii
rJIi tracsyna inermis
Afzelia africill1a
sara ngama
arabe
sara ngama
sara kaba
arabe
sara mbaye
sara
nder
ndey
nd~bu
nd~g
ncüI
ndiI~
ndila
ndilu
nc1ir
ndire
ndisa
ndis~
ndj 2~eIi
ndjoroma
" lAnetal'-'
ndofre
nuole
nclorek
ndresa
ndu
ndugu ndugu
gaba
nduna
ndunga
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Frosopis africana
l''lomordica CharaJl tia
Crossopteryx fcbrifuga
B:-uhL'1.ia rufescens
Khaya senegalensis
Afzelia afric01a
Afzelia africana
Acacia albida
Prosopis afric~la
Frosopis africana
Eragrostis gengetica
Setaria restioidea
Erctgro stis tr,nu1a
And:copogon tectorrull
Commiphora pedunculata
Calotropis procora
Echinochloa colonwn
Harlmgana madasascariensis
Dissotis tisserzilltii
Tribulus terrestris
.Ampelocissus multistriata
knpelocissus multistriata
Acacia sieberirola
Comrüphora pedUl1.culata
nd
sara mbaye
sara
sara mouroum
sara goulaye
sara dC'ba, sara
goulaye
sara doba, sara
goulaye
sara doba, sara
goulaye
sara goulaye
sara mbaye
sara mbaye
sara ngambaye
sara ngama
sara doba,s~ra goulay
arabe
marba
sara ngama
ko tokn
sara ngambaye
sara mbaye
arabe
sara goulaye
sara mbaye
sara ngambaye
baguirmi
marba
sara doba, sara
goulaye, sara mou-
rourn, sara ngambaye
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nd - ne - në - n~ - ng
ndung$
nduru
ndusu
negab ble
negegir
nelbi
nemerlo
neni ake
nerahuna
Co~niphorQ pedunculata
Paullinia pinnata
Eleusine indica
Eragrostis atrovirens
Acaci~ ataxacentha
Hex~.lobus monOD etcùus
Zornia glochicüata
Diospyros mespiliforrnis
Cassia sieberi2na
Chloris pilo sa
Cardiospermum h~licacabUID
S[l-T2. do ba, sara
goulaye, sara
mouroUID, S'J,ra
ng:J,mbcwe
S2Ta goulaye
S:::l-T2 ngambaye
:::;2,rCt goulaye
bornou
E12,ssa moulouhi
gorme
foulbé
toubouri
Iiu.ssa goumaye
neyro bad$g$ Cenchrus biflorus sa,l~a goulaye
S2r::::. laka
nëgatokîdi
n$l
Vernonia guineensis
Eracrostis aspera
SC1X21 ngama
saro" goulaye
ngabn usivura Ctenium newtonii
ngai Gyn2ndropsis g~~émdra
ngak~tal Grewia cissoides
ngalbidj é Vi tex doni211é'o
ngalikede Cus::::onia kirkii
ngambial Allophyllus africcillus
ngambie Allophyllus africanus
ngambiol Allophyllus cdricanus
ngar AC'J,cLl at'J,xac2ûltha
foulbé
zaghawa
sara goulaye
foulbé
E::2xa mbaye
'Sél-T,:L ngambaye
soxa doba
sara mbaye
oX2,be, sara
llc;oma
ngar
ngara
ngarkale
ngarmaga
ngarr
ngas
nga dabak
ngagre
ngtike
n~tu
ngedegili
ngel
ngene
ngerbru
ngëdere
_ngëgiena
ng~
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Acacia macrostachya
Mimosa pigra
Acacia ataxacantha
Mimosa pigra
Acacia ataxacantha
Trema guineensis
Acacia ataxacantha
Boscia senegalensis
Phyllanthus muellerianus
Scleria racemosa
Cassia sieberiana
Mitragyna inermis
Ficus capensis
Dioscorea dumetorum
Schizachyrium sanguineum
Commiphora pedunculata
Wissadula rostrata
Grewia villosa
Lonchocarpus laxiflorus
ng -
sara ngambaye
sara ngama
sara doba, sara
goulaye, sara
mbaye
baguirmi
sara doba, sara
goulaye
sara doba, sara
goulaye, sara laka
sara mouroum, sara
ngambaye
sara laka
sara doba, sara
goulaye, sara la-
ka, sara mouroum,
sara ngam baye
sara doba
sara kaba
sara kaba
sara ngama
arabe
gabri Lai
sara ngama
foulbé
sara laka
sara doba
sara laka
kwonb
ng
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Feretia apodanthera
Tacca leontopetaloides
sara laka
sara goulaye
sara laka, sara
mouroum
ngi Acacia sieberiana kotoko
ngidi'l Lannea schimperi sara mbaye
Nauclea latifolia sara mbaye, sa-
ra ngama
ngidab~ji Lannea schimperi sara mbaye
ngidekla Lannea kerstingii sara mbaye
ngine Andropogon gayanus arabe
ngiro Andropogon pseudapricus sara ngambaye
ngisa Eragrostis aspera sara mouroum
Eragrostis tremula sara mouroum
ngisi Cyperus gracilinux sara mbaye
Cyperus pustula-c us sara mbaye
Kyllinga erecta sara mbaye
Mariscus umbellatus sara mbaye
Rhyncospora candida sara mbaye
ngisi kubo Cyperus mapaniodes sara mbaye
ngo
ngoda
ngod bisi
ngoder
ngogui
ngokoloko
ngokro
ngokro bis
Prosopis africana
Nauclea latifolia
Ziziphus mucronata
Prosopis africana
~Bur~CGa africana
Oncoba spinosa
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mucronata
sara doba, sara
é,oulaye
sara goulaye
baguirmi
sara ngama
sara ngama
sara kaba
sara goulaye
sara laka
sara ngambaye
sara goulaye, sa-
ra laka, sara
mouron!)., sara
ngmnbaye
Ziziphus mucronatangokro bisi
ngol
ngorkulo
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ng - ni
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum,
sara ngambaye
3wartzia madagascariensis sara mbaye
Detarium microcarpum baguirmi
Nauclea latifolia sara doba, sara
goulaye
Nauclea latifolia sara doba
ngc)r Bombax costatum sara goulaye
ngre d"~-~ Brachiaria brizantha sara mbayee_
ngu genre NYl\~PHA.EA kwong
ngul Dioscorea prachensilis sara doba
Dioscorea sagittifolia sara mbayc
ngulkor Dioscorea sagittifolia sara ngama
ngulutu Setaria verticillata arabe
ngupo Crossopteryx febrifuga sara mbaye
ngururo Alysicarpus ovalifolius arabe
nguso Celtis integrifolia bornou
niali
nialgaga
niao
niarko
niarniarïgel
niaykeli
niebe
niebel' eldji
niebe< nibi
nielo
nieredje
nil·de
nina
ninyaje
Pseudocedrela kotschyi
Gloriosa simplex
Polygala arenaria
Andropogon schirensis
Coccinia gr~ldis
Scoparia dulcis
Vigna unguiculata
Vigna venulo sa
Mucuna pruriens
Chasmopodüilll caudatum
Eragrostis atrovirens
1ndigofera diphylla
Schizachyriwn sanguineum
Schoenefeldia gracilis
kwong
sara ngambaye
kwong
foulbé
foulbé nigérian
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
arabe
sara ngama
touhuuri
èid - èit - ~r
Neurolalds modesta
Det2.rium microcarpum
ok - 01
os - oy
oktubojiakisa
okutu
om - on or
foulbé
sara
oln
()lum
Gmgari
omok
onorno boblo
ontobay
Balanites aegyptiaca
Citrullus lanatus
Colocynthis vulgaris
Parinari curatellifolia
Andropogon amplectens
Maytenus senegalensis
Maerua crassifolia
gorane
gorane
gorane
gabri kemdé
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
orbe Cyperus spp. baguirmi
ormol Acacia polyacantha baguirmi
orobe Cyperus spp. baguirmi
ortol pala IvJaytenus senegalensis kim
cru Colo cy.o. -Chis vulgaris zaghawa
oshar
osolo
oyi
oyora
oyu
ëdegip
èitobay
otud
Calotropis procera
Pseudocedrela kotschyi
Salvadora persica
Sclerocarya birrea
Salvadora persica
Fimbristylis exilis
Capparis decidua
Ipomoea kotschyana
Grewia mollis
arabe
gabri darbé
gorane
massa moulouhi
gorane
gorane
gorane
arabe
sara mbaye
sara ngama
143 pa - pa
Setaria barbata
pahabiena Alysicarpus glwnaceus
palapal maboy-Schoenefeldia gracilis
padehi
padia
padyira
pagarnri
pagira
pagudiho
paguliho
paguri
paguriho
pagurio
CD~Jlir~ erecta
Setaria sphacelata
Enktda afri cana
Psèudocedrela kotschyi
Dactyloctenium aegyptium
Prosopis africana
Brachiaria kotschyana
Panicum h~plocaulos
Setaria barbata
Brachiaria kc tschY21l.a
Digitaria gayana
Panicwn subalbidum
Panictun b2.,wnanii
foulbé
gabri ninga
gabri ninga,
gabri ninga
foulbé
gabri ninga
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
massa hara
massa goumaye
na
massa goumaye
kim
massa goumaye
massa goumaye
sara mouroum
sara ngambaye
sara doba, sara
goulaye
massa walia
foulbé
Schoenefeldia gracilis
Andropogon arnplectens
Eragrostis tremula
Schoenefeldia gracilis
Sccuridaca longepeduncu-
lata
paliha Securidaca longepeduncu-
IB,ta
pana mununda Pistia stratictes
paterlahi de- Acacia senegal
bi
pallapalla
Palay~
palaga
pal8Jl na
pale
paterlahi
gor~
Acacia polyacantha foulbé
pada
pagaku
pagri
genre CFlLOROIBY'I'Ul1
Acarlthus montanus
Armona senegalensis
sara goulaye
sara doba
toubouri
pQli
PAmeha
p~'ê:rï
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P~ pe - p~ - p~ - p~ - pi
Securidaca longepedunctuata
Pistia stratiotes
Tamarindus indica
sara mbaye
massa boudougour
toubouri
pelepella Eragrostis tremula·
pelepelhapna Eragrostis tremula
Schoenefeldia gracilis
pel~~d~ Oryza barthii
perasc 1rcper:::;.ta cylindrica
massa moulouhi
massa boudougour
massa boudougour
massa boudougour
gabri bourdou
kim
perek
perl§;
petlna
p~du
genre Ey~\.pHAEA (feuilles)
Beckeropsis uniseta
Digitaria gayana
Beckeropsis uniseta
massa moulouhi
sara ngambaye
massa walia
gabri bourdou
p~bom Beckeropsis uniseta gabri ninga
p~rk~d~ Bedceropsis unise sara goulaye
p~rkud~ Cleroclenc1rum capitatuTil sara goulaye
p~rkudën Cleroc1endrwTI capitatwn sara doba
ptraso
p:~~:ce
p.tBrkede
p-!Jrkodo
iümc111
~ütapi tna
1mpenLta cylindrica
Beckeropsis uniseta
Panicw:n c{tlab2ptistum
ClerodendrwTI capitatwll
Beclcero}Jsis uniseta
Brachiaria jubata
Cenchrus biflorus
kim
sara goulaye
sara ngambaye
sara doba
sara goulaye
sara doba
sara goulaye
gabri kemdé
gabri kemdé
massa hara
poso Loudetia simplex
pot~n gerew Cten~L1.ml elegans Cte-
pletna
pleyna
pobo
polel bal\:a
pcropora
poroporota
pogo
pQP.Q.na
pra
pungo
purfu
p~ri
puSu
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Abrus precatorius
~~Qropogon pseu(~pricus
Beckeropsis uniseta
Ampelocissus multistriata
Boscia senegalensis
Boscia senegalensis
nium ne~vrGonii
Ricinus communis
Prosopis africffi~a
SesbDJ.~ia sesban
Ricinus coml1lunis
Eragrostis aspera
Aspilia rudis
Vetiveria nigri tC:Jla
pl - po - po pc
pra - pr~ - pu - p~
massa goumaye
massa gownaye
gabri ninga
foulbé nigérian
massa boudougour
massa gownaye
massa boudougour
massa gownaye
kim
sara doba
•
•
gabri bourdou
gabri darbé
massa haro,
gabri darbé
baguirmi
gabri bourdou
gabri darbé
sara ngambaye
foulbé
kim
ra... re
raba
radjel da-
raba
rafuhuna
rakasay
raneo
rao
raras el
r.rah
rarausa
ras al Saib
rau
rauvlaj
raysa
refetta
regena
regerege
regerege
falagay
reg
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Gisekia pharnacioides
Mitracarpus sC3~er
Indigofera diphylla
Ficus capensis
Aerv:J- javanica
Jardinea congoensis
Andropogon africanus
Ctenolepis cerasiformis
Acanthospennum hispidum
Jergia suffruticosa
Aerva javanica
CelosiO, argentea
Celo sia trigYl.1.a
Cissus quadr~illG~ù2ris
Eragrostis ci1iari8
Hymenocardia :::lcida
Vite:;c doniaYl.2,
Vitez simplicifolia
stereospennum kunthianum
Muno sa pigra
Phyllanthus reticulatus
Cassia mimosoïdes
Cassia nigricQls
Crotalaria leprieurii
Indisofera hirsuta
Indigofera pulchra
1ndigofera stenophylla
arabe
8-,1~ctbe
massa goumaye
arabe
forlibé
E;abri deressia
ar'be
gabri bourdou
foulbé
S2,ra ngarnbaye
Ll?ssa hara
E1CtSSa hara
warba
massa moulouhi
llle1SSa moulouhi
sara ngama
sara ngarna
sara mbaye 1 sara
nga.rûCL
DiJTe', madj ingaye
88T2 ngarna
82X.'1 mbaye 1 sa-
r::t ngama
utricularia ssp.
rer~a Utricularia ssp.
reR el rebiS Polycarpaea corymbosa
rel!,
rel!, biha
reis b~r
rel!, dial
reg gadji
reg geba
r~IDte
r~ni
reG
rer
rerena
rereyda
rereyna
reveda
rev$de
vihina
rev$na
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genre TEPHHOS1A
Teplrrosia bracteolata
Tephrosia linearis
Tephrosi::t nana KotscLy
Tephrosia bracteolata
Indigofera prieure~la
Tephrosia linearis
Indi{sofera prleUreé\ll-.
Crotalaria leprieurii
Mitragyna inermis
Combretum glutinoSUIIl
Crotalaria atrorubens
Ottelia ulvifolia
Limnophyton obtusifolium
Ottelia ulvifolia
Vi tex donicna
Vitex Si.îllJlicifolL:~
Vitex donLma
re - r~-
sara goulaye, sara
laka, sara ID0uroum
sara ngéllllbaye
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum,
sara ngama
sara goulaye, sara
mbaye
sara mbaye, sara
madjingaye, sara
ngama
sara goulaye,
sara mouroum
sara mouroum
sara goulaye
sara ngama
':cr.J:;e
klJtoko
toubouri
arabe
massa boudougour,
massa hara
massa walia
massa boudougour
massa hara
massa goumaye
massa goumaye
arabe
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
massa boudougour
massa goumaye
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re - rë - ri - ri - rI ro
rimte Anogeissus leiocarpus
rinihi Ceiba pentandra
ris Oryza barthii
Oryza breviligulata
ris el keleb Trichoneura mollis
ris~ Leptadenia hastata
reS reS
rëgedji
riekka
rigagayna
rigekka
rigekna
rigikna
rigina
rimadjogohi
Stereospermum kunthianum
Cassia nigricans
stereospermum kunthianum
·Jardinea congoensis
stereospermum kunthianum
stereospermum kWlthianum
]\t1imo sa pigra
Diospyros mespiliformis
Crossopteryx febrifuga
arabe
sara goulaye
massa hara
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa harn, massa wa-
lia
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara, massa wa-
lia
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
foulbé, foulbé
nigérian
arabe
foulbé
arabe
arabe
arabe
sara goulaye
ridiri Cassia sieberiana
rin Tephrosia bracteolata
gabri kemdé
sara laka, sara
goulaye, S2..ra
mouroum
rlas
rli
Nauclea latifolia
Borassus flabellifer
massa moulouhi
kotoko
roba Gisekia pharnacioides arabe
Limeum viscosum arabe
Sclerocarya birrea sara ngambaye
rokubu Tephrosia linearis sara
rom be
rome
rowat
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Combretum hypopilinum
Combretum hypopilinum
Eragrostis tremula
ro - ro- r9 - rt - ru - ~
sara doba, sara gou-
laye, sara ngambaye
sara laka, sara mou-
rourn
arabe
roda Tephrosia bracteolO,tQ sara
rogo Ricinus communis sar~?" laka
rok Ricinus communis sara le.ka
Tenninalia avicennioic1cs
T. lq,xiflor~l
Tenninalia laxiflora
Tonninalia macroptera
r~ ada Tennin21ia avicennioides
T. laxiflora
r~ b~ Tenninalia macroptera
r~kumodjo Termino~ia avicennioides
r~mbat Terminalia glaucescons
r~ nda Tonnin:::ùia'?vicennioides,
T. laxiflora
r~ ndul Terminolia laxiflora
r9Y Vitellaria paradoxa
rtem, artem Leptadenia pyrotecm1ica
rua TennincQia avicennioides,
T. laxiflora
sara doba, sara mou-
rourn, sara ngambaye
sara mbaye, sara ngaQ-
baye, sara ngama
sara doba, sara mbaye,
sara ngama
sara goulaye, sara
ngambaye
sara goulaye
sara mbaye
sara mbaye
sara goulaye, sara
ng,:1JIlbaye
sara goulaye
sara kaba
arabe
sara laka
ruay~
rubi
rudrut
rum
rusa
Capparis corymbosa
Kohautia grandiflora
sterculia setigera
Ceiba pent2J1dra
Leptadenia hastata
Hyparrhenia glo.briuscula
sara laka
toubouri
arabe
arabe
sara ng8l1lbaye
massa hara
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· Ra- - Rd - Ri - Ro - Rl -
Raba
RabbeS
Rerrue
RibeS
Roat
Rlas
Rli
sa
saba
sabe
sabere
sabil
sabili
sabor
sada
sadohol
sadohol dadi
sadur
saena
sagkad
sagakohi
s2,har
sahap
sahasada
sajet el
djadad
sakarnaba
!ndigofora berhauti~Q
Guiera senegalensis
Rogeria adenophylla
GuierG senoga1ensis
Aristida mutabilis
Nauclea lctifolia
Borassus flabellifer
S
Mitragyna inermis
PDnicum laetum
Borreria octodon
Dactyloctenium aegyptium
Ziziphus lllituritiana
Ziziphus mauri tiana
Commliphora pedunculata
Crateva adansonii
Andropogon gayanus (gl.)
Andropogon ~~plectens
Ectadiopsis oblongifolia
Echino chlo a pyramidcûis
Echinochloa stagnina
CY8110tis lanata
Indigofora pulchra
Anogeissus leiocarpus
Anogeissus leiocarpus
Grewia flavescens
Cyperus bulbosus
Cassia mliTIosoïdes
Cassia nigricans
Sesbania pachycarna
Rrabe
arabe
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
kotoko
baguirmi
zaghawa
gabri bourdou
foulbé
baguirmi
baguirmi
sara mbaye
gabri ninga
foulbé
foulbé
sara mbaye
banana
b a..n ana
sara ngarna
foulbé
arabe
arabe
massa boudougour
arabe
arabe
gorane
arn.be
saliago broona Rottboellia exaltéJ,ta
saliga EréJ,grostis tremula
salma
saksaro
sakura m..ê:ra
sal
sala
salagayahi
sal..ê:la
salbu
salfu
saliambra
saliamda
saliam gulbu
saliaga
saliga d~
ille
saliga d~
t~mara
saliga duru-
gugo
saliham
salyi3Jl ma-
buyna
sam
sama
samakka
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Rogoria adenophylla
Tenninalia avicentiDides
Torminalia macroptera
Waltheria indica
Hypàrrh~nia rufa
Cissus quadrangularis
Combrotrun hypopilinrun
Cissus qU2.dra..Ylgularis
Eragrostis trcmula
Piliostigma reticulatum
Rottboellia exaltata
Rottboelli::l cxalto.ta
Bockeropsis uniseta
Pcnnisctwn subangustum
Rottboellia exaltata
AYldropogon pseudapricus
El.ytrophorus spic2,tus
P:-'llicrun afzelli
Rottboellia exal tat:::t
Pr.Jllnisctrun pedicellc,,-tml1
Prosopis africana
Scsbonia pachycarpa
Panicum anabaptistrun
Oryza barthii
sa -
arabe
massa moulouhi
massa moulouhi
gabri bourdou
sara goulaye
arabe
foulbé
arabe
gabri darbé
kotoko
massa moulouhi
massa boudougour
massa hara
massa moulouhi
massa goumaye, mas-
sa moulouhi
massa boudougour,
massa hara
massa goumaye
gabri deressia, ga-
bri kemdé, gabri
ngam
gabri ngam
gabri ninga
gabri deressia
massa moulouhi
banana
sara laka, sara mou-
rourn, sara ngambaye
kabalaye
baguirmi
massa boudougour,
massa gournaye, I;J.assa
hara, massa walia
sa
S.9lIlakna
S8lil8I'Jbo
sarnapekene
sarna
sru:nabo
sarnabu
sambegene
sarneym
samgana
samkicino
S&llr
sarn S3l11
sana;yna
sanekat·
sanepa
san~ da
sanina
sania
saoroga
saota
sapa
2ara
saragayahi
sarah
sarameJ1a
se.r9lIlba
sarawal
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Oryza barthii
Oryza broviligulata
Leonotis nepetifolia
Albizia chevalieri
PaniClliJ anabaptistum
Waltheria indica
Hygrophila ~uriculata
Lepidagathis enobrya
Albizia chevalieri
Daniellin oliveri
Echinochloa pyramidalis
Loudetia simplex
Acacia raddiana
Acacia senegal
NJorphophallus aphyllus
Cassia nigricans
Cas3la nigric&~s
Cassia :r:limosoïdes
Amorphophallus aphyllus
Ficus dekc1ekena
Cassia nigricans
Imperata cylindrica
Mi tr~::,gyn8. inermis
Maerua :vlgolensis
Combreturn hypopiJ.inurLl
Maerua crassifolia
Brachiaria jubatc~
Echinochloa 0 btusi:.L'olia
Monotes kerstingii
Eragrostis gangetica
DioCTi t'?lria unigl'lJ.mis
• l,
L'lassa boudougour
massa goumaye
massa hara, massa
walia
massa boudougour
gabri kemdé
massa moulouhi
baguirmi
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri kemdé
rJassa moulouhi
a::.nabe
massa boudougou~
gabri ngam
arabe
kotokc.
massa hara, massa
l'Talia
sara ngambaye
sara ngambaye
massa moulouhi
massa boudougour
massa gomnaye
gabri deressia
massa hara
baguir;lli
gabri ni~ga
foulbé
arabe
massa boudougour
sa ha:::'a
sara mbaye, sarl
ngama
fouTbé
iou11Jé
sarawel
saI'8.;Y11 Cl
sardaynél
sargalde
sarifok
sarm&'1a
sSLsa
sasa bana
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Eragrostis barteri
Panicum fluviicola
Tribulus teI'restris
Digikt;r'in. aCUl,liil2.tissina
Eleusine indica
Cassis singueana
Echinochloa obtusifoli.s
Br'.1chüœi.:::. jubata
Bauhi.ni.c-, Tuf'oRcens
Mori.ng2 oloifera
-·'r")
1: ..-
sasa~ desstlt~ Scleria ssp.
sau
saya
sayd~
sayie
Maerua ,::ngolensis
CiSSllS quadrangula~is
Loudeti.a ôi.splex
Imperata cyli.ndrica
dC~Gssia, ~2~ri D.i~f2
IE1percl;~?- cylindrica
OGres
sadda
sadi
sagau
s::lgey
CO-ssia absus
Khaya senegalensis
Cassia nigricans
Hypnrrhenia rufa
mas2a boc~oUg0u~
S,.ê:b
s,gbe
s.ê;bere
s.illJ
s.ê;reyda
sebela
secnar
Andropogon gayonus
Eragrostis gmgetica
Anogeissus leiocarpus
Tribulus te:..~res-~ris
Hymenocardia c,cida
Trichodesma 8f:r:ic~8':;ILLl
sedéUla Hyp :,œrhem.ia ~:10 C:--::·--,~ .. -'-'- .,~ k./' __ :'
se -
sehenna
sehese
sehet
selamaie
selga
semdogar~
semdukka
sememe
semë
semlayna
sem sem
sene sene
seoko
seokori
seragade
seralta
serehi
sere, serer
serig
serïda
sermë nëyi
sertob
seReh
sesaNi
setana
seudu
seuru
seyal
seybey
seyetna
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Dichrostachys cinerea
Hymenocardia acida
Cyperus rotundus
Acacia.ehrenbergiana
Acacia raddiana
Andl'opogon gayanus
Boerhavia spp.
Rhamphicarpa fistulosa
Aristida longiflora
Aristida pallida
Achyranthes argentea
Pavetta crassipes
Cassia obovata
Loudetia simplex
Rottboellia exaltata
Eleusine indica
Hj~arl'henia l'ufa
Maerua angolensis
:l-1aerua crassifolia
Cassia sieberiana
Cadaba farinosa
Eragrostis atro'Jjrens
Guiera senegalensis
Cadaba farinosa
Scirpus praelongatus
Cadaba fal'inosa
Moringa oleifera
Hyparrhenia rufa
Koheulti"1. 8eI1eg~'il ensis
Kohautia senegalensis
l'hyllanthus pentandrus
Acacia raddiana
Sch\{enkin nmerir;;ma
Anogeissus leior;~:u:1J11S
massa hara
kwong
arabe
arabe
arabe
gabri darbé,
gabri del'essia,
gabri ngam,
gabri ninga
gabl'i bourdou
massa walia
arabe
arabe
massa hal'a,
massa walia
sara ngama
arabe
foulbé
foulbé nigérian
foulbé
kVlong
arabe
'lrabe
foulbé
arabe
gabri ninga
kabalaye
massa moulouhi
arabe
Strabe
sara
massa goumaye,
massa hara
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri kemdé
arabe
sara ngama
sëgëlëga
sëkelo
s~no
s~g~ s~ga
s~lek~ndi
s~l~mba
s~lga
s~s$Jg
s~ta
s~ya
siago kumnu
siago woleco
siau
sibië
sibi..Yla
sien, SÜ;1D,
sië
siget
sig
si/!, so
sihc,gu kUgl.:lay
sihagu:;ni
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Oassia nigricéJns
Indigofera nigricéms
Andropogon g:~~Y8nus
Lannea schjJ:lpori
En tada afric&'1a
Indigofera ,3cc1.mdiflora
Andropogon gcwonus (gla-
bre)
Vi tex doniana
Indigofera rhynchocarpa
Hyparrhenia rufa
Loudetia siraplex
Oissampelos Llucronata
Oassia singueana
Oassia singtl.88Jla
Anogeissus leiocarpus
Thalia welvli-cschii
Bridelia ferruginea
Bridelia scleroneura
Monotes kerstingii
SorghastruEl trichopus
OOLlbretwH molle
Vitellaria paradoxa
Oyperus rotwldus
Ficus dekdekena
Anadelphia afzeliana
Andira inermis
strychnos spinosa
së sQ - s~ - si
massa goumaye
foulbé
foulbé
kwong
gabri bourdou
gabri ninga
gabri darbé,
gabri deressia, ga-
bri ngam, gabri ninga
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ng~l,
gabri ninga
sara ngama
massa moulouhi
gabri deressia, gabri
ngam
gabri deressia
gabri deressia
gabri ngan
toubouri
illassa boudougour
L'lassa gOUl!laye
sara
sara mouroum
sara ng8rübaye
massa goumaye
sara doba
sara doba
arabe
gabri ninga
Kim
gabri ngam
gabri deressia, ga-
bri ngam, gab:>:>i ninga
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br].
L ..
_\~-,--: - .
Saré? dooa
massa boudougour
arabe
gabri dar~é, gabri
deref3sia, gabri ngar:o.:
g'::lori ninga
gabri ninga
betguirmi
gab:ci Laï
- . ~- .,-,. .-' I:..cé.Yl SD o:r'n1'J.m hisnidml1
.• .c
·0 f~-;:.is tJ~e:ntÙa
m3,ssa hara
2.:cabe
VC·' 1Jr·8-G1J~~.: 11~rpOp :i_:iin~
Com;)l"ctum hypopilinurD
ComiJ:C et~}m molJ_e
gabri bourdou , ' gab}:i
kem,dé
g9.bri bourdou, gabrl
kemdé
gabri bov.rdou.
gabri kemd.é
pal1:i..da
:i..n, eY.TCl i s
gabr~ .kemdé
ril8.SSa goumaye
arabo
~ ..
J_'tlT ~L
,3 t;,e.l <~ C' y-j_
C1e,J_o C
sJ:.du
sigi
si
sidaye
sleranna
sleRanna
so
sobre
sodorne
sodul
sogomamana
soho
sokoya
sola
solare
solo
solusu
sombork~
sone dj mu
soneziéœ
sonu
sorma
sorombi
s-::>rombo
sOI'umbi
soso
sotna 9 sota
SOI\Î
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Lonchocarpus laxiflolUS
.. Co~niphora pedunculata
Ficus dekdekeno.
Hibiscus' asper
Rytigynia senegalensis
Rytigynia senegalensis
Calotropis procera
Digitaria diagonalis
Hyparrhenia dissoluta
Ve·Uvoria nigri tann
Stylosanthes mucron3,ta
Sphonoclea zeylanica
Prosopis africana
Sterculia setigera
Hyparrhenia dissoluta
Loudetia simplex
Erio sema grisewli
Morremia hederé1Coa
Guiera senegalensis
Parkia filicoidea
Cassia singueana
Growia flavesccns
Sesbé'nia leptocarpa
EchinocrJ.oa 0 btusifoJ.ia
Sacciolopis cingularis
Echinocllioa obtusifolia
Echinochloa obtusifolia
Mimo sa pigra
Hexalobus monopetalus
Do..lborgia melanoxylon
sï si - so
gabri bourdou, ga-
bri kemdé
gabri ninga
gabri darbé
massa mLJulouhi
massa goumaye
massa gournaye
gorane
foulbé
foulbé
foulbé nigérian
sara mbaye
massa moulouhi
bornou
bornou
arabe
gabri Lai
foulbé
massa moulOl.ùli
sara
kwong
kim
kim
arabe
gabri bourdou
kwong
gabri deressia
gabri ngarn
kvrong
kotoko
massa boudougour, mas-
sa goumaye, massa hara
sara doba, sara
mouroum
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lSO .. - S~ SU
30y>i
~)or:.or
'3Tombi
2u'oul
Tamarindus indica
Digit:lri':l acuminatissima
Pan:i_cu.rn anabaptistum
Hyphaene thebaîca
Sorghastrum trichopus
HYPf-Œrhenia rufa
Sacciolepis cingularis
J\ndropo gon gayanus ( gl.. )
T8~marindus indica
Vitellaria paradoxa
Cissus quadrangularis
Cj_ssus quadrangu1aris
Cissus quadrangularis
Setaria sphacelata
Pa..Ylicum subalbj_du,l1
Cyperus esculentus
Sterculis setigera
Indigofera diphylla
p~droyogon gayanus (gl..)
Er:J.gro stis namaquensis
Panicum fluviicola
o
I:'l1dropogon pseudapricus
Hyparrheni8. bagirrnica
Heteropogon contortus
Borreria filifo1ia
gabri darbé, ga-
bri deressia, ga-
bri ngam, gabri
ninga
massa boudougour
kim
kim
gorane
foulbé
kwong
kwong
bornou
sara ndaye
toubcuri
massa bcudougour
massa gournaye
massa me ulouhi
massa bcudougour
massa gournaye
massa boudcugour
foulbé
arabe
massa moulouhi
massa gournaye
massa walia
bornou
kim
,kim
massa boudougour
massa go.:unaye
massa boudougour
massa goumaye
massa goumaye
kim
surnaS
sumbu
sumki ti,to
sumo
sumokka
surn sum
sum SUlU el
rhazol
swn swn el
Razel
suntay
sur
surbu
surdukna
surduku
suri
surluna
suru
surubu
suruk
suruna
suRluna
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Vi tex doniana
Echinochloa obtusifolia
Loudetia hordeiformis
Balanites aegyptiaca
Sporobolus pyrmnidalis
Sosarnurn al 0,tlUn
Sosamurn indic'lITJ.
Sesa:num ,:Jlatum
Cleome viscosa
Acacia nilotica
}lllOrphophallus aphyllus
Dioscorea prachensilis
Echinochloa stagnina
Panicwn fluviicola
Sorghastrwû trichopus
Sporobolus pyr~nidalis
Cassia singueana
Cassia singuear1a
Stcrculia sotigera
Capp::,ris ssp.
iunorphophnllus aphyllus
Dioscorea prachensilj_s
}Jchinochloa 8tagnina
Eragrostis atrovirens
EchDlochloa obtusifolia
Eragrostis :;,trovirons
Asparagus pauli-guilelmi
Capparis S81).
su -
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ngam,
gabri ninga
kwong
kwong
kotüko
massa walia
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
gabri ning3.
gabri ninga
kwong
kim
kim
kim
massa hara, massa
walia
massa boudougour
toubouri
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa har3.
gabri ninga
gabri ninga
kwong
massa moulouhi
gabri deressia
gabri ngam
massa moulouhi
massa vmlia
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara
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s~ - sU - sy - Sa - Se Si - So - Su
s~hëla Ficus dekdekena marba
sUg~l Cassin tora
sUg~l gW8~é Cassia occidentalis
syre Evolvulus alsinoides
syt Cyperus gracilinux
kim
kim
arabe
arabe
Sadarat ad Sterculia setigera arabe
dam
Sadide 1ndigofera oblongifolia arabe
Saebu Tephrosia obcordata arabe
Salub Polygala . -'. arabelrregLliéŒls
Sao Salvadora persica gorane
Satalmi gida Ethulia conyzoides arabe
S.,êlup Leptadenia hastata arabe
Seb el bOllat Gisekia pharnacioides
Sehet Combretum aculeatum
Siay.{ Hibi_scus asper
Sili S:il_i A::;acia macro stachya
Sita aJ kubar Afromomum sp.
Süvj. ta Panicum afzelli
Sida Tamarindus indica
arabe
arabe
gabri bourdou, g~bti
kemdé
foulbé
arabe
massa hara
massa boudougour, mas-
sa goumaye, massa hara
Sogor
Suc
Suhi
Srue
~jukodi
Sup
Enneapogon brachystachyus
Hyparrhenia dissoluta
Dichrostachys cinerea
imdropogon gaY8llus
Lannen hu.milis
Eragrostis ciliaris
arabe
gorane
sara laka
gorane
massa moulouhi
arabe
tabatabona
talJbere
tabe
tabetada
taOl"
tabns
tacigina
tacljegeda
t,<lc1ji
tadjumba
tadnru
t::>..f
tafar
tagela
tagi1::i)A. to gi2,
tagië
tagul
takel pQli
tal;:etek
taktavoyna
t ~1_k t E1'v'J 811 CL
+ lv.Sl,...L.. él
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Ipomoea aquatica
liJYL~phaea 10 tus
Nymphaea micr8l1tha
Ipomoea aqnatica
Cossia occidentalis
Vi tel1aria paradoxa
Vitel1aria paradoxa
J~istida stipoides
l\1el0 thria maderaspatana
~10mordica balsamina
Hymel10cardia acida
Sansevieria liberica
Gardenia aqualla, G. eru-
bescens, G. triacantha
Andropogon gayanus
Alysiccœpus ovalifolius
Afzelia africana
Ficus gnaphalocarpa
Ficus gnaph2~ùcarpa
Echinochloa pyrrunidalis
Portulaca foliosa
~1elochia corchorifulia
Ceropegia racemosa
Merremia hederacea
genre \lIGNA
~Telochia sp.
r3esbsnia pubescens
1pomoea aquatica
ilcacia seyal
Jifzelia afric211a
En.tada africana
ta -
massa hara
foulbé
foulbé
massa hara
be.guirmi
gabri darbé, ga-
bri deressia, ga-
bri ninga
gabri darbé9 ga-
bri deressia, ga-
bri ninga
arabe
massa vralia
massa hara
foulbé
marba
gabri bourdou
foulbé
arabe
sara ngambaye
gabri deressia
gabri kemdé, gabri
ngam
gabri Lai
foulbé
foulbé nigérion
massa moulou.hi
massa boudougour
massa boudougour
massa boudougour
massa gownaye
banana
banma
arabe
arabe
gabri darbé
gabri darbé
ta
talli
taLJ.alege
t3L~asa
el ri"'1
CUL... Sl).
tanafna
tarbu:;:'
tarburu
taJ~~:l:i taedj i
tarmoc1jo
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l~cacia raddiana
Acacia seyal
Clematis hirsuta
HJ~arrhenia baginnica
Trianthema pentandra
GEOPflyTES
Crotalaria hyssopifolia
Aristida stipoides
Phoenix dactylifera
T3Earindus indica
""'l • • • .,
Qrew~a ClSSOlaes
Bridelj.8. scleroneura
Gre-vria L10llis
Gre'ivia mollis
Mitragyna inenDis
Balonites aegyptiaca
lUysicarp".':S ovalifolius
Cassia tora
Th::üla 'iv(:Ù,,-ri tschii
Tribulus terrestris
Dolichos tenuiflorus
1ndigofera garckeana
Grewia flavescens
Indigofera garckeana
Dactyloctenium é".egyptium
Mitracarpus scaber
Cassia tora
arabe
arabe
sara
gabri ngam, ba-
bri ninga
arabe
marba
foulbé
arabe
arabe
bornou
toubouri
uassa boudougour
massa goumnye
massa boudougour
L13,Ssa goumaye
l:.1.assa hara
massa boudougour
TJaSSa gOUD.1aye
massa hara
marba: massa gou-
maye, Dassa hara
foulbé, foulbé ni-
gériM
gorane
bornou
S;:lra doba
sara ngaLla
8::t.ra goulaye, sara
ElOU.l'OWn
saTa goulaye
sara goulaye, sara
[,10 UTO lli"D.
foulbé nigérian
kvrong
g~~,bri bourdou
foulbé
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ta - ta - t,g
tasi
tasibi
Ziziphus mauri tiana
Ficus congensis
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ng~1,
gabri ninga, kabalEwe
kabalaye
tasi diuno Ziziphus mucronata, Z. abys- kab81~~e
sinica
tasu durugu-iÙoe buttneri
go
tay subulla Cissus quadrw1gularis
tasu
tasumi
t::;,tog
tawa
tayna
.A.loe buttneri
Vigna venulosa
Jardinea congoensis
Jardinea congoensis
iUoe buttneri
GEOPHYTES
gabri ng8.lli
gabri ngmn
arabe
sara à.oba
sara maij ingaye
massa boudougour
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
tagasa Boscia sencgalensis maSsa moulouhi
tiigria Eragrostis atrovirens gabri deressia
gabri ngam
Panicum 8nabaptistum gabri deressia
kwong
tagurul Sterculia setigera arabe
tahe Balanites aegyptiaca foulbé
taso GEOPHYTES kim
t§d.§:d§
t,2;golla
tar
taR
t§si
t§so
CRlotropis procera
Euphorbia desmondi
1pomoea aquatica
E~hinochloa pyr2midalis
Cissus quadrcme;1l1 nriR
Thc:üia wel"lvitschii
lUoe buttneri
GEOPHYTES
sara mouroum
sara ngambaye
massa hara
massa boudougour
laka, sara mbaye,
sara mouroum~ sara
ngambaye
sara doba
kwong
kim
ti -
tiatiri
tiari
tibikka
tibikna
tidi
tidîgho
tidjanagey
tidogro
tiebble
tiebcebena
tiekem bura
tieltielde
tiemal
tiembisi
tiepella
tierëg~
tiëciëge
._- ).r'"v..L~ c....
-:;i1cese
'~~_J_ar~ahila
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Sacciolepis cingu13ris
Hibiscus asper
sterculia setigera
sterculia setigera
CombretvB glutinosruu
Ximenia americwla
G:.hizachyriw:J. exile
Eriosema psoraleoides
Strycffilos spinosa
Xeromphis nilotica
iUlophyllus africanus
AntidesLla venosun
Dioscorea bulbifora
.Andropogon gayanus (gl.)
Cissus quadrQUgularis
Desmodium gCillgeticllitl
Hymenocardia acida
Sesbw.üa microphylla
Cadaba farinosa
Dichrostachys cinerea
genre NYMPHüE/i.
.Limpelocissus mul tiEtriata
1ndigofera sec1.mdiflora
Hibiscus carmabinus
l\n.adelphia et.fzel_=Léula
St~iga hennonthoca
Co~dia africona
g2..bri deressia
gabri bourdou
gabri kemdé
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
nassa goumaye
gabri deressia
gabri ngam, gabri
ninga
baguirmi, sara
mouroUlll, sara
ngXlbaye
foulbé
foulbé
s3Ia mbaye
gabri deressia
gabri ngam
massa boudougour
massa boudougour
Llassa boudo ugour
foulbé nigérian
foulbé, foulbé
nigérian
sara dobe.
go"bri darbé
baguirr.ùi
foulbé, foulbé
nigérian
gabri darbé
gabri kemdé
gabri bourdou
toubouri
arabe
sara Llouroum
sara goulaye
gabri darbé
tïm,te dire
timi
timileiki
timileRe
tim lege
timmira
tio badorobé
tiocona
tiodjonna
tiOlv
tipiri
tipte
tira
tirbil
tiri
tiro
tira
tisi
tisop
titiga
tiuba
tiula
tiulla
tiurdo leU
tiurmê:idi
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Dichrostachys cinerea
Diospyros mespiliformis
Gy~andropsis gynandra
Gyn~dropsis gynandra
Gynandropsis gy~andra
Paspalum orbiculare
Tacca leontopetaloides
Xeromphis nilotica
Xeromphis nilotica
Flacourtia flavescens
Dalbergia melanoxylon
CombretQm glutinosuB
Acacia albida
Striga hermontheca
Sporobolus pyr&ilidalis
Pericopsis laxiflora
Pericopsis laxiflora
Striga hermontheca
Pericopsis laxiflora
Sansevieria liberica
Schoenefeldi8. gracilis
Mimosa pigra
Oochlo spermum plillLchem:i.
Sterculia setigera
Hyparrhenia dissol"C.ta
Hymenocardia ad.da
Echinochloa stagnina
Cyphostemma tissenmti~_
Celosia trigyna
ffiéU3Sê.'l gouillése
massa ooudougour
Bassa gou.mayc
massa goumaye
bc:,guirmi, saTa
gou.laye
l:vfong
sara goula:re, sa··
ctrabe
mOUTOUtr.
saTa
sara ngambaye
ss,ra ngamoaye
bornou
gab:ri ngam: ga-
gabri bourdou
l{TiTOtlg
tï tl - to
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tïganëga Euphorbia macrophylla sara mbaye
tla Hyparrhenia rufa gabri bourdou,
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
Loudetia simplex kvlOng
tlame haga Thelepogon elegans massa boudougour
tleburay Feretia apodanthera massa moulouhi
tlemadjidada Hibiscus asper massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara
tlemadjidana Hibiscus asper massa boudougov_r
massa goumaye
massa hara
tlemna Hibiscus asper massa boudougour
massa goumaye
massa hara
tleyma djofna Vossia cuspidata massa boudougour
massa goumaye
tleyna Echinochloa stagnina massa boudougour
tlidïga Ceropegia racemosa massa hara
tligirïga Striga hermontheca massa hara
tlivemunan~ Hyparrhenia dissoluta kotoko
tlivi P8l1icum fluviicola kotoko
tlugudi
tlurgukna
tluruda
tubolkona
tobru
togoria
Lannea humilis
Cassia singueana
Capparis ssp.
Maytenus senegalensis
Combretum glutinosum
Commiphora. a.fric&~a
massê:i In()1l1 nllhi
massa ivalia
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa boUdougour
gabri kemdé
zaghawa
toher uéiru
tohë
tohidia
tokemi
toklora
tokotora
tokoy
tokunsiga
tokw$y
toler~
tolore
toI tona
toI toro
tomagoya
tomba
tomdjey~
tomdohol
tomgulodo
tomso
tomur el abid
tor azrek
tor 3,zrak
torhassa
toro
torolo wina
toror
tororo
toru
tosolo
tosulu
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Burkea africana
Loudetia simplex
strychnos spinosa
Cassio. tora
Eragrostis tremula
genre CmlJlVlELINli
genre ii,NEILElVIA
Balanites aegyptiaca
Polygala arenaria
Balanites aegyptiaca
Gardenia ssp.
Setaria 81lceps
Cenchrus biflorus
Cenchrus biflorus
Hyparrhenia bagirmica
Porphyrostemma eheva-
lieri
Cyanotis longifolia
Tamarindus indien
Solunum eerasiferum
Oryza breviligulata
Gre1via villo sa
Cassia i talieé'"
Cassia obovata
Waltheria indica
Gardenia erubescens
Securinega virosa
. Datura cf. stramonium
Aesehynomene elaphro-
xylon
Aesehynomene elaphro-
xylon
C~nbopogon giganteus
iilldropogon gaywlus
(pubescent)
lilldropogon gayanus
(pubescent)
to -
sara
sara ngé:Wlbaye
bornou
sara ngambaye
toubouri
massa goumaye
massa moulouhi
sara ngama
massa moulouhi
gabri kemdé
foulté
sara goulaye
sara madjingaye
gabri nb~:D , gabri
ninga
-g'J.hri LaS'.
massa boudougour
kim
kwong
zaghavla
arabe
arabe
arabe
kw·ong
sara madjingaye
kotoko
massa goumaye
arabe
arabe
gabri kemdé
kwong
kwong
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to - téi - tQ - tr - tu-
toSlore Eragrostis pilosa
Eragrostis tremula
towork~ Combretum glutinosum
toy hidia strychnos spinosa
téigeréi Borreria sCClbra
té5g1o Xeromphis nilotica
té5go Dioscorea bulbifera
téigolo Xeromphis nilotica
toubouri
toubouri
k\'1ong
bornou
sara madj ingaye
baguirmi
gabri ninga
b::-!,guirmi
tuawa Panicum fluviicola
tubarayi gak- Thalia welwitschii
to
tQko
totok
tra
tramki
tr~
tr md~
tro
trolo
troma
trona
tsakembar
tuatok
tubg~
tubgu
tubku
tubulla
Pem~isetum subangustum
Ficus gnaphalocarpa
Jardinea congoensis
genre NTI'IPHAEA
Ottelia ulvifolia
Andropogon pseudapricus
Schizachyrium exile
Tribulus terrestris
genre CORCHORUS
Striga hen.'1on theca
Eragrostis aspera
Bucrulera c~pitata
Strig3 hermontheca
Aspilia rudis
Jardinea congoensis
Eragrostis aspera
Eragrostis aspera
Calotropis procer2.
Cassio' singueaYla
gabri bourdou
~
kwong
sara goulaye, sa-
ra laka
gabri deressia
gabri ng'lID
gabri ninga
gabri deressia
toubouri
toubouri
gorane
gabri bourdou
arQbe
sara mbaye
massa boudougour
sara ngama
sara goulaye
sara 12Jca
kWQng
massa hara
g2bri bourdou
gabri bourdou
sara doba
marba
tudru
tudu
tue
tuguyo
tuhure
tui
tuida
tuituhi
tuka
tuko
tukotlora
tukulara
tukumsia
tukutlora
tukutloda
tulay
tulbu
tule
tulhoma
tulkulki
tulom.:na
tulu
tulugu
tulumlu
tum
tumakrene
tumaye kado
tuma
tumba
tumbu
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Elytrophorus spicatus
Coccinü, grandis
Acacia seneg2...l
Ficus gnaphalocarph
Detarium microcarpum
Acctcia senegal
Hyparrhenia g12briuscula
Sporobolus festivus
Gre"lvia vilJo sa
Cissus populnea
Gloriosa simplex
Commelina nudiflora
Mitracarpus scaber
genre COlf~1EL1NA,genre
ANE1LEl'{A
genre CO~~EL1NA,genre
UTE1LEJl1.';.
Diospyros mespiliformis
Grewia bicolor
Diospyros mespiliformis
Ficus gnaphalocarpa
MLw-~enus senegalensis
E'icus gc"'l3.phalocarpa
Parkia filicoidea
Sclerocarya birrea
genre CORCHORUS
Ficus glumosa
Cyperus amabilis
Tephrosia linearis
Panicum turgidum
Hygrophila auriculata
Ceiba pentendra
tu
gabri deressia
zaghawa
zaghavlél
gabri darbé
toubov.ri
gorene
massa hara
sara goulaye
arabe
arabe
massa goumaYG
banana
sara ngama
mass2 goumaye
l .massa wa~_la
massa goumaye
massa wEÙia
massa moulouhi
kwong
massa moulouhi
marba, massa hara
foulbé
massa boudougour
massa goumaye
massa walia
gabri kemdé
gabri darbé, ga-
bri deressia, ga-
bri ngam, gabri
ninga
gabri kemdé
toubouri
kwong
gabri deressia
gabri ngam
arabe
gabri bourdou
kvlong
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vu - vr - wa -
m1ruda
vrUlla
wa
wFl.bderehi
wabd~rey
wabilihi
wacure
wadahurohi
wadiumdiv
wagalbruma
wahurtuna
walajo
walam
walagudehi
waldidi
waldv wal-
dona
walli kor
waltsay
walurio
walwalde
walwade
Calotropis procera
Calotropis procera
w
Rottboellia exaltata
Cassia obovata
1ndigofera garckeana
Cassia singueana
Cyperus esculentus
Grewia mollis
1ndigofera nummularifo-
lia
Commelina umbellata
Eclipta prostata
CYillbopogon gigrolteus
Acacia ataxacantha
Combretum molle
Combretum nigricans
Boscia senegalensis
Pergularia daemia
Dioscorea bulbifera
Aristida kerstingii
Panicum fluviicola
Commelina benghalensis
genre COMM:ELINA,genre
ANE1LEMA
massa boudougour
massa goumaye
massa hara, massa
walia
massa boudougour
massa goumaye
massa hara, massa
v·ralia
gabri deressia
gabri ngam, ga-
bri ninga
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé nigérian
baguinni
gabri La!
massa goumaye
foulbé
kotoko
foulbé
foulbé
massa gownaye
massa goumaye
sara goulaye
toubouri
foulbé
foulbé
foulbé, foulbé
nigérian
wam~
'ivana
wana gariama
wanagu..1{a
vranagukka
wap
ltV"apu
warana
warasë 1uak
warasosoal
waratolpala
wari
warum
war 'ivur
Ivatiurehi
wr:sco waya
wayda
waydar
waydî
waye haga
way~ 1e1e
way gagre
wayre
w.ê:
wede ho
weledipë
W8rimer8n8.
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Ac~~thospermum hispidum
Burkea africana
Paspalum orbiculare
Panicum afzelli
Setaria sphace1ata
Sporobo1us festivus
Sorghum spo
Sorghwn sp.
Salix co1uteoides
Bride1ia sc1eroneura
Grewia cissoides
Cassia singueana
Crateva adansonii
Burkea africana
Anei1ema nigri tanum
Curculigo pilosa
Cassia tora
Ziziphus mauri tiana
Cassia singueai.'la
Swartzia madagascariensis
Cassia absus
Cassia tora
Chloris pilosa
Trivmfetta pentandra
Setaria sphacelata
Cyperus articulatus
Prosopis africana
Hyparrhenia cyanescens
Cteniwn elega.'1s
Hyptis f-lp C,
wa - we
sara gOLùaye
sara në:.aye
massa goumaye
massa gownaye
massa gouillé',Je
massa walia
sara doba
sara doba
massa goumaye
kim
kim
kim
kotoko
sara mbaye
sara mbaye
foulbé
massa moulouhi
massa boudougour
massa hara; masea
goumaye, massa
walia
toubour::i_
toubouri
massa goumaye
massa h<;o::"',q
massa Imlia
baguirmi
baguirmi
massa mou..louhi
foulbé
toubouri
fou1bé
toubouri
bSl'larJE;
w~ - wi
\,!~r~n dab~
w~r~n0
vr~y verina
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wo - wo - wQ
Echinoclùoa stagnina sara doba
Echinochloa stagnina sara doba
Ziziphus mucronata, Z. massa boudougoul'
abyssinica massa goumayo
massa bara
wicohaJu
willîga
witcoTW'alu
"\friyo
1?8nnisetuI:l rclyst"chion
P&~icum anabaptistum
Panicum fluviicola
Setaria anceps
Dichrostachys cinerea
foulbé
marba, massa
boudougonr, mas,·
sa hara, massa
goumaye
massa goumaye
foulbé
kotoko
woey Mitragyna inel"Ill i s kim
"\fTOlaga Gloriosa simplex gabri bourdon
worba GynélXldropsis gynandra foulbé
wordotna Cissus populnea massa boudougOUl'
massa goumaye
massa haro.
\',() rdo t ta Cissus pOPulnea massa boudougour
massa gO'L.l.IDaye
massa hEœa
WOvlOna Bidens pilosa massa goumaye
Crotalaria naragutensis massa goumo.ye
woy Loudetia simplex gabri bou.::.~dou
woyda Ziziphus mauritiana massa b01.Idougou~
massa goumaYt'
massa haro.
massa walia
>
woyru Loudetia simplex ggbri kemdé
\Vü:v1, l'lana
wUwona
Alternathera nodiflora
Crotalaria narggute~sis
Clappertonia ficifolia
ba:rlana
sara mbaye
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wu - ya
liJUlada
1'lularun ta
1vulhara
1-Julhariho
wulunde
1'Juru
wuruguho
yal, yoal
Yalagag~
yalahona
yagelhi
yagey
yaley
yarngukna
yam gulma
yaoyaona
yar
yaray
yara, yarn-
gayna
yaraga
Loudetia simplex
Panicum ~labaptistum
Loudetia simplex
I,oudetia simplex
Pennisetum pedicellatum
Schizachyrium sanguineum
Echinochloa s-bagnina
y
Anadelphia afzeliana
Grewia cissoides
Albizia chevalieri
Entada afric~la
Cassia singueana
Burkea africana
Dal bergia mela;noxylon
Eragrostis diplachnoides
Setaria sphacelata
Securinega virosa
Andropogon pseudapricus
Hyparrhenia bagirmica
Stylo chiton ssp.
Cassia tora
Sesbania pachycarpa
marba, massa bou-
dougour, massa
goumaye, massa
hara, massa mou-
louhi
foulbé nigérian
marba, massa
boudougour, massa
go umaye, massa har~,
massa moulouhi
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé
gabri darbé
foulbé
gabri deressia
gabri ninga
sara mouroum
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa hara
foulbé
foulbé
foulbé
ban3Jla
massa boudougour
massa hara
sara goul~ye
SaI'~i goulaye
massa moulouhi
massa goumaye
massa boudougour
yarundàl
yaur
yautere
yauyawal
yaya kelli
yaga yaga
ya na
yag~
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ya - ya - ye - yë - yi - yo
Coch1ospermv~ tinctorium
Cymbopogon proximus
genre TAPINAl'J"THUS
Eragrostis gangetica
Gre-vlia mollis
Aeschynomene sensitiva
Cassia tora
Sesbania microphylla
Cissus populnea
Cyp erus spp.
Pycreus ssp.
foulbé
gorane
foulbé
foulbé
foulbé
baguirmi
baguirmi
baguirmi
sara goulaye
gabri ninga
gabri ninga
yege
yemë yemë
yene
yeotere ndiam
yer
yerbe
yerma
illnblygonocarpus andongensis
H~)arrhenia dissoluta
Eragrostis tremula
Heteranthera callifolia
Momordica balsamina
Cassia mimosoîdes
Monocymbium ceresiiforme
Panicum anabaptistum
Panicum fluviicola
gabri bourdou
sara goulaye
sara ngama
foulbé
arabe
toubouri
sara mbaye
sara ngama
sara ngama
yihokka Grevlia flavescens massa boudougour
massa goumaye
Grevvia villosa massa hara
yihorda Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye
yihorta Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye
yoa Diospyros mespiliformis arabe
yoda Sclerocarya birrea massa hara
yogusum Maytenus senegalensis gabri ninga
yokko Setaria sphacelata foulbé nigérian
yora Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye
yorak lomayna
yoroda
yerona
yorodi
yorundu
yota
YOVJur
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yo - yu - za
Zornia glochidiata marba
Sclerocarya birrea massa goumaye
Sclerocarya birrea massa goumaye
~ornia glochidiata massa boudougour
Bulbostyliq filamentosa foulbé
Sclerocarya birrea massa hara
Cymbopogon proximus gorane
Salvadora persica goraneyu
yüJTI9-da
yumadele
yumana
yumanayl
yumata
yur
yuwa sertohi
Combretum glutinosum
Aspilia paludosa
Combretum glutinosmn
genre CORCHORUS
Combrett~ glutinosum
Cymbopogon proximus
Hyparrhenia dissoluta
HJ~enocardia acida
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara goulaye
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
s:::,rn goul,~oYo
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gorane
goréllle
foul bé nigérian
Z
zaf Hyphaene thebaîca arabe
zaID:=ùma Oryza barthii massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa walia
ZaID sosoal Eragrostis tremula kim
Monecbmq ciliatum kim
zaneyna .Amorphophallus aphyllus marba
zanina .AmorpJ;Iophallus aphyllus marba
zar Cyperus esculentus kim
za - ze zi zo -
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zr - zu -
zal~mvi
zariehi
zehel
zegëni
z~lpi
z~m
zihitna
zikup.n~
silpi
zimilgin a
zimirgina
ziyitna
zole
z!:'i
zFhayda
LGptadenia hastata
~Ubizia chevalieri
Hymenocardia acid~
Anogeissus leiocarpus
Piliostigma reticulatum
B[Q['..nites n.egyptir'..ca
Anogeissus leiocarpus
Celtis iiltegrifolia
Piliostigma reticulatum
Xeromphis nilotica
Xe!:'omphis nilotica
Anogej__ ssus leiocarpus
Maerua angolensis
Cornlü'J,c,:'c monacnntha
Inëli gJ f eré~' l11Jsillllularifolia
foulbé
foulbé
toubouri
kotoko
lwtoko
kotoko
méJSsa gOUlTI':lYe
massa hare..
kotoko
kotoko
massa boudougour
massa boudougour
maesa boudougour
kim
gorane
massa boudougour


